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In het kader van deelkontrakt I werd een vTiskundig 
model ontvrikkeld met als doel de hydrodynamische vTijzieingen, 
veroorzaakt door de uitbouw van een nieu".re voorhaven te Zeebrugge, 
te bestuderen. 
Dit wiskundig model steunt op de hydrodynamische verge-
lijkineen geïntegreerd over de diepte, met andere ,.worden, het 
model geeft slechts gemiddelde snelheden over de diepte. Deze ver-
eelijkingen worden vervoleens vereenvoudie;d om door een computer 
te kunnen worden opgelost. De maasvrijdte van het model bedraagt 
1 km. 
J)e ijkine van het ".Tiskundig model heeft aangetoond dat 
het vertikale getij z;eer goed '\vordt vreergegeven; de stroomsnelheden 
daarentegen worden met 'dit mod( 1 onderschat. Het model heeft echter 
wel mogelijk gemaakt een idee te verkrijgen van de erootte der 
z.ones à.ie door de uitbouw van een nieuwe voorhaven te Zeebrue;c;e 
zouden verstoord 't\'orden. 
In deelkontral<t II, wordt de. i.jkine van dit wiskundig 
model (met maz;en va~ 1000 meter) op~esteld tijdens deelkontra~t I, 
voortgezet. ~eneinde de ruimtelijke weergave te verbeteren, werd 
een model ont".rikkeld met mazen van 500 meter om aldus beter reke-
ning te kunnen houden met de vorm van de voorhaven en de vaargeulen. 
Het fysisch tijmodel van de kust en het Scheldeëstuarium, 
opgebou'\'rd door het waterbomvkundi~ laboratorium te :Ror~èrhout, kan 
geen rekenine houn en met de Corioli skracht. Er vrerd de.:.'l ook een 
vriskundig model opeesteld :"lat hetzelfde ~ebied bestrijkt a~s het 
fysisch moèel. Berekeningen met en z;onder Corioliskracht laten · toe 
de invloed te bestuderen van deze kracht op horizontaal en verti-
kaal getij. 
Tenslotte rrerd een wiskundig model met mazen van 500 
meter ontvdkkeld voor àe Westerschelde. De ijking van dit model 
zal voorteezet i·TOrdrn tijdens deelkon trak:t I II. 
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1.1. IJkjng van het ~~skur.diry mod~l met mazen van 1000 meter 
1.1. 1. Randvoorwaarden 
In deelkontrakt I, werd het model met mazen van lOüO 
meter geijkt uitgaande van de hydrografische c;ee;evens 
(vertil{ale e;etijwaarn~mingen) van P.ijks'Ttraterstaat. De 
analyse der berekeningsresultaten voor de referentietoe-
stand, toont aan dat de stroomsnelheden on<ierschat zijn. 
Deze af't'rijkine-en tussen berekeningen en "'vaarnemingen 
kunnen als volgt verklaard l•rorden : 
Voor de randvoor1·raarden van het model w·erd ui teegaan 
van "'vaterstandsge8evens. 
Vanzelfsprekend bestaan er e;een getijuaarnemingen 
voor alle grensk:nooppu.n ten van het mazennet; de rand-
voor1'raarden van het wiskundi:~ model 't'rerdon dan ook 
verkre~en door interpolatie tussen de verschillende 
meetstations. Uit hydrodynamisch oogpunt is de belan~­
rijkste modelbegrenzing deze aa"'l de vrestzijde ter 
hoogte van Oostende. In deelkontrakt I "'·rerd voor het 
bepalen van de randvoor~·raarden langs deze be~renzing 
uitgegaan va"l een inter:9olatie gevol ,zd door een extra-
polatie tussen de twee waarnemingsstations Oostende en 
knikpunt 1. Uit deze be~aderin-~ vol :s-t een hydrodyna-
mische herverdeling en een tekort aan i~comende of 
uitgaande energie ter hooe;te van de l'restelijke grens. 
In de onmiddellijke omgeving van deze begrenzing 
bestaan echter geen andere ~vaarneminc;sstations. Om rekenine; 
4 
te houden met het energieverlies, voortvloeiend uit het feit 
dat het ~verkelijke vratersta.Yldsverloop langs deze c;rens niet 
overeenstemt met een lineaire interpolatie, vrerd de e;etijkrommc 
voor het grensknooppunt het diehts bij ·,Oostende gele;3en als 
' • 
volgt gew:i.jzigd : uitgaande van de getijlvaarnemi:ngen in de meet-
stations Deurlo en Scheur 1 werd door extrapolatie een getij-
kromme verkregen in knooppunt ( 34,2) van de i•resteli jke model-
begrenzing (fig. 1.1.1.). 
Opmerking : De vraarneminfien van Ri jksivaterstaat en deze van dr:: 
m.enst der Kust (Oostende) vertonen zekere afvvijlci.ncç-
en. Jl1eer bepaald te Oostende e;even de belgische 
vraarnemingen hogere hoOGl•TaterstaYlclen. 
Voor de eerste berekeningen van drcelkontrakt I werd het 
model gevoed met de re·éle l•raterstandsgegevens van 6 septcm1)e r . 
Het deze randvoorwaarden was het zeer moeilijk het juiste O(';':n·-
blik te kennen waarou het model in regime -vras. Om deze mo e:i.l i j 1.::--
heden te vermijden, werd langsheen de open modelbegrenzingen 
een periodische getijcyclus ineevo e rd en om dit moeelijk te ma-
ken 1-reTden de ~,vaar[lemingen van Rijksvraterstaat aan een Fourier-
analyse ond<"'rworpen. Deze reeksontwikkeling vrerd na de 2;e sde 
term afgebroken doch een vergelijking voor verschillende 1vaar-
nemingsstations toont de goede overeenkomst aan tus s en het waw·-
genomen getij en het alzo bekomen hannonische sic;.n.a::ü. 
Aan elk der erenspunten "tvordt aldus een rartd.voorl·raa:r.d c 
opgelegd van het type : 
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Fie. 1.1.1. 
Vergelijkin~sstations voor het vertikale getij 
(model met maz;en van 1.000 me·ter). 
I 
~u~ ~. 
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1.1. 2. V/ij:üV.ng van de tijdsstap 
Ten gevolge van vele proeven, werd vastgesteld dat 
zodra het stelsel in regime is, de tijdsstap kon ver:~root 
vlOrden zonder de stabil:i. tei t te benadelen. De e:rootste be-
reken:i.ngstijdsstap, die ~een inst{tbiliteiten veroorzaakt, 
bedraagt onf._';eveer 4-5 seconden. Om een veilicheidsmaree te 
behouden werd eekazen voor 
/', t = 40 sec. 
De methode laat toe de berekeningstijd aanr~erkelijk in 
te korten : een getijcyclus van 24h30 "t·rordt gesimuleerd 
in minder dan 60 minuten C.P.U. op een I.~.~. 370/l~b. 
1.1. 3. Analyse van de resultaten 
Om de k1rrali t.ei t van een model te testen is het nodic 
de resultaten vru1 de berekeningen te vergelj_jken met de 
1·raar.a.emingen. Hij maken gebruik VEU1 cl ezelfde vergelijk in,;~' ­
stations (Fig. 1.1.1) voor de twee de elkontrcic ·; n 
(cfr. Eindrapport deelkontrakt I). 
i) Het vertikale getij 
-------------------
Voor de verselijkingen van het berekende en 1·r:.lar :~enomr: ~l 
vertikale ,.::,etij, wordt ui t .::::ef:aan van de ge .3eve:.1s van S.ijk s -
waterstaa-'c ::)el taclienst van 6 september 1975. Het referP.E ;: ;_P. -
peil is voor alle tijkrommen het N.A.P. 
Daar de ra"1.dvoor"v::>_arden ondervmrpen "'rerrl.en aan een 
harmonische analyse, was het ge·past crp de ·waar-r,_emin,2en van 
6 september 1975 een analo~e analyse uit te voere'1. 
De fiVJ.ren van bi jlae:e J. tonen aan dat de overeenkomst 
tussen, de be-rekenin ,crsresul taten enerzijds en he-t; harmo --
nisch si ~H3n.l verkre.f!·en uit de reële 3"ecevens a.'lde:r·zi j él ~', 
bevred izen d is. 
ii) Het horizontale ::':etij 6 
In overler; met de Ingenieurs van het Ninisterie van 
Openbare l•!erken, van TVZ2 en van Dredging International, 
1-rerd en ter vergelijking van de "toraarnemincen en de bereke-
nine;sresul taten een beperkt aaYl tal meetpu::1ten ·Heerhouden. 
De prototypecegevens zijn afkomstig van de Dienst der 
Kust te Oostende. De benaderende lieging van de meetsta-
tions is aan{:fee;even op Fig. 1.1.2. 
Teneinde rie vergelijking tussen '·margenomen en bere-
kende stroomsnelheden te vergema'4::kelijken, 1-Terd uit de 
getij cyclus van 24h30 het t"''leede getij geïsoleerd. De 
stroomrozen, stroomsnelheden en -richtingèn vrorden weer-
gegeven in bijla5e l, waarbij om~~lle van onvoldoende 
nam'lkeurigheid op de ·Naargenomen stroomsnelheden e;een har-
monische analyse vTerd toegepast. De stroomrichting is uit-
gedrukt in graden ten opzichte van het geo~rafische noor-
drn, en de amplitude in cm/sec. 
De analyse der resultaten wordt vereenvoudigd door de 
vergelijkingspunten in trree grote groepen onder te verdelen. 
- Voor de purten c.·eler.-en la'1 .0"sheen de be-rrenzinP van het 
fysiP>ch mo~el (meetpunt 1 tot 10), is de overeenkomst 
tussen de berekende en waargenomen stroomsnelheden ter 
hoogte van de noordelijke en oostelijke .:7ens van het 
fysisch model bevredizend te noemen. vlat betreft de lres-
teli j ke grens, vertoont het 1viskundig model een snel-
heictsroos waarvan de grote as meer verdraaid is ten op-
zichte van de kustrichting, dan deze van de ':·raargenomen 
snelheidsroos. :!)eze afvTijking moet een gevol;3 zijn van de 
weinig realistische randvoor"'vaarden (lineair wate:rstar.:ds-
verloop) langsheen de westelijke bee;renzing va11. het wis-
kundie model. 
- Wat betreft ~e uunten binnen het fvsisch model ~ele~en 
(bijla~ e 1 en ~ie. 1.1.2.), vertoont het vriskur1dig model 
in bepaalde punten stroomsnelheden die merl{elijk kleiner 
zijn da11. deze der prototy-pev.raernemin {~en. (De beste resul-
taten worden verkre~en met een chezycoëfficiënt van 68). 
Een e:edeel telijke verklaring voor de afi·Tijkü1sen tussen 
berekeninesresul taten en vraarnemingen ken eevonden \'lOr-
den in de weinig realistische randvoor\•raarden lan~sheen 
de westelijke modelbeerenzing en in het diffusieve bere-
keningsschcma. 
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Fig. 1~1.2. 
Vergelijkingsstations voor het horizontaJ.e 
(model met mazen vaYJ. 1.000 meter). 
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Opmerking : 
De interpretatj_e der bestaande af1vijkingen tu~sen 
berekeningsresul tatcn en prototype-waarnemingeYl wordt aan-
zienlijk bemoeilijkt om-vrille van volgende rede~1en : 
-De modelresultaten eeven gemiddelde snelB~den"over de 
diepte en over een opnervla.kte van (Ax) 2 , ter1·rijl de 
prototype-1,raarnemingen lokale snelheden geven. 
- De vergelijking ~ebeurd voor ~~n der twee gesimuleerde 
e;eb.jen, ter-vrijl de prototype-I·Taarnemineen '\·rerd.en uit;:·e-
voerd bij een getij van eans andere oorsprong en datum. 
-De fouten op de me etgegevens zijn niet of weinig gekend. 
1.1. ~. Besluiten 
---------
De invoerin~ van nieu-vre randvoorw·aarden lan:3sheen de vreste-
lijke grens, verbetert in geringe mate de bercke~incsresul­
taten voor het ~ebied in de onmiddellijke nabijheid va21 
Zeebru,zge. De verbeterine is vooral merkbaar voor het verti-
kale getij.Voor de vergelijkine,-spunten die zich bevinden in de 
Scheldemonding, "tvordt tAn opzichte van de resultaten, verkre-
een met de vroe .~ere randvoor-r,.raarden, gee~ verbetering vraarge-
nornen (cfr. ~indrapport - deelkontr~ct I). 
Daar de overeenkomst tussen rl.e berekeninr';"en en de waarne-
mingen, zo-vrel 1vat het horizontale als \·rat het vertikale ·::-etij 
betreft, voldoening geeft, wordt het "~<riskundis model als ge-
ijkt beschom·rd. 
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1.2. Invloed van rie uitbouw van een nieuvrA voorhaven te Zee-
brn,o;?;e op het reP."i me vnn de horizontale en vertikale ge-
ti j_den. 
1.2. 0. Inleiding 
Daar het vrisku!;dig model geijkt is ( § 1.1), kunnen 
thans de hydrodynamische verstoringen veroorzaakt door 
de ui tbou1-r van een nieu1-re voorhaven te Zeebrus:::_::e be :·:-tu-
deerd 1mrden 
De gekozen ogenblikken voor de visuele voorstel~inc 
van de berekeningsresul taten zijn 
- maximum eb (t - 7h) 
- ln.ae,v1ater ( t = - 6h) 
- maximum vloed (t = - Oh30) 
en hooevrater ( t = 0) te Zeebrugse 
De parameters gekozen ter bepaling v~:m de hydro .:-lynamische 
wij zi.gingen zijn 
i) ~) , zijnde het verschil tussen de verstoorde ( ~ n) e:1 oc•:r_·-
"' spronkelijke (~ 
0
) i·rat.e.r~~-canden 
A~ = ~P - ~ o in cm 
i i) A û , zijnde het verschil tussen de am:9li. tudes (of mo e u-
lussen) van de verstoorde ( üp) en oorspronk·:· :·.i jke ( ü
0
) 
stroomsnelheden 
Aü = - -u -u p 0 in cm/seq 
iii) f1 ~ , zijnde rl.e hoek van èle snelheidsverdraaJing ten 
opzichte van de referentiestrominc. Deze hoek 1wrdt 
positief gerekend in de tegenuurwij7Jerzin vertrekkend 
van de richting van de oorspronkelijke stromin~ of 
referentiestromin~ 
u 
-o 
u 
-o 
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iv) lOO.bii'_ , zijnde d.P. amplitude van de snelheidsverstorinc 
uo in pe~centae;es. 
Opmerkins-en : - ·voor de voorstelling van de resultaten, 'verden 
in de bijlagen de decimalen geschrapt. 
Aldus is het bijvoorbeeld onmo~elijk, op de fi~lren in bij-
lage, een snelheid van 6lcm/sec en een snelheid van 69cm/sec 
van elkaar te onderscheiden, daar ze op de figuren ui tge-
drukt zijn in dm/sec : 6,1 = 6,9 = 6 . 
- De analyse van de berekeningsresultaten, over-
eenkomstig de toestand m~t maximale _vrij zigineen aan de voor-
haven te Zeebrugge en de vaargeulen (toesta~d C), heeft aan-
getoond (cfr. Eindrapport - Deelkontrakt I) dat de hydro-
d~mamische verstorineen noch in de Schelde, noch lanasheen 
de kusten van het eiland \\falcheren voelbaar zijn (verschiJ;len 
kleiner dan 2cm/ sec of lcm). In de bij lagen uorden da~ ook 
enkel de resultaten voor het e;ebied in de omc;evin~ van Zee-
brugge 1-reer~egeven. 
1. 2. l. Refèren ti etoesta~d 
------------------
A.lvorens de hydrodynamische verstorin:::;en, veroorzaakt door de 
ui tbomv van een voorhaven te Zeebrur.:,ge te bestuderen, past het 
(bijla~e 2) de bathymetrie, de v-ratersta~den en de stroomsnelheden 
voor de referentietoestand nader te omschrijven : 
-De diepten zijn uit~enrukt in meter ten opzichte van het refe-
rentiepeil !'.A.P. 
De gemiddelde stroomsnelheden over de diepte zijn uitgedrukt 
in decimeter ~er seconde. 
De vraterstanden zijn ui trr8drukt in decimeter en berekend ten 
opzichte vaYJ. de middenzeestand. In ·eerste benadering ka~ deze 
r:elijk verondersteld vwrden aa'll n.A.P. 
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1.2. 2. Toestand A 
Deze toestand komt overeen met de ui tbom·r van een 
voorhaven van 2 km bij een breedte va..YJ. 3 km (Bijlae;e 3). 
De analyse van de fiVlren in b,~jlaee 3 toont aan d a t d e 
verstoringen snel 
ver-vrij dert. 
afnemen naarmate men zich van Ze ebrur;r;e 
.. ,
Om de analyse van de resultaten d ~r verschillend e 
berekeningen te vereenvoudicen, worden in onderstaand e 
tabel de maximale hydrodynamische verstoringen ener7.:i. j els 
in de omgeving va..rt Zeebrugr~e, (oost- en -vrestzijde van elP 
haven) anderzijds in de omr:,eving van de belg:i_ '.3C.h-n eder l un( ' ":: 
grens, -vre ergegeven. 
I 1'uJ TOEST.i\11D A M; 100 _ __:__ fltï . . -· l;cf> 'I I 
( cm) (cm/sec) 
. (_graden ) 1 (if~ i 
eb . maximum eb w 0 \J 0 w 0 - ~ ~\' c·l \ . 
omg. I Zeebrugge -8 +12 -67 -1~0 63 - 59 -~~3 9 -41 
I 
B. -Nl. grens 2.5 - 2.5 0 I • 
--3 I 
! 
l 
laam·rater 
I 
omg . I i Zeebrugg e 
-4 +6 -53 -31 64 -62 ~es -47 1 
B. -Nl. grens 0 - 2 0 
' 
- 3 
. 
vloed : maximum vloed I omg . 
Ze ebrugge +\0 -13 -62 -102 68 (2 18) -63 
-981 
B.-Nl.e;rens - 5.5 2 0 &; - .J 
hoo r;water 
omg . 
Zeebrueg e +8 -8 -ss -87 66 (J 85) -60 -C) I 
B. - Nl. grens 2 - 5.5 0 - 6 
( ) : duidt op de aanl•rezieheid van neervormin g . 
Bij hoo~ater, va~ t aan de oostzijde va.rt de voorhaven 
van Zeebrue;ge (kant Knokke) lichte neervormin g op te 
merken. Dit verschijnsel is minder duidelijk bij maximum 
vloed. 
l 
j 
L 
1.2. 3. Toestand B 
Deze toestand komt overeen met : 
i) een verdieping van de Pas van het Zand tot ?·TAP -17, 5 
meter over een breedte van 650 meter 
11 
ii) een verdieping van de Scheurp~ (ten 1rrs.sten van de Pas 
van het Zand) tot NAP -17, 5 met'èr over een breed te v an 
780 meter ; 
:i.ii) een verdieping van de Scheurpas tussen de Pas van het 
Zand en Vlissingen over een breedte van 600 met er. 
Deze verdieping werd bepaald op de vole;ende -vlij ze : 
Ter hoogte van de Scheur 3-boei wordt een chepte V<' 'l 
}lAP -16,5 meter, ter hoogte van Vlissingen een diep t e 
van NAP -15 meter verondersteld. 
Een lineaire interpolatie tussen de?,e twee ,,raardeD o r d t 
gebruikt om ,de niem·re diep ten te berekenen :i.n h .· .:heur 
tussen de Pas van het Zand en Vlissingen. 
i v) Een verzanding van de Ap-pel zak met 1 met er tuL ., de 
haven van Zeebrugge en d.e belgi Bch-nederl an cl_s f' '-·~o 
over een breetlte van 1 km. 
In bijlaee 4, vrorden naast de gewijzigde bat: 0tri c 
tevens de hydrodynamische 1vi j zigingen voor de v · :_ ·."' fer en t i c -
o gEmblikken vreergegeven. De analyse van de vers c.iüll .,.m de 
figuren laat toe de volgende besluiten te trekken : 
Naximale 1-ri j zi gingr.;n 
TOESTAND B M; t.ü" f.<P 100 ~ . -
(cm) (cm/sec) (graden) (7.) uo 
SCIT11:U R 
-
maximurn eb 0 - 5 + 2 - 5 
-
- maximmn vloed 0 - 3 - 2 - 3 
PAS V PJ~ H~;T ZAND 
- maximum eb 0 -14 + 3 -18 
-
- maximurn vloed 0 -12 - 3 -IJ 
APP4ITJZAK 
-
maximum eb -3 - 2 3 - ) 
0 - 3 2 
- maximum vloed - 3 I I I -· 
I 
. 
• 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
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Opme:rkine: -De stroomkaarten, voor de referentietoestand 
(bijlage 2), tonen aan clat de os;enblikke::1. van hooe- en 
laa~;water te Zeebrug.~~e ove reenstemrnen met de o c:enblikke"l 
van kentering voor de punten gelegen nJ'.bij 1'/Eucheren. 
Dit verklaart waa rom de percentaces der snelheidS1tTij zj_--
V-n gen aldaar zo groot zijn. 
1.2. 4. Toestand C 
Deze toestand stemt overeen met de aanpassin g van de 
voorhaven én van de vaar,3eulen. Üffi'\ville van cl.e n iet -linea--
riteit der vergelijkingen, kan het s uperpositiebeginse l 
hier niet -v;orden toegepast, met andere woo,.den : 
\<lij zigin :3en bij toesta.'l.d C I= vrij ?ü:;ingen bij toes t and. A 
+ 
wij zj_gi :n gen bij toestr-iD.d B 
De ana~yse van de figuren in bijlage 5 toont aan d.at cl e 
verstoringen snel afnemen naarmate men zich van Zeeb:ru,-~.(" · e 
verwijdert. De maximale hyd.:roélynarnische wijzi.p:in~eL IW.n1en 
weereegeven in onderstaande tab•ü. 
~---~ 
- !I 'IJ l 0 0 . -·-=·~'-'l'OESTN! D c tlf. t.u l~ 0 
(cm) (cm/s) (%) I I ( gradenj_ 
eb maximum eb H 0 w 0 w 0 Pl : I ome . Z eebru~~e 
-7 +I 1 -67 -44 61 .. -58 -8 q -Si 
B.-Nl. srens 2 -3.5 0 -4 
laaPï· a t er 
- - - ·--- -omg. 
-3 +5 -52 -35 65 -61 -8 7 -54 I Zeebru.aae ~~' B. ~Nl. grens 0 -3.5 358:::-2° _r; 
vloed . mAximum vloed . 
omg . 
Ze ebrugee +10 -12 -62 -105 68 (2 1 ~ - 63 - 99 
B. --~1. gren s -2 -8 0 -7 
hOOP'~·TA.ter 
om a. 
+7 -s -ss -86 66 ( 1 8 7 ) -60 -90 Ze ~bru~.:;e 
B.-!-Tl. crens 0 -8 0 -8.5 
( ) duidt op de a<unvezic;heid van neervorminc. 
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Voor de punten die zich in de onmiddellijke omgevin c 
van Zeebru,e::ce bevinden, zijn de verschillen tussen de be -
rekeningstoAstanden A en C ere klein. In de A:9p elza) :: daa rerl-
tc :S"en zijn de hydrodynamische vTijzigin~en belan r:rrijlcer bij 
toestand C daYJ. bij toestand A. 
1.2. 5. Toestanden D en E •, 
Op aanvraae; van de nederlandse vertee;em·roordiger, Ing eni eu:c 
Bakker, vrerd voor twee berekenine;stoest a nden de :Lnvlo ed vo.:.l 
een viscositeitstem in het model bestudeerd. 
i) Toesta~d Dis identiek aan de referenti etoe~ta1d doch 
met viscositeitstorm vaD de vorm : 
(
a 2u-i a 2 u i ) 
Ah. -- + - -
ax t a x~ i = 1, 2 
met Ah = 103m2/sec. 
De viscositeitsco'éfficië:~J.t Ah vloeit voort uj_t-' de s chl.J ~'- ~ ­
kracht door de stroming uitzeoefend in eer.. vert ~. kaal ",/l ;:ü-c . 
Het "t-ras noodza_l{eli jk deze te overschatt en om zijn b e l&1C: 
beter tot uitin8 te doen komen. 
In de valeende tabel, worden de maximale verscJ-, :_'Jen 
vree:re;ee;eve:1. tussen to esta~d D en de refe r enti e t·; e s t a~ cl. 
A~ TO~'ST ftJ·rn D - r oo. u; 6f. 6u 64> 
(cm) (cm Is) ( graden) (7.) 
eb . 
.rrtaximum eb ~- 0 w 0 H 0 w 0 . 
ome. 
Zeebrue;,?::"e 2 -1 -14 -13 -1 4 -19 -28 
om.e; . 
I Sch elrlemondine I 8 -25 23 - 18 Vli ss ineen · 
vloed . mAxj_mum vloed . 
omg. 
Zeebru p: r:re 1- I 
.~ ..._ } 
3 -I 5 - 2.1 -4 -2 - 15 - 2J 
oms . 
Sen eld emondinc -14 -22 -I -13 
Vlissin.ITP.n 
t 
Deze resultaten vrerden afc;eleid uit de figuren van bi.jla~e b . 
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In de Westerschelde, nemen de verschillen tussen toe-
stand D en de referentietoestand snel toe daar men zich 
ver"''rijdert van de opgevTekte krachten : te 3orssele bij-
voorbeeld, vermindert de vertikale e;etij_ampli tude met 
65 cm. 
Op zee, is de invJ.oed van de viscositeitsterm beperkt 
hij tracht de getijamplitude en ''de stroomsnelheden te 
verkleinen. vrat betreft het inte:cessegebied (omgeving 
van Zeebrue-ge), kan gesteld dat de horizontale viscosi-
teitsterm bijna geen rol speelt, daar de re"éle visc ;:si-
tei tsco'éffici'ént 50 tot 100 maal kleiner i1s ·dan deze cb.e 
gebruikt werd voor de berck eningstoestac""'ld D~ 
ii )Toestand E is identiek aan toestand C doch met; viscosi-
teitsterm 
i = 1, 2 
Om de verschillen tussen toesta11rJen E en D te visuali-
seren, -vrorclt in onderstaande tabel ee_n synth8se eeceveYl. 
van de fieu.ren van bijlage 7. 
TOEST IIJ'fD .E 100. ~u j ten opzichte van A[. Aü llf, uo toestand D (cm) (cm/s) (graden) (;0 
. 
; 
eb . mR.;ümum eb w 0 w 0 w 0 t,.! 0 I . omg. 
Zeabruer..~e -ll +14 .. S3 ... 4J 64 -60 '""87 ...s6 
B.-Nl. grens 2 -4.5 0 - 5 
vloed . mA.Xi_mnm vloe~ . 
ome. I Zee br,J.eze +13 -19 t-58 -72 68 ...-59. ...-69 -86 I 
I 
B.-Nl. erens -3 •7.S 0 - 8 I I 
i 
I:J 
M;, ilü ll~ !OO.il~ uo 
TOESTAND c (cm) (cm Is) (graden) (%) 
w 0 w 0 w 0 w o · 
eb :maximum eb 
omg.Zeebrugge -7 + 11 -67 -44 64 -58 -89 -51 
B.Nl.grens 2 -3.5 0 -4 
laa~ater 
omg.Ze~brugge -3 +5 -52 -35 65 -61 -87 -54 
B.-Nl.grens 0 -3.5 358=-2° -5 
vloed:maximum vloed 
omg.Zeebrugge +10 -12 -62 -IÖ5 
. 
68 (212) -63 -99 
B.-Nl.grens -2 -8 0 -7 I 
hoo~ater I 
omg.Zeebrugge +7 -8 -55 -86 66 (187) -60 -9o l 
B.-Nl.grens 0 -8 0 -8.5 I j 
( ):duidt op de aanwezigheid van neervorming. 
De vergelijking tussen de tabellen overeenkomstig de toestan-
den C en E laat toe te stellen dat de aanwezigheid van de 
viscositeitsterm voor het horizontal~ getij een lichte afname, 
voor het verti_kale getij een lichte toename van de hydrodyna-
mische _verstoringen, voortvloeiend_ uit de uitbouw van een voor-
haven te Zeebrugge, voor gevolg heeft. 
î.2. 6.J3esluiten 
De analyse der verschillende berekeningsresultater ·nt aan 
dat de aan;pa$singen_ aan de voorhaven van '7,eebrugge en de vaaT--
geulen niet voelbaar zijn op de Schelde, noch langsheen de kusten 
van het eiland Walcheren (:v-erschil).en kleiner dan î cm of î cm/co e c). 
Langsheep de belgische kust, ,zijn de wij zigi.ngen van het horj_-
zontale en vertikale getij geponcentreer~ in de omgeving van 
Zee~rugge. De verstoringen neme~ zeer snel af naarmate men zich 
van Zeebrugge verwijdert. Zo zijn de hydrodynamische verstoc-:Lnccn 
aan de belgisch-nederlandse grens slechts van de orde van 2 cm t: n 
8 cm/sec,, bij toestand C. 
Deze verschillen zijn belangrijker dan deze beFekend ten tij Ge 
van deelkontrakt I. Dit vloeit voort uit de volgende feiten : 
i) de randvoorw9-arde te Oostende is verschillend. 
ii)het model is nu volledig in regime (in deelkontrakt I was dit 
onmogelijk te con~roleren, daar de uitwendige krachten niet 
periodiek waren). 
L 
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2.1. JJki.nP-" VR.n het ~üskundi .rr model met mazen van. ~-00 meter 
2.1. 1. Inleiding 
Het model met mazen van 1000 meter, ontvrikkeld in 
hoofdstuk I, laat toe de ç:r;otte te bepalen van de zone 
die beïnvloed 'mrdt door de ui tbom·r vaYJ. een nieuvre voor-
haven te Zeebrur:;,:=;e, doch kon e;een rekening houden met de 
1-rerkelijke vorm(Sevine; van. de voorhaven en de passen. 
In dit hoofdstuk '\mrdt e:etracht de l·reergave van voor-
haven en passen nam·rkeuriger in te brengen, door de ruim-
telijke inteeratiestap te verkleinen tot 500 meter. Do-or 
echter de oorspronkelijke ruimtestap te halveren l•rordt 
de bezetting van het computer8eheueen vermenigvuldisd 
met vier, terwijl de rekentijd, nodis om één getij te 
simuleren, v~nneniljV"uldic;d 1mrd t met acht. Om technische 
redenen (uitgebreidheid van het computergeheugen en reken-
kosten) diendP het gebied, bestreken door het model met 
ma7.en van 500 met er dan ook beperkt te -vrorden. 
In hoofdstuk I vl8rd aangetoond dat de hydrodynamische 
verstorin~en, veroorzaakt door · de ui tbomv van een nieuwe 
voorhaven te Zeebrugge, zeer snel afnemen naarmate men 
zich van Zeebru-7ge verwijdert. Aangezien de nauwkeurig-
heid van de berekenin~en slechts van de orde is van 2 cm 
of 2 cm/sec, kan het mazennet van het nieul•re model zich 
dan ook beperken tot een rechthoek van 30 x 17 km, waarbij 
Zeebrw~ge in het midden van de lanfSste zijde ::;elegen is. 
(Fig. 2 .1.1.). IJan P,'Sheen de open mod elgren7.en 1-10rd t ver-
end ersteld dat de hydrodynamische verstorin:~en, veroor-
zaakt door de ui tbom·r der voorhaven, ver1·raarloosbaar zijn. 
2.1. 2. RaYJ.d- en beginvoorwaa~den 
----------------------~--
i) De benalj ng van de randvoor1rraarden, voor het model met 
mazen van 500 net er stelt Heinig problemen, daar het ma-
zen~let v2n 500 :neter eeYl onderverdelinz is van het mazen-
net VM 1000 meter. 
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De O""Ç)lossin(~: V8n de bw~re,::in:-sver .  sel:i.. ,jkj_n,r\"e~n. maakt de 
keu se "'ran een bere1( en inf_J,'sti_insstan nood zaluüijk. Voor het 
al'-'::ori tme 7 ebruikt i'1 deze berekenin ,~-::en moet de tijdsst o.(.l min-
stens voldoen aan vol gende o:n~elijkheid 
~x ~t < --
. l2gh 
met 11 x als ruimtelijke inte.-::;ratiestap, g de z1v-n.artekracht en 
h de Ttrerkelijke diepte. Rekening houclenn met een veilie;heirl.s-
faJr:tor, werd een tijdsstan .?:ekozen van 20 seconden. 
·- '"\. 
Om de berekeningstijd op minder dan ~6n uur C.P.U. te 
houden (het aa-Yltal proP:TarnrrenoorcoF.mgen van meer dan éé::-2 uur 
• ..". _, I - ,., 
C.P.U. is aan de universiteit van Luik beperkt tot 1 of 2 manl 
per 1veek), '-rerd gekozen voor een ueriodiek getij van 12h30, 
zijnde de periode begrepen tussen de ogenblikken t = 7h en 
t = 20h van de cyclus van 24h30 van het .g-.cote mor'! el. Het 
t;etij opge1e:::d aar1 de /?:renzen van het kleine model (met mazel'}. 
van 500 meter) is een cyclisch ,:eti ,j van de vorm : 
met 
3 
~(t) = ~ + r (Ak cos kw t + Bk 
o -k= I o 
21T 
wo & ! 
0 
en T • l2,h3 0 0 . 
ii) Be"invoorwaarnen 
sin kw t) 
0 
Teneinde het aantal iteraties, nodit: voor het instellen 
van een regimetoestand, te verminderen, ~orerd. r1 e berekening ge-
start met een reaJ.istisch verloop der 1Jeginvoorwaarden. IT•:h::--
voor l·rerd ui t~e p-aan v:~m de resultaten va:(l het zrote mosiel me t 
ma?, en van lO C·O meter : door ltneaire in terool?.tie 1.vorden de 
ü, v en~ -waarden ter plaats;:; van de knooppur.ten van het model 
met ·mazen van 500 meter verkrege:n. Deze techniek laat toe ee:1 
regimetoestand in te stellen on PJAn hBlve t[. t1tljcycl1.1,f:l. 
2.1. 3. A11alyse van de resultaten 
---------------------~---
Om de ver l;elijking tussr-m beide simulaties (modP.l met maz0n 
van 500 rnet~?1' !'espectievelijk 1000 meter), te v-er: ·emakkelijke'l 
l•!erde:l. eYJkele renreserrtat i eve nw1te·1 ui tc:·eko?.e:,v}. (:?i g . 2 .1. 2 .) 
Een ver.r .. :el:i_,jlcinrr tussen de resultate!l (zie bijlage 8) tool'lt 
. aa'l. nat er sl;:;ch t s kleine verschillen bestaan tuss;:;n beide ~:; imu­
laties, ?ïm·rel 1,m.t het hori.zontnle als ~·!at het vertikale .r.:;etij 
hetreft. 
0 
• 
\0 
• 
• 
Fig. 2.1.2. 
' l • . 
0 
0 
0 
0 
0> 
Vergelijkingsstations.voor het parizontale 
en ve;rti;kale ge :tij, .CfU.o.del me,t mazen van 500 met~r). 
I 
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. Bijgevolg verbe~er;t het m9de;J. :p1et. g~reduc~e;r-de mazen heel 
lichtjes d~ resultaten van het groot model voor de.' ref.eren-
tietoestand. Di.t verschijnsel kan ger_na.kkelijk. verklaard worden: 
de randvoorwaarden van het model met mazen van 500 mete~ zijn 
. . . . . . . . . 
afgel~id van de resultaten yan de ~itgevoerde perekeningen 
met.het model met m~zen yan 1000 me~er~, 
Al vorens de hydrodyn,amische verstoringen, . veroorzaakt door 
• , I I , ~. t I , 1 , , 
de. uitbou~ ~an. een nieuwe voorpaven. te Zeebrugge, te. bestuderen, 
worden in bijlage 8 na~st de b0thym~t~ie (~en opzichte van 
N .A.P.), tevens de waters,ta!J.den en s tr.oowsnelheden, VOOJ] de 
referentietoestand weergegeven. 
2.2. InvloP.d va11 de ui thou~r van ~ en nietnre voorhaven te ze ,Q, -
-- - - -- -- - - - -- -
b ru.:s -·e_ on net rea-~_rne v~ de hori ~on~ ale en verttkal e 
.c..etij (1 P.Q 
2.2. 1. Toestand A 
Deze toestand komt overeen met een ui t l;ou1f.i van de 
voorhaven van Ze f:; bru,c::·~e van 1. 750 m uit de bestac:m d e 
mole. De verfijning va'1 het mazennet staat toe op e .:n 
., 
meer realistische wijze rekenin rr, ·.te houd8n :; e t de voren 
van de voorhaven. De eerste fieuur van bi.jlar:e 9 toon t 
de bathymetrie van het ge'oi ~='è. en de vo::t· :: van de vourha -
ven van Zeebru?::p:e. T)e vol :r:sende fifS1Jren .'~even de v e rst ': -
rin fien weer van het horizontale en v e rtikale ,s-e ti ,j (t en 
opzi eh te va:.·t de referentiet uestanrl). 
Om de an a lyse van dl? 'oerekenin-r::sresul te.ten te vereen-
voudi gen, ~-rord e-:--1 in onderstaande tabel de max ima l e .üyd.ro -
dynamische vers t orin a en ene r zijds aan oo s t- en we s t z i j d e 
van de haven van Zeebrugge anderzijds ter h .. )o,·rte V <:.l :n de 
bel gi sch-neë! erlandse .s-re':l.s, weergegeven. 
I :._ 1 
M 1100.- t:·! -TC t;;S 'PAl'-~ D A. !!.[, Au 
- ·- (cm) (cm/sec) ( gra c'.en ) i ( ~- ) -.1 
eb : :.1aximum eh H c Ir,; t w 0 t~ I ,, 
'·' 
-omg. 
l_p C) ,) Zeebru .<.,. ""e -5 +IO -67 -46 68 6 11 - G ...,: i ·~ 
5. -'1 . g r e ns 0 -2 I 0 I -; 
18:a,cn;;a ter I 
! 
om,cr, . 
' Zeebrug ge -3 +7 -59 -42 p8 -65 1-87 - 6E:~ : 
B.-Nl. : (!; r• ens 0 
-2 0 -7 ' i 
I 
vloed : m1_::tximtl:!Jl 1Tl_Q__ed I ' omg. I : Zeebrug~e +9 -8 -50 l-so -JOl f:J 7 (2 ! 4) ~t-, 
I I 
' B. -!U. grens 0 -4 0 
-6 
hoorrwater 
-- - --om:; . 
(1 7 6) Zeebrug '"':e +4 -2 -39 -76 63 h 30 - 2 
B.-Nl. ~rens 0 -3 0 - 6 
--
( ) : duidt on de aB.!'nrezi :::;heià. van nc~rvorün ·~ . 
::3ij vloed, valt aan. rJ.e oos t7.i. _j d e v a :1 -1e naven van 
Ze e bru ·:,~e ( 1..: 8....Ylt Knokke) li ri"l tP nr-ervorrn_i nr~ OYJ te 111e ':'~ = P~'. 
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.. eze toestanrJ komt overePn met n e volgende a:.>Dpassin :' :en 
De Pas ve.n het Zand is verrlie9t tot l! A}l -17.5 over ee~ 1 
breedte Vém S50 m. Het oostelijk talud he .:ft een hellin: .: 
1 1 ' -
van /65 en het 'lfrestelijk talud een hellinr· van /7'5. 
De Scheurpas is verdiept 
richting zee tot l'·:A.P -17.5 over een brer:dte van ()5um. 
'.) 
De taJ.ur'l s hebi:;c!l ee n hcllinc V::t.."0. -;luu . 
richtine Vlissin r:;en, ?Jie § 1. 2. 3·' • . , 
Zandaanvullin-s van 800 m3 per strek .. ende meter str311cl in 
de Appelzak over een breedte vru1 500 meter tus sen ZeebrtP-
a;e en het ZY.!in. 
In bijla ge 10, 1trorc'l.en naHst de ::::e1,·Jij?.,i .~:cle bathymetrie 
tevens de hydrorlyn.8misc'he wij ?.i p inf;:en weer ~o:e ,"':eV0'!:1 vo o r yj_e c 
reîerentieogenbltk1-:P.n. De :?.nalyse va'î deze fi ~·u:rPn l;:1.n t tor: -
vol~ende ~evolrtrek~inpen te mPken. 
:f'..:.aXi ffiéÜ e \IÎ. j :d. n·j_n e en 
~~ ~u 6 6 
--------------+--..:..( _c_m...:.)_-t-...:.(_c_m...;./_s_e_·, _c '"") -.; __ (....,g..,.r_.Fl::f'1,en) 
SC~1 BUH 
- ffi8.XiTrllllll eb 
- maximum vloerl. 
PAS '.J Mr fE~'l1 ~ AJTT) 
-maximum eb 
-maximum vloec'l 
APP3T~ZAK 
- maximum eb 
- m8ximum Vloed 
0 
0 
0 
2 
-2 
0 
8.'='!_;~ rl.e oost!)ij ri e ~TP. .. n de ~roorhA.VAt~ 
zou aldus muete n hebben lUO. iJu = 
u 
de struktuur von het ma?;ennet 0 
is de verstoorde s n elheid, 
berekend in rlet 7 -·runt 
echter niet nul, da~r het 
V-nurt, boven dit~ -Dunt .r>:ele-
:;ren niet droo;; V8.l t ( de rliAp-
te in dit v-punt bPdraR.~t 3,5 m) 
- 8 
- 7 
-!8 
-18 
-28 
- 6 
+ 5 
- 5 
- 6 
..• 6 4 
5 
r v 
I 
I 
- l 
; t; 
. I 
1-
-
- 8 
-::!3 
--
,S 
I 
-89 
-
7 
u 
' ! 
! 
! 
1 
! 
1 
i 
2.2. 3. ·roestEwd C 
Deze toestand komt overeen met een aan'9assing v2..n de 
voorhaven ( § 2.? .1.) én van de vaarge1;llen ( § 2. 2. 2.). 11'fe-
gens de niet-1ineari tei t van de verge1ijkin{:::en, kan het 
superpositiebeeinse1 hier niet worden toegepast. 
De analyse van de figuren in bi·j la.ge 11 laat toe de 
" ma.."'Cimale hydrodynemj_sche verstoringen te be:palen. 
too. t.ü 
- 64> TOESTi\J)D c M; l\u -u 
21 
(c~) (graden) i () (cm/sec) (i! ) 
. O I ~ eb :maximum eb \-1 • I 0 w 0 w 0 
--omg. 
Zeebrugge 
-5 +7 -67 -61 67 
-61 ,-89 -82 
B. -~n. grens 0 0 -7 0 
laap;wa~er I 
omg. l 
Zeebrugge 
-3 +5 -59 -:4 67 -53 -87 -86 
B.-N1. grens 0 0 -7 I 0 
V loed :maximum vloed 
·--
I 
! 
! 
I 
: 
I 
! 
I 
I omg. 
-9J ZeebrugGe +9 -7 -50 -103 67 (21 7): -80 
-3 I I B.-Nl. grens -2 6 - 9 
-h<;>_ogwater 
omg. .. 
-2 -38 -76 63 084) -80 -88 Zeebrugge ·+4 
B.-N1. grens 0 6 -2 -!3 
( ) : duidt op de aanweziGheid van neervorming. 
Opmerking In de oostelijke hoek Van de nieuvre havèn te 
Zeebru"·:lJ:e, worden zeer sterke verstorineen van 
het vertikale en horizontale :;ctij ,;-raar3,'enomen. 
Dit wordt verklaard door het feit dat dit punt 
bij laag,-rat er en maximum eb droog V<?..J.t • 
. ·
I 
I 
I 
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2.2. ,.1. Toestand D 
-----·- - ---
Deze toestand komt overeen met valeende aMpassing en 
- ui tbouvr van de voorhaven 
verdieping van de Pas van het Zand tot Ï'lAP - 15.:5 
luds (zie toestand B) 
ta-
- verdieping van de Scheurpas ., 
richting zee tot NAP - 15.5 
richting Vlissingen (zie§ 1.2.3.). 
De analyse van de figur€n in bijlag e 1 ? laat toe de maxi-
male hydrodynamische verstoringen, voortvloei end uit de 
ui tbouH van een niem,re voorhaven, te bepa~en. 
eb : maximum eb 
omg. 
Zeebrugge 
B. -Nl. grens 
laap~mter 
omg. 
M; t.u 
(cm) (cm/sec) 
w 0 w 0 w 
-5 0 +9 - 6 7 0 -45 i7 
~ct> 
(graden) 
!f'IQ ~ 
.. \J • 
( z) 
u . 
0 
0 w 0 
-64 - 8 9 -61.. 
o 1 -s 
I I 
I Zeebrugge -3 +7 -59 
0 
-42 67 -65 }-s7 
0 l -5 --67 1 I 
vloed : 
B.-Nl. grens 
ma:x:j_mum vloed 
omg. I 
0 
. I 
Zeebrugge 
B.-Nl. grens 
hoo p:water 
omg. 
Zeebrugr e 
B.-Nl. grens 
+9 -8 -50 -101 67 (206) Î-80 
0 -3 o 1 -s 
-76 63. . 0 (1 ~6)1-8 0 -6 +4 -2 -38 
0 -3 
( ) : duidt op de ann-vrezi gheid ~a11 neervo:rmi:n ,ç;. 
-95 
-88 
Ü"J)merking toestand D kan beschouwd ~· :orden als r eferenti e -
toestand war neer men de invloed 1vil be studer- en 
van de 1'1erken, die ?.Ullen ui t pevoerd word en 
tussen Zeebrur-·r:e en de belgisch-ncderlémo se :-rens . 
I 
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2.2. 5. ToestaDd E 
DezA toestand is identiek aan toestand D, doch met een 
zandaanvulling in de Ap"!)el?.ak (zie blz 20), en een plotse 
aanpassing van de diepte om de aan1-1ezigheid van een krib 
weer te p-even. 
-~ 
Deze simulatie "'VOrdt uitgevoerd 2;onder eni{.:;e v.Jij zi gin f; 
· aan het berekenings-programrna : de breed ~e va11 de krib be-
draagt aldus 500 meter. 
De _analys e van de figuren in bijla~?;e 13 laat toe de maxi-
maJ.e hydrodynamische verstoringen te bepalen ten on ~ i chte 
van toestand !J. 
-
TOFS'rAT'TD E t.r. - 1. 00.~~-t.u t.~ 
u 
~ graden) (%) 0 (cm) (cm/ s ec) 
eb : !!§.Xim~~ loT 0 w 0 1·/ 0 I t{ c 
omg. 
Zeebrugge p 0 0 -6 0 5 lo -28 , 
B.-:r:n. e;rens 2 -7 -5 -27 
laa~rater . I Limg.--- --
0 0 0 -5 0 .: ' ) Zeebrugp·e -· 
B.-Nl. e;rens 2 - 7 -s -27 
vloed : !I!_f!_JÇj.mum vlo er1 I 
omg. 
Zeebrugge 0 0 0 0 0 i3 0 -7 
B. -l.iTl. grens 
-2 -28 -5 -45 
ho o f"1la ter 
-----
omg. 
Zeehrug~'"e 0 0 0 0 0 2 0 -6 
B. -}Tl. grens 0 
-21 -3 -48 
~1/anr~ eer het water over de krib stroomt, heeft men a ch te r 
de krib eerst een daling, ver1.rolrr:ens een s ·b.j ,:ing VF.Jn he t 
'Haterneil : er is aldus ffeen enk ele tegenspraak met d P wA ar-
nemineen bij e~n verdronken overlaat. 
Ook hier word en in de oostelijke hoek van. de voorhaver'. 
vr-m ?,eehrurr:<?:e zeer .<Trote hydrodynamische verstoringen ....,.ra Dr-
Penomen (zie hl~ 21). 
I 
I 
I 
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2 • 2 • 6 . ~oe stand. F 
Deze toestand is identiek .garl toestand D met zandaanvul-
ling in de AppelzRk (zie blz 20) en ac:unrezi ,;:;heid van een 
krib. 
Teneinde rekeni.ng te houden met een realistische breedte 
voor de krib werd de logica van het programma, voor het be-
rekenen van de snelheden even1'Tijd~g met de kust, ge1vij?oiex1.. 
Ter hoo{i:te van de krib vrordt de be.rêlcening van deze snelhe-
dr-n gebaseerd op de klasrdeke formules van de verdronken 
overlaat. Dergelijke berekening leidt echter tot onsamen-
hangende resultaten. Deze mi slukkine; kan verklaard \-lOrd ' ·n 
door het feit dat de form.ules voor een verdronken overlaat 
werden opgesteld voor permanente stroming. 
2.2. 7. Besluiten 
Alvorens de berekeningsresul taten in detail te spr :·}:::en · 
lijkt het nuttig de invloed van de verfijning \ ' :. het maz€'n-
net op de grootte en de voortplanting van de .èrv ·. ·odynamische 
verstoringen te bestuderen. 
i) Toestand A 
Door de verbeterde i-reer,~ave van de voorhaven va.11 Zeebru.~~ ·?;e 
vrorn t de voortpla...'1 ting van de hydrodynamische verstoringen 
gevoelig gewïjzip;d. In het model met mazen van 500 meter 
worden de .n:rote verstoringen (/j. Ü, f:.. ~, enz .• ) sterker gedempt 
dan in het model met mazen van 1000 meter. Op ":rote afstanci. 
daarentegen zijn de verstoringen groter. 
i i) ~roe stand B 
In het model met mazen va.Yl 500 meter HOrden de Scheur9as 
en Pas v2n het Zand beter weer?,egev en . l.•Tat betreft de Appe.L-
za.k, veroorzaE~lct de over:ran.c.{ van· een model met mazen var1 
1000 meter naar een model met mazAn van 500 meter sterke 
v-rijzigingen van de diepte ter hoogte van Cle kust. Daaruit 
zullen onvermijdelijk belw.p-rijke verschillen voortvlooirm 
wat betreft de hydrody~amisrhe verstoringen. 
De analyse VP.._rt rle verschillende berekenin?stoestanden 
van het model :net ma:?~en ve.n ')Q(, meter l2.at toe volgende 
besluiten te trekken : 
i) De VTlJ ~n,crinF va::1 <ie çeornetrie V8n de voor: aven van Zee= 
-~~-----~---------------------------------------------
bru.c:p:e veroorzaaJct belan:~-rijke hydrodynamische verstorinc~-
------ 0 
en, do eh deze nemen snel af naarmate men zich van Zeebrugge· 
ver~'lijdert. In toestanel C, waarin de meeste hydraulische 
werken vervat zitten, bedraagt de vermindering van de stroom-
sterkte in de omgeving van de belgisch-nederlandse grens 
7 cm/sec. 
ii) ~~-~s:~~~~~~ ~-22~-~~-~~!~Y~~!~~~-~~-~~-~~~::~~!~~ ver-
oorzaakt slPchts ePn li.chte hyr:lrodynamische verstoring- in het 
Scheur en de Pas v:::n1 het ~anc:'l. (toesta-Ylden ~' C, D, .E). 
In de kp·rJelz_ak veroorz;:=~akt de aanpassin·.:; van de bathy-
metrie zeer bela, ,grijke wij zL:;ingen ter hoogte van de kust 
nabij de nieu11re v :Jorhaven .. Dit is een ':.evolg va21 het feit 
dat de 1-raterdj e1)te er, na zandvulling var1 t?.QQ m3 per strek-
kende meter in de Au Jelzak, bij halftij kleiner is dan lm. 
i i i) .Q~-~~~.:.::~.!.:~~::;-~~~~ in rl e nabijheid val'! de bel ,_;isch-
nederlandse '~rens heeft een zeer lokale invloed. Oe hydro-
dynamis ,-·he verstorin1:>;en voortvl ~) eiend uit de bouvr van de 
krib zi .in van rle orde va:n. 2 cm voor het vertiktlie getij en 
van 25 cm/ r~ .?c voor het hörizontale getij. 
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UOI~F'S'lUK Til 
T JKJ.N G 'i AN HET FYSI sr;q hO Df~L 
3 .1. Inleid in~ 
Het waterbom·rku·~.dig la:)oratoriurn te .Borgerhout heeft een 
fysisch moelel ontwikkeld om de hydrodynarnische verstoringen te 
bestuderen die voortvloeien uit de ui tbotnr va.."YJ. een nieu1~~e voor-
haven te Zeebrur:;ge. w·at betreft de -~edetailleerd . .:: beschrijving 
van dit r1odel vmrdt de le7Jer ven·rezen :1aar het rap-oort .-.OD. 265/2 
van het laboratorium te Borr?_;erhout. 
Zoals bekend is het er"~ moeilijk de· Coriolioskracht in een 
fysisch '!TIOdel ~veer te -'Teven ; daarentegen, kan een wiskun.dig 
model hier eernakLelijker rekenin? mee houden. Daarom 't·rordt de 
invloed va"YJ. de Co rioliskracht ou het getij regime, in het gebied 
bestreken door het fysisch model . bepaald, ui tga.end van een 'tvis-
kunchg model. 
3.2. '·iiskundi.g- model met de?Jelfde qeometri.e qls het fysisch model 
Bij de oDbou~·r vaYl ·?.en l·riskundie model, is de eerst uit 
te voeren ta8k het o~m~~en van een dienteraster. De ruimte-
lijke inte~ratiestan is hierbij gelijk aan 1.000 meter. 
De bathymetrische o:e--:evens (referenti-"'Deil ;r.A.r.) zijn 
aff',"eleid van de hydrografische tan.:cten van de Studiedtenst 
Vlissin~en en rie Dienst der KuRt Oostende (cfr. deelkontr~{tl) 
Het ma7Jennet is -~eoriëntPerd volgens de o··Jen 1Je:srenzin_,::;-en 
van het fysisch model. 
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3.2. 2. R?ndvoorwaarden 
In deelkontrakt I, 1tras het -;esimuleerde :-;etj.j niet perio-
diek, daar Herd ui t ;.z:eg2.an va.11 de ~a tuurgegevens geleverd 
door 0:i jksl'raterstaat. :Tiet te ·~~en staande de aan trelckeli jkheid 
van het simuleren van · ~en reëel J;etij, \verd er in deelkon-
trakt II de voorkeur aan ce.':';èven te ,,,erken met period iel-:e 
getijden, daar deze teclmiek toelaat gemakkelijker na te 
gaan of het stelsel al dan niet in re3irne is. Aan de grenzen 
van het ~~~~!-~~~~! (cfr. deelkontrakt I) en het ~!~~~-~~Q~l 
(model met dezelfde ~eometrie als het fysisch model) worden 
c:üdus periodieke randvoon·raarden op.~;elegd. Het -~ekozen 
getij iR nit van 6 september 1~75 met een tijdsduur van 
12h30 !!lin, begrepen tussen 7h30 en 20h. De berekeningsresul-
taten van het <7root model w·orden opgeslage!l op magnetische 
band aJ.vorens te r,.rorde~l behanel eld. De simulatie omvat drie 
getij-periodes vraarvan hree om het stelsel in re,:P.me te brengen. 
Daar aan de randen vru1 het fysisch model een debietswet 
wordt ouzelec·d, zullen de tij bereke11ingen ui t:r.::evoerd wor-
den met een "Y.riskundi.r:r, model dat eveneens onder,v-orpen werd 
aan debietsrandvoorvraarc'!en. Deze -vrorden af-?.:eleid van de re-
sultaten vru1 het .groot "'friskundig model. 
Ter hoogte van Vlissingen is het t1·reedimensioneel 'vis-
ku.r..dig mor1 el -<sekop-peld aan het ééndimensioneel model van de 
Schelde ( rapnart LO D 331-1 van Borgerhout). 
Wanneer een ~ori skundig moo el onder-vrorpen 1-rord t aan ra.11d-
voor1\r2.arden ou de snelheden (of de bieten) is de keuze van 
de beffinvoorwaArden niet meer willekeuri~ : verscheidene 
berekenin~en hebben 2.an getooncl dat ze moeten overeenstem2nell 
met de opgelegde randvoon·raard en. 
Om d r:>ze bP. c_rinvoor1·r8~r<'l en te "ekomen, uorcl t ~:::e bruik ge-
ffiër:dct VPn , en kunstgre<·p : het horizontale en vertJkale 
getij wordt berekend Met behulo van een wiskwldig model 
d8.t onder1·rorpen 1-.rord t 2an '>rat ers tand s-r~ndvoor-vu:'!:-l rd en. _:Iet-
zelfde 1-rord t geel aan vo .:r het ééndimensioneel model 531. 
Wanneer deze modellen in regime zijn, worden de bereke-
ningsresul taten opgeslagen op map:netische band. Dez.:;• tec1.1-
nielt laat toe de beginvoorw:J.grden te bekomen die overeen-
stemmen met de randvoonraPrcl en ou de snelheden. 
·, 
Ui tgaa11de Vrul het 5!:2~!-~20.~! ( cfr. hoofdstuk I) ç,erden 
de resultaten van het t!~~~-~2.~~! ver.'!eleken met deze ·.<m 
het ~!:2.2.!_~2.~~!. De analyse v211 de figuren. in bijlace '14 
laat toe te stellen dat de verschillen besta~nd tussen de 
twee berekeningen gering zijn. Deze af~<rijkin r.o;en zijn mini-
mBal '\'Tanneer voor het klein model een chezycoë:fficiënt van 
65 eebruikt .,.rord t. 
N.B. A 
B 
berekening met het groot model 
berekening met het kleine model. 
3. 3. Invloed van n.e "ni ~t-de bi e~~'2.'reres-e:)..cl e" .!J._Oo rd_"";·~§_telj:.j ~e 1:1.0 e l. ~ 
van het fysisch ~odPl. ,,. __ , .. ___ _
Bij de aanvang van de ijkingsfase van het fysisch model 
Herèl in de noord'\'restelijl<:e hoek van het model :~eon debietever-
loop o-r~ele:;n. Het debiet riat normaal l:=mgs de?Je hoek in- en uj_t 
het model moest stromen, vTerd (onder driehoekit=;-e vorm) herver-
deeld lanp:s de • .. restelijke beerenzing van het model. 
Om de invloec'l van deze gewij ?Ji~rie randvoorHaa.rden op het hydrau-
lische rep;ime te b~))FJ.len werèl het gAt:Lj van :) S81Jtember 1~75, 
periodiek verondersteld, gesj_muleercl met het T,vtsktudig model 
beschreven in dit hoofdstuk. De kenmerken eie;en 8Dn dit n,odel 
zijn voor dPze proef : 
-
i ) ~-P + è:U. r,-rezigheid van de t;orioli slcrach., 
ii) het afsluiten van de noord1-restelijke hoek V-811 het morl~)l 
om aldus dP. niet-debietsp;eregelde hoek van het fysisch 
model weer te ~even. Het debietsverloo·n dat oors ?ron~e­
lijk op deze plR;"ts l·rerd. oo .uele::;d, 1vordt onder driehoeki/re 
vorm herveréleeld langs de open lves-telijke oe·:rrenzinc; V8n 
het model. 
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In bij lafSe 15, ·Nord en rl e hydrodynamische verstoringen ver-
oorza~kt door r'!e7.e hoek vreer.':;egeven op t = L'H-1 , I,\,1 , I,'~V+l , 
H\·.f-1 , mv+lt h. 
Ra analyse van deze figuren ka..YJ. ~~esteld dat de vers i;orinren 
veroorz~akt noor dez:e hoek snel afnemen naarmate men zich er-
van verrrijdert. De grootheifi die het meest gevoelic is aan d.e 
aan,·rezigheid V8.1l deze hoek is de snelheid geïnte .a.:-reerd over de 
diepte. 
:Rij hoogvmter +1-!- h , heeft men 
llu - 17 ex 
-- ,o u 
voor het nw1t het dichtst bij ~eebru~se gelegen. 
(N .B. m~ + 1-} h ligt in r:le om<:evin'3 Va'1 kentering). 
3.1-. Invlo~=>d V8ll elP. 0.or:Lolisk:rPr.ht bi.nnen het -:rebi.en bestreken 
doC2r het fysi s r.h morlel 
Om de invloed -yan de Gorioliskracht te bepalen in het ge-
bied bestreken door het fysisch I!lodel~ werd het .':,etij van 6 
september 1975, periocl iek verondersteld, .:::esimuleerd met en 
zonder r'le .. orioli slcrarh t. Het gebruikte 1-;i sl{undi,r:~· model t,verd. 
besr.hreven in § 3.2. 
In bijla<;·e 16 '>rorclen de horizontale en verti::ale ~~etijdenJ 
bPr8kend m~t en zonder r'oriolistem, ver.!:"elekP.n. De analyse va.11 
de figuren in bj_jlaf!e 16 laat toe te stelleYl dat de verschillen 
die bestaa.Yl. tussen rle tvree simulaties gering :ü jn. (De op-
gelegde randvoor':•T88Trl en zijn onder-.-..rorne:r' aan de invloed van de 
(! T'' 1" ·t ) O-lO lS erm • 
're Zeebru,t!;'!,e, vrord t de .~et ij a!'lpli tude door de invoerin.g 
van de Gorioliskra,,ht ;:rereduceeTd met 15 cm (op IU4 crn). Voor 
een punt dat zich nrtbij :lankenber.<re bevindt 'vordt de snelheid 
maximo.al herleid met 5 r.m/ sec. 
BijgevolR; kan besloten Horden dat de Corioliskracht bijna 
trerm rol sneel t in het -::ebied bestreken door het fysisch model. 
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Het ge brui){ van het ltlis:-\:undig model, met dezelfde geometrie 
als het fysisch model te Borgerhout, heeft het mogelijk gemalliet 
aan te tonen dat de niet-debietsgeregelde noordwestelijke hoek 
van het fysisch model de snelheden licht verstoord ter hoogte 
van Zeebrugge, en dat de r.orioliskracht het vertikale getij 
(15 cm op de amplitude) en het horizontale eetij (5 cm/sec op 
de snelheid) weinig bernvloedt in het gebied nabij Zeebrugse. 
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HAZEN VAN 500 :rv~ : ~T~iR. 
4.1. Inleidi~ 
In deelkontrakt I, vrerd voor de berekening ve..YJ. ~ tet hori-
zontale en het vertikale getij op de Schelde ui t :~:,egaan van een 
tweedimensioneel en een ~~ndimensioneel wiskundig ~odel. Het 
t-v1eedimensionele model vras beperkt tot stroomopvraarts Terneuzen 
en gekenmerkt door een mazennet va.YI 1 kilometer. 
De getij de simulatie van 6 september heeft toer:;elaten de 
berekeningsresul taten te ver;:,elijken r.1et de waarnemingen. 
Voor het vertikale getij is de overeen'-::ornst waarneming-berekenin:'3 
bevredigend ( cfr. deelkon tral<t I) . Voor het horizontale getij 
was het zeer moeilijk om de berekende en vraar ;~enomen stroomsnel-
heden te vergelijken vTef!ens de Heinig realistisclle 1~:eerro:ave 
van de vaargPulen en de zandbFJnken. 
In deelkontrakt II, werd een nieuwe matrix voor de diepten 
opgesteld ( referentiepeil f'T. A.P.) groter en oeter r~eori ën teerd 
dan de voor~e.w.de, om het estuarium va11 de ·:festerschelde (van 
Vlissingen tot Doel) volledig te bestri ,jken. De lencte van het 
mazennet bedraagt 114 x 50Um (j = 1,229) en de breedte 33 x 500 m 
(i = 1,67). Deze opste1lin,c; van een niettr·1 dieptenrooster (zie 
bijlaee 16) is eesteund op de kaarten van de Studiedienst Vlissing-
en ( P.ijk81mterstaat) en van de Ant~·rerpse Zeediensten : 
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:Sron : A .. '1.hrerpse Zeediensten. 
1. Schelde Saaftinge - Doel 1976 1/10.000 
Bron : "?.ijks"Vraterstaat Studiedienst Vlissingen 
1. ~ie sterschelde vak 1 1976/1977 1/10.0{)0 
2. ~·festerschelde vak 2 1976 1/lO.Oüü 
). \•1esterscheld e vak j 1977 1/lO.OOu 
4. \•Testerschelo e vak 4 1976 1/10.UOU 
--- - · 
5. ''Test ers ~hP.ln e va~ 5 1976 1/10.000 
6. 1•festArschel~ e va.k 6 1976 1/10.000 
7. Nond 1'lesterscheld e valt 18 1976 1/lO.OOU 
4. 2. l'fi~kundi rr model v a.r. de 1.•festers chelcle met mazen v a n 5üü meter 
i) P.andvoorv.raarrlen 
............... 
Lanesheen de· 1:Testelijke begrenzi.ng van het model wordt 
het vertikale getij berekend door een lineaire interpolatie 
tussen de waarnemingen te Vlissin~en en te Breskens (Sta-
tion Bl5). 
Het tweedimensionele model is automatisch gekoppeld 
aan het ééndimensionele model Va!l de ~lesterschelde ter 
hooete van Doel (zijnde de sectie Z30 vru1 het model l•.OD-333-1 
van het laboratorium van PorE:erhout). 
ii) Beginvoon·raarden 
................ 
In a1le punten Vé'l.l-1 beide v.riskundige modellen wordt op-
gelegd 
U=V=~=O 
en t = 0 
4. 2. 2. I,Jkin,g: van het "Vri skunc1Lq model 
In af~mchtin,~ v::m èen numeriek schema Va'Yl de tweede 
orrJe voor de aclvectietermen werd het getij van 11 mei 1971 
gesimuleerd met een \·riskurdirr model zonder éldvectieterrne!L • • . • ~! : 
3) 
Om rekenin .'i te houden met de invloed van de batllymetrie 
en het zoutgehalte van het v:ater op de -vrrijvingscoëfficiënt 
1•rerd de coëffi ei ënt van Chezy c:wngepast. In eerste · bena-
dering 1·.rerd het p·ebied, bestreken door het ;'liskund ig mo-
del onderverdeeld in zeven stukk en, binnen de1·relke de 
coëfficiënt van Chezy konstant verondersteld \·J erd . .di erbij 
werd ui t g·egaan van de coëfficiënten gebruikt in het één-
dimensionele model en werden bij vloed en .bij eb verschil-
lende Chezy-coëfficiënten opgelegd. 
In bijlar;e 17, v.rorden naast de verg elijk:Lng tussen 
vraa.rc;enomen en berekend vertikaal getij tevens de stroom-
vectoren ~eereegeven. 
De analyse van deze figure n laat toe te stellen dat de 
overeenstemming inzake vertikaal getij bevredi :~:end is. ·vrat 
betreft het horizontale getij lijken de stroomsnelheden 
te zHak. 
De i.jking van dit model zal onder deellwntrakt III wor-
den voortgezet. 
BRSLUITE:N 
1 . Arolpassing van het ~nodel met ma7,e11 va ... :n :).. .Ou_u_ meter 
In deelkontrakt II, wordt de ijking ven het wiskwl-
dig model on t1ük :eld tijdens deelkontrakt I, voortgezet. 
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De invoering van nieuwe randvoor-vrasrden la.ng;sheen de I·Jeste-: 
lijke grens, verbetert in geringe mate de berekeningsresul-
taten voor het gebied in de onmiddellijke nabijheid van 
Zeebrug.r:-e. Voor de vergelijkingspunten die zich bevinden 
in de monding van de 1i/esterschelde, r11ordt ten o:?zichte 
van de resultaten, verkret;en met de vroegere randvoon·raar-
de, geen verbetering l·raar;:reno:n.en. 
Daar de overeenkomst tus en de berekeningen en de 
Hélarneminp;en, zo~·.Jel ~·:at; het horizontale al :; ~·Tat het vert i-
kale getij betreft, voldoening geeft, vrordt .het -vrLskundj_'-; 
model var, Zeebruege als geijkt beschom·1d. 
2. Berekening van de hydrodynamische verstorinc~n voort-
vloeiend uit de uitbouw V?~ de ~oorhaven Vllil Zeebru~ 
met een ~ds\·m dig mode.1_ _met ma?:en van l.O ., Q_ m~ter. 
De analyse der verschillende berekeningsreoultaten toont 
aan dat de aanpassingen aan de vo:Jrhaven en de vaargeulen 
niet voelbaar zijn op rle Schelde, noch langsheeu de kusten 
van het eiland '·!alcheren ( vers,~hillen kleiner dan 1 cm of 
1 cm/ s). 
La1gsheen de belgische kust, nemen de ~ijzigingen 
van het horizontale en vertikale getij ?.eer ;3nel af naar-
mate men zich van leebru.;;:.ge verwijdert . .Dij toestand r;, 
zijn de hydrody:.:1amische verstoril.1 .;:en aan de oelgisch-neder-
landse ,xrens vaYJ. de orde van 2 cm eu 8 cm/ s. 
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De hydrodynamische verstorint-:en zijn belaJl.grijker dé!n 
deze berekend ten tij cle 'Tran deelkontrakt I. !;i t vloeit 
voort uit de volgende feiten : 
i) de r2.Ddvoort·raarde te Oostende is verschillend 
i i) het "-riskundig model is nu volledi8 in rezime (in 
deelkontrakt I was dit onrno~elijk te controleren, 
daar de uitwendige krachten niet periodiek waren). 
3. FerekeninP-: va~ de hydrorlvnronische verstgri:n ,.uen voort-
vloeiend uit de ui tbou'tr van de voorh13ven t Zee brupp-e 
met een 1-riskunàir.r :Q!Od~J rn.et mazen vm1 :)CO nete:r: 
Alvorens de berekeLingsresultaten in detail te oesoreken 
lijkt het nutti •:: de invloerl van rle ver~·ij~J.in '~" van het lila-
zennet o-o de grootte en de voortulaYlting van de hydrody-
namische verstorineen te bAstud~ren. 
Door de verbeterele weergave van de voorhr'ven va1. Zee-
bru~ae 1tTOrrlt de voort~l~nting van de hyd:ronyna-rt'[ische 
verstorine·en .gevoeli-3: P,:e·Hij zj_P:d. De qrote v~rstorj_n ;:,en 
(b.u ' f11> ' on'?, .. ) TTOrden sterk~_!: .C!'e demrJt in het model 
met mazen van 500 met er. 0-ç> :~ro tP. afstand rlaé"ren te zen 
zijn de verstorin~en groter. 
In het model Inet mazP.n va11. 500 meter ~mrden de JcheurpRs 
en .2as van het Zand beter I·JeergPgeven. ·,'fat be creft c1e 
Appelzak, veroorzaald de overgan,~ van een model met ;na-
zen van 1.000 mPter naar een model :>J.et ma.zen van ?uü 
meter sterke Hij ziginr:en van rle dieute ter hoo.r~te v:=m 
de kust. :98arui t zullen onvermi j rleli .ik belrul ,rri ;jke ver-
schillen voortvloeien wat betreft de hydrodyn~nische 
verstorinn:en. 
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De analyse V8n de verschillende berekenirv·stoestanden 
laat toe volPende besluiten te trek~ en 
i) De WlJ zlB:ing van de geometrie va.n de voorhaven van --------~--~----------------------------------
Zeebrugge veroorzaakt belangrijke hydrodynamische 
verstoringen, doch deze nemen snel af naarmate men 
zich van Zeebrugge vervrijdert. In toestru1d C, waarin 
dr:· meeste hydraulische -vrerken vervat zitten, . bedraact 
de vermindering van de stroomsterkte in de omgeving 
van de belgisch-nederlandse grens 7 cm/sec. 
l.l.) n .:.~-~~~2~~~i~~-~§!.~-~~-~~!~YLE~!~~~-~~ .~~-~§::2!:5~~!.~~ ver-
oorzaakt slerhts t~ en lichte hydrodynamj_sche versto-
ring in het Scheur en rle i-as van het Zand ( toestand~n 
"B , C , D , ,~; ) • 
In de Ap'Oelzak veroorzaakt de aanpassing van de batily-
metrie zeer ·)elangrijke \'rij zigin ·;;en ter hoogte van de 
kust nabij de nieuwe voorhaven. Dit i~ een gevolg 
van het feit dat de 1,?aterdiepte er, na zancJ·aanvulling 
van 800 m3 per strekkende meter in à.e Appelzak, bij 
halftij klej_ner is dan 1 m. 
iii) ~~-9.~!~~!:~~~-~E~~ in de nabijheid van de bel{;isch-
nederlandse grens heeft een zeer lokale invloed. De 
hydrodynamische verstoringen voortvloeiend uit de 
bouw· van de krib zi,jn van de oràe van 2 cm voor het 
vertikale getij en van 25 m/sec voor het horizontale 
getij. 
4. IJking v:=m het f:vs~ sch model 
Het gebruik van een 'áskwFlig model 'Tiet dezelfde geometrie 
als het fysi~ch model van Borgerhout, toont aan dat : 
i) de niet-de0ietsr;ere .c:,Alde noord1·restelijl':::e hoek van het 
fysisch model de snelheden ter hoo :zte van Zeebru.gge 
slechts weinig verstoord 
ii) de ' 'orioliskr8cht Heinig invloed heeft op hr;t vertikale 
.a;etij (15 ('ffi op ·::l~ r.unpli tudP) en het horizontale :~eti,j 
( 5 r.m/ se(' ou d·"" sn~lhr;id) in de or.v_;ev1.n .r: V8Jl Zeebru,o;::e. 
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5. Wiskundig model met mazen van 500 meter voor de Westersch( lde 
Na het dieptenrooster en het rekenschema te hebben opge-
• I • • ' , • 
0 
I 
steld werd het getij van 11 :mei 1971 gesimul.eerd met een wis-
kundig model zonder advectietermen. 
1 1 • • 
De eerste resultaten tonen aan dat het vertikale getij 
goed_wprdt weergegeven. Wat be~reft.h~~. horizontale getij . lijken 
de stroomsnelheden te zwak. 
De i~kin.g van dit model zal onder deelkop.t;:r:-akt III worden 
voortgezet. 
* 
* * 
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MEETPUNT : ZEEBRUGGE 
------------------------
------------------------
Z ! CMl 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
...50 
_toa 
_ JSO 
...200 
....250 
...300 
,A o l. 2 0 
MEETPUNT : SCHEUR 1 
----------------------
----------------------
Z lCM) 
aoo " 
250 
200 
ISO 
100 
50 
...50 
_100 -
_ISO ~00 J 
...250 
....300 
A.I . 3 . 
ME ETPUNT : DEURLOO 
I. 
----------------------
----------------------
Z I CMl 
300 
250 
200 
150 ~ 
100 
50 
...sa 
_100 
-150 
...200 
...250 
....aoo 
A. I. 4. 
MEETPUNT : MIDDEN BANJAARD 
Z ( CMJ 
sec 
250 
200 
ISO 
100 
50 
...50 
-100 
-ISO 
-200 
-250 
...300 
A .I . 5 . 
MEETPUNT : 0. S. X 
------------------------
------------------------
Z ICMJ 
soo 
250 
...200 
...250 
-WO 
A, I • 6. 
MEETPUNT : BLANKENBERGE 
---------------------------
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Z I CMl 
soa 
250 
200 
ISO 
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50 
...50 
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-150 
-200 
-250 
....300 
--- --·--
A. I. 7 . 
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Z I CMJ 
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....300 
A. I. 8. 
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Z I CMJ 
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200 
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-250 
-300 
A.I. I 0 . 
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Z I CM) 
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200 
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100 
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.. 
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-200 • 
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0 0 C • 0 0 C· 0 0 0 0 0 0 
. . . 
0 0 0 0 ,..... \Cl 
"' 
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so.ooo 
60.000 ·u . o~ 
. 5 
., 
70.000 
Fig. 1.1.2. 
Horizontale getijden : Vergelijking tussen de 
waarnemingen en de berekeningen. (Model I km) ·. 
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8 1. 71. 
93. 6 5. 
76. 63. 
61. 59. 
29. 31. 
2 5. 277. 
53. 255. 
52. 243. 
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------------
AM PHA 
60. 217. 
65. 2 20. 
63. 224. 
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-~ 7. 
60. 
28. 
56. 
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7 1. 
60. 
28. 
23. 
40. 
52. 
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22 8. 
215. 
214. 
205. 
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7 4 . 
5 8. 
51. 
42. 
13. 
2 89. 
2 53. 
23 8. 
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76. 221. 
81. 222. 
77. 2 25. 
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61. 227. 
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z 13. 
205. 
191. 
103. 
73. 
6 7. 
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3 31. 
2 5 5. 
2 37. 
BEREKENINGEN 
------------
AM PHA 
78o 219. 
89. 218. 
89. 222. 
ó3. 2 'J7. 
38. 137. 
69. 67. 
101. 45. 
98. 36. 
78. 32. 
53. 16. 
37. 3 28. 
41. 269. 
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-4 
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MEET PUNT . . 6 
**********~···· 
WAARNEMINGEN 
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Resultaten referentietoestand. 
Model met mazen van 1.000 m na 
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ss 141313 l3 121lll1G121111101o a a 6 8 a 9 a 11118 8 a é é s 9 621 !<;'> 99 c; c;c;9c;99999 
56 15 1s 14 13 12 11 11 10 10 1u 1c 9 9 8 1 8 s a a 8 1 1 6 1 1 1 7 7 s 5 8 a q 'i9 9<J 99 çq 
54 1é 15 14 14 13 11 11 10 9 e 8 a 1 1 1 1 a 1 1 8 1 1 6 6 6 1 6 6 1 6 1 9 5 99 99 99 
~2 14 13 12 13 13 12 11 10 9 € 7 8 7 7 7 7 7 (; 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 7 1 6 9 1 'i9 «;9 'i9 99 
5o 12 u 11 12 12 n 13 12 11 10 c; 9 9 8 8 8 a 1 6 6 s 5 5 5 s s 5 5 6 8 5 8 a é 1 8 fc;ç c;9 99 99 
48 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 a- 1 1 6 5 4 4 4 5 6 1 6 6 1 8 6 11 IS9 <; 9 99 99 
46 11 11 11 11 11 11 11 ll 12 li 12 12 13 13 l3 u 12 10 c; 9 9 9 9 8 5 4 5 5 6 1 e 5 1 6 8 1 a l'i9 '>"> c;ç 99 
44 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 10 10 10 11 12 13 14 12 10 9 9 9 10 10 9 8 7 7 8 8 6 6 6 6 13 1<;9 'i9 99 99 
42 c; 9 9 5 10 9 10 10 11 12 11 10 10 10 10 11 1~ 12 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 8 9 10 9 5 4 5 10 
40 e s 1 a a a a a 9 10 10 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 13 L3 13 13 12 11 8 11 12 10 6 3 3 
33 ; 1 1 1 1 1 1 a 8 s 11 s 8 a e 9 9 10 11 11 12 13 14 1~ 14 15 15 15 15 16 14 16 11 14 1 E 
3& 1 1 1 1 1 1 1 a a ~ 11 11 9 a a 1 7 1 a 8 9 10 11 12 11 14 15 15 1f 11 18 zo 2~ 22 15 13 
34 1 1 1 1 1 6 1 1 1 c; ê 13 a 8 a a a e 8 1 a 8 9 10 10 11 14 16 13 14 15 1a 22 25 26 2~ 11 13 16 1é 
32 
30 
ze 
Zb 
1 ó ~ 5 4 4 4 3 3 5 6 7 a 9 9 9 a a 8 1 9 9 a 5 6 a .9 10 9 12 15 24 22 23 zs 23 14 
-· 99 99 ~9 ~9 9? 99 99 99 çg 99 99 99 ~9 '>9 99 99 ~ç 99 Ç9 99 
SS 99 99 SS 99 S9 99 99 99 se; SS S9 99 ~9 99 99 99 SS <;9 ~9 99 
99 99 çg S9 99 S9 99 99 99 c;ç 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99i99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 S9 c;ç S9 
I 
99199 99 99 99 99 99 S9 S9 99 9~ S9 S9 99 
I 
99,99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
REFERENTIETOEST AN D 
17 21 23 
1 6 8 
10 2 0 
> 
I 'V 
WATERSTA~D IN DM 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 -15-15-15-15-15-15-15-15-14··1~-l~-14-14-H- H-14-13-13-U-13-13-13-13-12-12-12-12-l2-12-ll-11-ll-10-1D-l 0-1 0-10-1o-1 OI 99 
64 -1é-15-15-15-15-15-15-15-15-14-14-14-14- i;-14-14-14-13-13-13-13-13-13-12-12-12-12-12-12-12-11-11-1Q-1D-10 19 9 99 99 99 99 
,, -1l-1b-15-15-15-15-15-15-15-l!-14-14-14-14-l4-14-14-14-13-13-13-13-13-12-1Z-1Z-12-1Z-12-11-11-11-11 I'' 99 ,, '' ,, 99 •• 
ba -16-16-16-lé-15-15-15-15-15-15-15-14-14-14-14-14-14-14-13-13-13-13-13-12-12-12-12-12-11-11-11-11-11 9 9 99 99 99 99 99 99 
58 -1E-16-lé-lé-16-l5-15-15-15-l~-15-15-14-14-14-14-14-14-l3-13-13-13-13-12-12-12-12-l2-ll-11-11-11-ll ~99 99 S9 S9 99 99 
56 -16-16-1é-lé-lt-16-l5-15-15-1~-15-15-15-14-14-14-14-14-13-13-13-13-13-12-12-12-12-12-11-11-11-11-11-10 9 9 99 99 99 99 
!4 -lé-16-lé-lé-lé-lé-15-15-15-l5-15-15-15-14-14-14-14-14-13-13-13-13-13-12-12-12-12-12-11-11-11-11-1G-10-10 99 99 99 99 
52 -17-l6-lé-1é-1é-lé-16-15-15-15-15-15-14-14-14-l4-14-14-l3-13-13-13-13-12-12-12-12-11-11-11-11-11-10-10-10 99 99 99 99 
50 -17-17-lé-1f-1é-16-16-15-15-1~-15-15-14-14-14-14-14-13-l3-13-13-13-12-lZ-12-12-12-11-1l-11-11-1G-10-t0-10-10 99 99 99 99 
48 -17-17-lé-lé-1é-16-16-16-15-15-15-15-14-14-14-14-14-13-13-13-13-1l-12-12-12-12-11-11-11-11-1D-10-10-10-1D-1C IS9 ~9 99 99 
lt6 -17-17-l7-l~-1é-16-16-16-15-l!-15-15-15-14-14-14-L4-13-13-13-13-12-12-1Z-12-11-ll-11-11-11-LG-lO- lJ-1D-10-10 I 99 99 ç9 99 
44 -l7-17-17-1f-1f-lé-16-1t-15-1!-l!-15-15-14-14-14-14-13-13-13-13-12-12-12-12-11-11-11-ll-1Q-1G-10-10-10-lQ-lO IS9 99 S9 99 
u -11-17-17-17-1 f-lé-1~-H:-15-1 ~-1 ~-15-15-14-14-14-14-:-13-13-13-13-12-12-l Z- LZ-ll-ll-ll-11-1G-1 0-10-10-10-10-10-10 S9 99 
40 -17-17-17-17-Lt-16-16-16-16-15-15-15-15-14-14-14-14~ 13-13-13-13-12-12-1Z-1Z-11-11-11-11-11-1G-10-10-l0-10-10-10 99 
38 -17-17-17-17-17-lé-16-1t-16-1!-1~-15-15-15-14-14-14-13-l3-13-13-12-12-12-12-11-11-11-11-11-1o-1o-10-1D-10 -s -9 
36 -17-17-17-17-17-16-16-16-16-15-15-15-15-15-14-14-14-11t-13-13-13-13-12-12-12-12-l1-11-11-11-1D-10-10-1D-10 -9 -9 
34 -1E-17-17-17-17-1é-1~-1E-16-1~-1!-15-15-15-l4-14-14-14-13-13-13-13-12-12-12-12-11-l1-11-11-11-10-10-l0-10-1C -9 -9 -8 -8 
32 -18-17-17-17-17-16-16-16-16 15-14-14-14-14-14-13-13-13-13-12-12-12-12-12-11-11-11-11-ll-10-10-10-10 -9 -9 -8 -8 
30 -lSI 99 S9 çç 99 S9 99 99 99 çç 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 -9 -8 -8 
za ss 99 ss ss 99 S9 99 9s 99 ss ss ss 99 ss 59 99 ss 59 çg ss s9 s9; 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 r,9 59 -s -a -s 
26 99 99 99 99 99 99 99 99 99 95 55 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 -8 -8 -8 
> 
REFERENTIETOESTAND N 
N 
SNELHEID IN DH/S 
TIJD MAXIMUM EB 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 5 6 6 6 6 6 7 6 6 5 5 ~ 6 7 6 4 2 3 4 3 3 1 199 
~4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 ~ 6 6 7 6 6 6 ~ 6 7 7 4 3 0 0 ~~ Ç9 Ç9 99 99 
•• 4 4 • 4 • 5 5 5 • • • 5 • 5 5 • • • • 6 • 6 7 7 7 7 7 7 1 7 5 • • r9 99 99 .9 99 99 99 
óO 4 4 ~ 5 5 5 5 5 5 ~ 5 5 5 5 6 1 1 7 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 7 6 5 4 4 SS S9 9S S9 'i9 99 99 
se 
56 
54 
52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 1 7 1 1 7 1 6 6 6 6 6 7 1 7 7 6 s 6 4 
5 6 6 6 6 6 6 5 5 f 6 6 7 - 1 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 1 1 7 8 7 6 6 6 6 
6 6 E ~ 6 6 6 6 6 1 1 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 6 6 7 1 7 8 7 6 6 6 6 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 a 8 8 a a 1 1 1 1 1 ·7 1 1 1 1 1 1 a a 1 6 6 6 5 
<;9 S9 99 99 
99 99 99 99 
')9 Ç9 99 99 
99 99 99 
sa 1 1 1 1 1 8 8 s 8 e e a · 8 8 8 8 e 8 a 8 8 1 1 1 1 1 8 1 1 6 6 6 5 s 4 2 99 s9 99 99 
48 1 1 1 1 1 8 8 8 a 9 c; 9 9 9 9 a 8 a 8 a· 8 8 1 1 1 1 1 1 1 ·1 6 5 5 5 4 2 99 s9 99 99 
46 7 7 7 1 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 1 6 1 1 6 6 5 5 -4 3 99 S9 99 99 
44 7 1 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 g 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 1 6 5 5 5 3 99 99 99 99 
~2 1 1 1 1 8 8 8 a a e e 9 9 9 9 9 10 . 10 10 10 10 10 9 9 9 9 a 8 8 8 8 1 6 6 5 6 
40 1 1 1 1 1 8 8 8 a e e e 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 1 1 6 6 
38 t 1 1 1 1 1 8 e a 1 1 e 8 ç 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1c 10 10 10 9 9 9 e 
36 7 1 7 7 7 8 8 8 8 1 1 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 ·11 12 11 
34 7 7 1 1 7 1 1 1 7 f E 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 ~ 9 10 11 10 10 11 11 12 13 13 12 10 8 
32 
30 
28 
26 
7 6 6 6 6 5 4 3 1 3 6 1 8 8 8 8 8 8 8 B B 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 9 12 13 12 12 14 
1 IS9 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 j99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 9S 99 99 99 99 99 99 çg 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 S9 99 99:99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
ss 99 99 Ç9 99 99 99 99 99 çç c;ç 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99:99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
REFERENTIETOESTANn 
10 11 11 
.6 6 7 
4 2 0 
> 
N 
VJ 
WATERSTAND IN DM 
TIJD : LAAGHATER 
6ó -1e-1S-18-18-l7-17-17-17-17-11-17-17-l7-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-l6-16-16-16-1~-16-l&-16-16-16-16-1E-15-15-15I99 
f4 -18-18-le-18-18-13-18-17-11-11-11-11-ll-17-17-17-17-ll-11-17-11-ll-ll-17-17-17-l7-17-ll-16-l6-16-l6-lf-l~ I ~S S9 S9 S9 99 
62 -18-18-l8-l8-l8-l8-18-l8-l8-lE-18-l7-l7-17-17-17-l7-l7-l7-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-16-16-l6-lê l99 99 99 S9 99 99 99 
~0 -18-18-18-18-18-18-l8-lS-18-1E-lE-12-l8-18-l8-18-17-17-l7-17-11-17-17-17-17-17-17-17-17-17-lê-16-lé i 9S 99 99 S9 99 99 99 
56 -12-18-l8-18-l8-18-l8-18-18-lE-lS-l8-l8-18-l8-18-l8-18-l8-l8-1B-17-17-17-L7-17-17-17-17-17-17-17-17 l99 99 99 99 99 99 99 
56 -19-l9-1S-l9-18-l8-18-18-18-18-lE-18-18-lB-lB-13-18-18-18-18-18-18-18-l7-17-17-l7-1l-17-17-17-17-ll-l7 (99 99 S9 99 99 99 
54 -1 S-19-l'i-1 S-19-19-19-l9-18-1E-lf-18-18-18-18-l 8-18-1 8-H-18-18-18-18-18-18-18-17-1 7-17-11-17-17-l 7-17-17 (9 9 <;9 S9 99 99 
52 -19-19-l9-19-l9-l9-19-19-l9-lS-l9-19-l9-18-18-18-18-l8-lB-18-l8-lB-18-l8-18-18-18-17-17-17-17-17-17-17-17 ~99 99 99 99 
50 -l9-19-19-19-l9-l9-19-19-19-19-19-1S-19-19-19-19-18-18-le-18~18-18-18-18-18-18-18-1E-17-ll-17-17-17-17-1 1-11 ls9 99 99 99 
48 -19-19-1 S-19-19-19-19-19-19-19-19-l <J-19-19-19-19-19-19-19-18-"18-18-18-18-18-18-18-l 8-18-17-17-17-17-11-11-17 199 99 99 99 
~6 -2o-zo-1S-19-l9-19-l9-1S-19-1~-1S-l9-19-19-19-19-l9-l9-l9-19-18-18-1a-la-la-18-18-1B-l€-la-17-l7-17-17-l7-17 ~9 99 99 99 
"" -zo-zo-zo--zo-zo-zo-t9-19-19-19-1'>-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-18-18-18-18-18-18- te-18-l a-18-16-17-17-1 1 ls9 99 99 99 
u -20-20-20-20-Z0-20-2C-20-19-1S-l~-19-19-19-l9-l9-19-l9-19-l9-19-19-19-18-18-16-18-18-l8-18-18-18-18-1B-17-17-17 99 
40 -20-20-2û-20-20-20-20-20-20-2C-20-20-19-19-l9-l9-l9-l9-l9-19-l9-19-l9-18-18-16-18-18-18-18-l8-18-l8-18-1S-ll-17 99 
38 -2C-20-2D-2J-20-20-ZO-ZC-Z0-20-20-20-20-2J-19-l9-19-19-19-19-19-19-19-l9-18-16-18-18-18-18-18-18-18-18-16-17-17-l7 
36 -zo-zo-zo-zo-zo-zo-zo-zc-zo-zc-zc-zo-zo-2o-2o-19-19-19-19-l9-19-19-19-19-19-1B-1B-1B-le-la-1a-ta-18-1B-1B-L7-17-17-17 
34 
3l 
30 
28 
26 
-~l-21-ZC-20-Z0-20-Z0-20-20-2C-2C-20-20-20-20-20-l9-19-19-19-19-l9-19-l9-19-19-1e-le-1E-18-18-1B-18-18-1B-18-17-17-17-17 
_, 1-21-21-21-20-20-20-20-20 zo-zo-zc-zo-t9-19-l9-l9-l9-19-l9-l9-19-19-l9-l8-le-ls-ts-1a-ta-1a-1s-le-17-17-17-l7 
-2L ;9 ~~ ~9 99 ~9 99 ~9 99 SS 99 ~9 99 ~9 S9 99 99 99 S9 ~9 99 99 199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 
I 
SS 99 99 SS 99 S9 99 99 99 SS SS 59 99 59 SS 99 99 99 SS S9 99 99 199 99 99 99 99 99 S9 S9 99 99 99 ~9 
I 
SS 99 99 SS 99 99 99 99 99 55 SS 99 99 99 S9 99 99 99 99 59 99 99;99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 9~17-17-17 
REFERENTIETOESTAND ;> 
. 
N 
SNELHEID IN DM/S 
'-
TIJD LAAG"VJATE.R 
66 6 6 t é 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 ~ 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 2 3 5 5 4 3 1199 
~4 1 7 6 6 6 6 5 5 5 5 ~ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 ~ 4 4 4 4 3 3 3 4 5 · 4 2 1 1 0 ~9 <;9 99 99 99 
l 6 6 6 6 s s 5 5 s 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 4 3 1 o 1s9 99 9c; c;9 ~9 99 99 
60 ~ 6 é 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 1 0 1<;9 99 99 S9 S9 99 99 
58 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 0 <;9 99 99 Ç9 ~9 99 99 
Só é 6 6 6 5 5 5 5 5 4 ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 1 <;9 <;9 99 99 
«;9 S9 99 '19 54 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 ~ ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 
52 6 6 . 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 ~ 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 99 c;9 99 99 
50 f 6 E E 6 6 6 6 6 E 6 , 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1<;9 ç9 S9 '19 
43 6 6 6 6 6 6 6 1 7 7 7 7 7 1 7 6 6 6 6 6· 6 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 1 99 S9 <;9 99 
46 6 6 6 6 6 6 7 1 1 1 7 7 7 8 8 8 7 7 1 7 7 7 6 6 6 5 5 ~ 5 4 4 J 3 3 2 1 199 S9 99 99 
44 6 7 7 6 7 7 7 7 1 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 2 S9 S9 99 99 
42 6 6 E 6 6 6 6 1 6 é 1 1 7 a e 8 a. 8 a 8 8 8 8 8 8 1 1 1 7 6 6 5 4 4 3 
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 8 8 a 8 9 9 9 9 9 9 9 9 a a a a 1 1 6 5 4 
38 5 s s 6 6 6 6 6 6 t E 6 7 1 1 1 1 a e a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 a 8 
36 5 5 6 6 6 6 6 6 6 E 6 6 7 7 6 6 1 1 7 1 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 
34 5 b 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 7 1 7 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 9 10 10 11 12 12 11 9 7 
32 
30 
28 
26 
5 5 ~ 4 4 4 3 2 1 2 5 6 ó 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 11 12 11 11 13 
1199 99 99 99 S9 99 99 99 99 9~ S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99j99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
SS 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99r99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
REFERENTIETOESTAND 
9 9 10 
5 5 6 
ft 2 0 
> 
:v 
VI 
WATERSTAND IN DM 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
66 zo 20 20 20 20 19 19 19 19 1s te 1e ts 1a te 18 11 11 11 11 11 16 16 16 1ó 16 16 15 15 ~5 15 15 15 14 14 14 13 13 13199 
6~ ZO 20 20 20 20 20 19 19 19 19 1S 18 19 18 18 18 10 17 17 11 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 ~9 99 99 99 99 
EZ 21 20 20 20 20 2C 20 19 19 19 lS 1~ 19 16 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 ls9 99 99 99 99 99 99 
60 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 ~ 9 99 99 99 Ç9 99 99 
58 ~1 21 21 20 zo zo zo 20 20 is 1s 19 19 19 1a 18 18 18 1a 18 17 11 11 17 11 16 16 16 1e 16 16 15 15 ~ 9 99 99 99 S9 99 99 
56 
54 
:2 
21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 1E 16 16 16 16 
21 21 21 21 21 20 2C 20 20 2C 2C 1S 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 
22 21 21 21 21 21 20 2C 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 ~6 16 16 16 16 16 16 
99 99 99 99 
Ç9 99 99 99 
99 99 99 99 
50 22 21 21 21 21 21 21 20 20 2C 20 20 19 19 19 19 19 18 1€ 18 18 18 17 17 17 17 17 16 lE 16 16 16 16 16 16 1ê IS9 S9 99 99 
48 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19 1~ 19 19 19 18 18. 18 18 18 17 17 17 17 16 1E 16 16 16 16 16 16 16 IS9 S9 9q 99 
46 22 22 2' 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 1ê 16 16 16 16 16 16 1E IS9 S9 99 99 
4~ 22 22 22 '2 21 21 21 21 21 20 2C 20 20 20 1~ 1~ 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 17 1E 16 16 16 16 16 16 16 ~ 9 S9 99 99 
.~oz 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 ze zo 20 20 19 19 19 .19 19 18 18 18 18 18 11 11 11 17 11 16 16 16 16 16 16 15 
40 2~ 22 2' 22 22 21 21 21 21 <1 21 20 20 20 20 19 19 .19 19 19 18 18 18 18 11 17 17 11 17 16 16 16 16 16 15 15 
38 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 zo 19 19 19 19 19 1e 18 18 18 18 17 11 11 17 16 16 16 16 16 15 15 
36 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 lg 19 18 19 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 
34 23 23 22 '2 22 '2 22 21 21 '1 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 11 17 16 16 16 16 15 15 14 14 13 13 
32 
30 
28 
26 
23 23 23 22 22 22 22 22 22 20 zo zo 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 14 14 14 13 
24IS9 SS SS 99 99 99 99 99 çç 99 99 99 99 S~ 99 99 99 99 SS 99 99j99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
SS S9 S9 · S9 99 S9 99 99 99 S9 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99t99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 
REFERENTIETOESTAND 
14 l3 13 
14 14 l3 
13 13 13 
> 
t--.J 
0\ 
\ 
WATERSTAND IN DH 
TIJD HOOG[,!ATER 
66 ~2 22 22 22 22 22 21 21 21 ~l 21 21 21 21 21 21 21 ~0 20 20 20 20 20 ~0 20 20 20 lS 1S 19 19 19 19 lS 18 1E 18 17 17 199 
é4 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 199 S9 99 99 99 
é2 2; 22 22 ~2 22 22 22 22 22 t2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 199 99 99 S9 S9 99 99 
60 2~ 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 2J 20 20 20 20 20 20 20 20 20 S9 99 99 99 99 99 99 
58 2~ 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 2 ~ 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ISS S9 99 S9 99 99 99 
56 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 ~ 1 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 <;9 S9 99 99 
54 23 23 23 23 23 23 21 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 zo 20 99 99 99 99 
52 2~ 23 23 23 23 23 2~ 23 23 2! 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 <;9 99 99 99 
50 2~ 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 211~9 99 59 q9 
46 2~ 24 2~ 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 ~2 22 22 "22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 199 ~9 S9 59 
46 2~ 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 199 99 99 99 
44 24 24 24 24 24 24 24 23 23 2~ 23 23 23 23 23 22 22 22 2 2 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 211<;9 59 99 99 
42 24 24 2~ 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 22 ·22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
40 2~ 24 24 24 24 ~4 24 24 24 2; 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 20 
38 2~ 25 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 2~ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 
36 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 
34 2! 25 2~ 25 24 24 24 24 24 2l 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 
32 
::o 
28 
26 
2~ 25 25 2~ 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 
2~ 199 S9 S9 99 SS 99 9S 99 S5 SS 99 99 S9 S9 99 99 59 99 S9 99 99i99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 59 SS 
I 
SS 99 59 S9 99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99199 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
SS S9 S9 99 99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99:99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 
REFERENTIETOESTAND 
20 19 19 
20 20 19 
19 19 19 
> 
N 
00 
SNELHEID IN DM/S 
TIJD HOOGi-lATER 
66 e a a 8 a a a e a e P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6 6 6 6 1 1 1 1 5 5 6 a 1 1 6 3199 
64 a a a 8 a s a 8 a s 8 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1 7 6 6 5 6 6 6 6 6 4 4 4 3 19 9 ~9 ~9 99 99 
~2 ~ 9 ~ 8 8 8 8 8 7 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 6 6 6 5 6 6 6 6 5 3 3 gg ~ 9~ ~9 99 99 ~9 
60 B 8 e 8 8 8 8 8 7 1 7 7 7 7 · 1 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 5 6 6 6 6 4 3 1 99 99 9S S9 S9 99 99 
58 E 8 E 8 8 8 a a 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 6 7 1 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 2 1 9 9 99 99 S9 S9 99 99 
56 
54 
~2 
a a e 8 8 8 a 8 a e 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 5 4 2 1 
9 9 ~ a 8 a 8 8 a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 6 6 6 6 6 6 5 ~ 3 2 
~ 9 s a 8 8 a a a e a 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 
99 99 99 99 
S9 S9 ~9 'i9 
Ç9 Ç9 99 99 
so 9 9 s 9 a a a a a e 8 a a e 1 1 1 1 1 7 1 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 2 o 99 99 99 99 
48 s 9 9 9 8 8 8 s 9 s s 9 8 a a a a a 1 1· 1 1 1 6 6 6 6 6 s 5 4 4 4 4 3 1 ç9 s9 s9 99 
46 9 9 S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 1 7 7 1 6 6 ~ 5 5 4 4 4 4 2 S9 99 99 99 
44 c; 9 9 9 9 9 9 <; 9 S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 B 8 8 .7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 S9 99 99 99 . 
42 9 9 s 9 9 9 9 c; 9 c; c; 9 9 9 9 9 9. c; 9 9 9 9 9 9 9 8 8 a e 1 1 6 6 5 5 
~o s 9 s 9 9 9 9 9 9 e c; 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 s 9 a 1 1 1 1 
38 9 9 9 9 9 9 9 S 9 S E 9 c; 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 
36 ç 9 9 9 9 9 9 ç 9 s ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 11 11 
34 10 10 ~ 9 9 9 e a 9 e 8 8 9 9 9 9 a a a 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 15 14 12 9 
32 
30 
28 
2b 
~ 8 8 8 8 1 7 ~ .3 1 3 s 6 1 a a 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 11 11 12 15 16 15 15 15 
;1~9 ~s ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~s 99 99j99 99 99 99 99 99 99 s9 99 99 c;9 ~9 99 
I SS 99 ~S çc; 99 S9 99 99 99 SS 99 SS 99 99 99 99 99 S9 S9 S9 99 99 ! 99 99 99 99 99 99 9<; 99 99 99 S9 SS 99 
I 
99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99:99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
REFERENTIETOESTAND 
11 13 14 
6 9 11 
3 6 7 > 
N 
·-.o 
B I J L A G E 3 
Model met mazen van 1.000 m. 
Hydrodynamische wijzigingen. 
Toestand A t.o.v. referentie-
toestand . 
I 
I 
I 
I 
I 
' j· 
DIEPTE IN METER 
66 17 21 23 23 23 21 20 17 15 15 15 16 15 15 15 13 13 11 10 ~ 9 9 9 9 9 10 8 7 7 6 5 7 16 13 8 9 7 4 2199 
64 24 24 23 22 zo 18 15 13 15 15 14 14 15 14 12 12 10 9 9 9 8 9 9 9 9 11 7 5 4 4 4 9 22 1~ 3 - ~9 99 99 99 99 
62 22 21 19 15 14 13 11 14 13 14 12 13 13 12 lC 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 11 8 5 4 3 7 10 23!99 99 99 9S 99 99 99 
60 18 16 14 13 12 11 12 12 13 12 11 12 11 10 9 8 9 8 9 8 1 7 7 8 8 10 9 7 6 4 8 8 19 9 9 99 99 99 99 99 99 
58 14 13 13 13 12 11 11 10 12 11 u -- 10 10 a a 8 a 8 9 8 1 7 1 1 8 8 8 6 6 5 9 6 21 !99 99 99 c;c; 99 99 99 
56 
54 
52 
15 15 14 13 12 11 11 10 10 10 10 9 9 a 7 8 8 8 8 8 1 7 6 7 1 1 1 1 5 5 a 8 
16 15 14 14 13 11 11 10 9 8 8 8 7 1 1 7 8 7 1 8 7 7 6 6 6 7 6 6 7 6 7 9 5 
14 13 12 13 13 12 11 10 9 8 7 8 1 7 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 7 1 6 9 7 
99 99 '09 99 
99 99 99 
99 99 99 
50 12 11 11 12 12 13 13 12 11 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 B 5 8 8 6 7 8199 99 99 99 
. 
4S 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 8 ~ 7 6 5 4 4 4 5 6 7 6 6 7 8 6 11 99 99 S9 99 
46 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 12 10 9 9 9 9 9 8 5 4 5 5 6 7 8 5 7 6 8 10 99 99 S9 9S 
44 10 10 11 11 11 ~1 11 11 11 12 11 10 10 io 11 12 13 14 12 10 9 9 9 10 10 9 8 1 1 8 8 6 6 6 6 13 99 99 99 99 
42 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 11 10 10 10 10 11 11 12 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 8 9 10 9 5 4 5 10 
40 8 B 1 8 8 B 8 8 9 10 10 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 13 13 13 13 12 11 8 11 12 10 6 3 3 
38 1 7 7 7 7 7 7 8 8 9 11 9 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 14 16 17 14 7 6 
36 1 1 1 1 1 1 1 8 8!99 99 99J 9 a e 1 · 1 1 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 11 18 20 22 22 15 13 
34 1 1 1 1 1 6 1 1 7199 99 99 1 8 e a 8 a 8 8 1 a 8 9 10 10 11 14 16 13 14 15 1a 22 25 26 24 11 13 16 16 
32 1 6 6 5 4 4 4 3 3199 99 991 5 6 1 8 9 9 9 B 8 8 1 9 9 8 5 6 8 9 10 9 12 15 24 22 23 25 23 14 
30 
28 
2ó 
3199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Ç9 99 99 9Ç 99 99.99 99 99 99 99:99 99 99 99 99 99 99 •99 99 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
TOESTAND A 
17 21 23 
7 6 8 
10 2 0 
> 
w 
VERSCHIL IJl WATERSTAND (CM) 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 c 0 0 0 c 0 0 199 
64 o o o · o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o c o c c c o 199 99 99 99 99 
62 o o o o o c o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o c a ~ c o G o lss 9~ 99 9~ 99 99 99 
60 0 0 0 0 C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C 0 0 0 0 C ISS S9 99 99 99 99 99 
58 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C ISS 99 99 99 99 99 99 
56 o o a o c o o o o o o o o o o o o o o o ~ o o o o a o o o o o o a 99 99 99 
54 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C G 0 C 0 C C 99 99 99 
52 o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o u a o o c a a o 99 99 99 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 0 19 9 99 99 99 
48 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 z z 0 0 0 c 0 c 0 c c 0 0 0 (99 99 99 99 
46 o o o o c o o o -2 -2 o o o o o o o o 2 2 2 2 z 2 z 2 2 o o o o c a o c o 199 99 99 99 
44 0 0 0 0 C C o,-z -2-2-2-2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C 0 0 0 0 C 0 0 O I9S 99 99 99 
42 o o o o o o,-2 -2 -3 -3 -4 -3 o o o 2 z 2 , z z 2 2 2 2 2 2 2 c o c o o c a o o 
40 o o o a o o -2 -3 -4 -5 - s -s o o z 3 3 3 2 2 2 z 2 z 2 2 2 2 o o o o o a a a 
3 8 o o o o o - :ë - 3 - ~o - 6 - 6 - 1 -9 o ~ 4 ~ 3 3 3 3 2 2 2 2 2 :2 2 2 o c o c c o a o 
36 o o o o o -2 -3 -s -a 199 99 ssl 9 · 1 6 s 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 .t 2 o c o o o o c o 
34 o o o o o -2 -3 -4 -7 199 99 991 12 9 1 6 s 4 4 3 3 2. 2 2 2 2 ~ 2 o a o c c o o o o o o o 
32 
30 
28 
26 
0 0 a 0 0 C -2 -4 -5 IS9 <.i9 c; 9 8 1 b 5 4 4 3 3 3 2 2 · 2 2 2 2 o co cc co a o o o o 
99 99 c;q 99 99 c;c; c;c; 'i9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 S9 c;c; c;ç c;c; 9S c;c; 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99,99 99 99 99 ~s ~s c;c; ss se; ss c;c; c;c; 99 
I 99,99 99 99 ss se; c;~ 99 ~c; s9 ss ss se; 99 
99199 99 S9 SS c;c; SS 9S c;c; c;c; c;c; c;~ S9 99 
TOESTAND A 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
> 
(..,) 
N 
SNELHEIDSTOENAME IN CM/S 
TIJD : MAXIMUM EB 
óó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0199 
64 o o o o o o o o o o a o o o o o 2 2 2 2 o o o o o o o c c c o o 2 a c l99 99 99 99 99 
62 o o o o o c o o o o o o o o 2 2 2 2 2 2 2 2 o o o a a o o c o c 2~ 99 99 99 99 99 
60 o o o o o a a o o o o o o 2 2 · 3 3 3 2 2 2 2 2 o o o c c a c o o 2 IS) s9 s9 99 99 99 99 
58 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 a C C 0 C C a 2 2 IS<; S9 99 99 99 99 99 
56 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 Q c 0 2 2 99 99 99 
54 o o -2. -2 -2 o c o o o 2 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 z 2 a o a o o o c o o o 'l9 99 99 
52 -2-2-2-2-2-2 0 0 0 2 4 5 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 0 0 c 0 0 c 0 0 0 99 99 99 
50 -2 -2 -3 -2 -2 -2 0 0 2 5 7 8 8 8 7 6 5 5 4 3 3 3 2 2 0 0 c 0 0 c 0 c c 9 99 99 99 
48 -3 -3 -3 -3 -2 -2 c o 4 1 10 11 11 9 1 6 4 3 2 2 o· o o o o o c o a c o o o o o o qq 99 99 99 
46 -3 -3 -3 -3 -3 -2 o o 4 9 12 14 13 11 8 5 4 2 o o o o o o o o c o o c o a c a o a s 9 99 99 99 
44 -3 -3 -3 -4 -3 -3 c o 3 s 13 16 16 12 7 4 2 o o o o o o o o a c c o c o o o o a o 99 99 99 99 
lt2 -3 -3 -4 -4 -5 -4,-3 0 2 7 14 20 21 12 5 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 0 0 
40 -3 -4 -5 -6 -1 -1 -6 -4 o o 1 11 2ó 10 a -z -3 -3 -3 -2 -2 -z -2 -2 -2 o o o o o o o o o o o 
38 -3 -5 -6 -8-11-12-12-10 -9-1&-21-ll 25 2 -4 -6 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 C G û C 0 C 0 0 0 0 
36 -4 -6 -8-12-1'7-2~-35-47-63199 
-14-19-15-Ll -a -6 -5 -4 -3 -3 -z -2 -2 -2 o o o c o c o o o a 
34 -4 -6 -9-12-1S-2f-3Ç-55-67 I9 9 99 -40-33-21-15-11 -8 -6 -5 -4 -.3 -J -2 -2 -2 c 0 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 
32 
30 
28 
26 
-3 -4 -5 -7-10-13-16-17 -9199 
-16-24-20-16-12 -9 -7 -s -4 -3 -2. -2 o o c o o a o c c c o o o o o a 
OIS9 SS S9 SS SS SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 SS SS SS SS ~ç S9 SS 9S SS 9 
r 
99 99 99 99 SS 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99J99 99 99 99 9S SS 99 SS S9 SS 99 99 
I 
99 S9 99 S9 SS SS SS 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99t99 99 99 99 SS SS 99 SS SS SS 9S S9 
TOESTAND A 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
:> 
w 
w 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 c c 0 0 0 2 3 -3-4 -2 -2 -2 -2199 
64 o o o a o o o o o o o z 2 z 3 3 3 3 3 3 2 2 2 z 2 2 ~ o o c o 3 5-5 -2~9 99 99 99 99 
62 o o o o o a a o o o o 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 ~ c; a c 2 4 5 l<:s 99 99 99 99 99 99 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 C 0 0 0 3. 4 5 IS<ï 99 99 99 99 99 99 
58 -2 -2 -2 -2 -2 C C 0 0 0 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 .2 2 C 0 0 C 2 3 '• IS9 99 99 99 'i9 99 99 
56 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 .2 2 2 c 0 0 c 2 3 3 S9 99 99 
54 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 0 3 4 5 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 3 <;9 99 99 
52 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 0 0 3 5 7 . 7 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2 0 c 0 0 c 2 2 2 S9 99 99 
5o -3 -3 -3 -3 -3 -2 o o z 6 e 10 10 9 a 1 1 6 s 4 4 3 3 3 2 o c ' o o 2 z 2 z 2 2 199 99 99 99 
48 -4 -4 -4 -4 -3 -z. c 0 4 8 11 12 12 10 8 1 5 4 3 2 .2 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 2 0 0 2 2 199 99 99 99 
46 -4 -4 -4 -4 -4 -3 0 0 5 10 13 15 14 11 8 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 0 0 2 1<? 9 <;9 <;9 99 
44 -4 -4 -4 -5 -4-3 -2 C 4 10 15 18 17 12 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q G 0 Q 0 0 0 0 0 0 19 9 99 99 99 
42 -4 -4 -5 -6 -6 -5 -3 0 3 8 16 22 22 13 5 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 0 c 0 0 0 
40 -4 -5 -6 -s -9 -9 -a -5 o o a 19 28 u o -z -3 -3· -3 -z -z -2 -2 -2 -2 a a o o c o o c a o o 
38 -5 -1 -9-11-tii-H-1~-u-u-zo-27-13 28 3 -5 -1 -1 -s -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2. a c o o c o c c c o o 
36 -6 -a-11-16-ZZ-31-43-57-77199 99 99-15-21-11-13-10 -a -6 -4 -4 -3 -2 -2 -2-2 o o a c o o o o o o 
34 -6 -8-ll-lt-2J<-3~51-7C-89 ~9 ~c; gJ-47-37-25-18-13-10 -7 -5 -4 -.J -J -2 -2 -~ 0 (i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 -4 -6 -a-11-17-24--33-46-56199 99 9~-43-36-27-Z0-14-11 -a -6 -4 -3-3-2-2 o G o o c o a c o o o o o o o 
30 
28 
26 
OIS9 S9 c;9 S9 9Ç c;c; 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99i99 S9 99 se; SS 9S S9 ~S c;c; <;~ 99 çc; 99 
99 99 99 c;9 ss çc; ss ~9 ~9 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99r99 99 99 se; ss ss ~c; c;c; c;c; c;c; çc; se; 99 
I 
99 99 Ç9 ~c; c;ç 9S c;c; 99 S9 c;9 9S 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 SS 99 SS SS SS c;g SS S9 99 se; 99 99 
TOESTAND A 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
\. 
> 
w 
..,_ 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFERENTIESTROMING 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c -4 0 c 0 0 0 199 
64 o o o a 2 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o c c a o a c o c c -4 o /99 c;c; 99 99 99 
62 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 ll 0 0 Q 0 IS <; <;q 9<; 99 <;<J 99 99 
60 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 o a o o o o o o o o o o o o o c c o c o o c 1ss 99 99 c;<; 99 99 99 
sa 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 _2 2 o o o o o o o o o o o o o a c c o c o c c 1<;9 99 99 9c; 99 99 9q 
5~ 2 2 2 2 ~ 3 4 4 4 3 2 z o o o o o o o o -z -z -2 -2 -2 o o ~ o o o o o 99 <;9 99 99 
54 0 2 2 . z 3 3 4 4 5 4 3 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 c c 0 c 0 c 0 99 99 99 99 
52 z 2 z 2 3 3 4 4 5 4 3 2 o o o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -z -2 -z a o o c o o o 99 99 99 99 
50 2 2 2 3 3 4 4 s 5 4 3 2 o o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -z -3 -3 -2 -2 c c o c c a c c o o 99 99 99 99 
48 2 2 3 3 4 s 6 6 6 5 3 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -~ -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 0 c 0 0 c c 0 0 99 99 99 99 
46 2 2 3 4 5 1 e a a 6 4 o o -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 o o o -2 -2 -2 o o o a o a o c 99 99 99 99 
44 2 2 3 4 6 a ia 11 11 9 s o -4 -5 -5 -4 -3 -3 -2 -2 -2 o o o o o c c o c o o o o o o 99 <;9 99 99 
42 2 3 4 6 a 11 13 15 14 12 1 o -e-1o -a -6 -4 -3 . -Z o o o o o o o c c o c o c c o o o 
40 2 3 5 1 11 15 H 21 20 16 10 0-17-16-12 -9 -6 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 Q Q 0 Q 0 0 0 0 0 0 
38 2 3 5 8 12 17 23 2 7 26 15 12 5-33-2ó-1 0-11 -7 -4 -3 0 0 0 0 0 0 0 C G 0 C 0 0 C 0 · 0 
Jó 0 2 4 6 S 1~ 24 3S 631<;9 9~ 
-59-34-19-11 -7 -4 -3 -2 0 0 0 0 0 Q 0 Q 0 0 0 0 0 0 G 0 
34 0 0 2 3 ~ 1 12 21 32199 99 41-21-12 -7 -5 -3 -2 0 0 0 0 0 0 o C ,. 
" 
Q c 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 
32 
30 
28 
26 
0 0 0 0 c 0 c Q-13199 99 0 -5 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 c 0 c c c c 0 0 0 0 0 
OI ~9 ~9 99 SS 99 99 9~ <;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 SS SS SS çs S9 99 9S SS 
I 
99 99 99 99 99 <;S S9 99 99 99 99 99 99 99 99 ;g 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 ss ss 99 çs 99 99 99 ss 
I 
99 99 S9 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ;9 99 99 99 99 99 99:99 99 99 99 SS SS 99 SS 99 99 99 çç 
TOESTAND A 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 > 
w 
'Jl 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD : LA!GWATER 
66 0 0 0 0 0 
64 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 
0 0 0 
0 0 c 
c 
c 
a o 
a o 
c o a c o 
c 0 0 c 0 
o o c o o I99 
o r9 9 99 99 99 99 
62 0 0 0 0 0 C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 C 0 C C IS9 99 99 99 99 99 99 
60 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 /SS 99 ?? 99 99 99 99 
se o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a c a o a o c c ss 9s 99 99 99 99 99 
56 o o o o o o c o o o c o o o o o o o o o o o o o o a c o o c o c c 99 99 99 
54 o o o o o o o o o o a o o ) o o o o o o o o o o o u o o o c o c c 99 99 99 
99 99 99 
52 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 0 c 
so o o o o o c o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o a a o c o o o o o o 99 99 99 99 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 G 0 C 0 0 0 0 0 G 9 9 99 99 99 
46 o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o c c o o o 9 9 99 99 99 
44 o o o c c o 'c o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o a o o çç 99 99 99 
42 o o o o a o o o o -2 -2 o o o o o o o o o o o o o o c c c a c o o a o o o 
40 o o o o o c c a -2 -z -3 -3 o o o o o o o o o o o o o o c c o c c c c c o o 
3s o o o o o o o -2 -3 -3 -3 -4 o 2 2 z z z o o o o o c o o o a o o o o o o c o 
36 o o o o o c c -z -4199 99 991 4 ·4 3 3 2 2 2 2 o o o o o o c o o G o o a o o o 
34 o o o o c c c o -3,Ç9 9s 991 6 ~ 3 3 2 2 2 2 2 o o o o c o o o c o c o o a o o o o o 
32 o o o o o a c o o 99 99 99 4 4 3 3 3 z 2 2 2 o o o o o o c o c o c c a o o o o o o 
30 CIS9 99 SS SS çs SS 99 59 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 
28 99 99 99 S9 ss 99 99 99 59 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 ~9 
26 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 
991' 99 
çg 99 
I 
99,99 
99 99 ss ss ss 99 çs S9 9S 99 ss 99 
99 99 SS SS SS SS ~ç SS SS SS SS 99 
99 99 ss ss ss 99 ss 99 ss 99 99 99 
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0199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 j 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 : 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 , 99 99 99 . 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
TOESTAND C 
0 c c 
0 0 c 
0 0 c > 
VI 
-...J 
B I J L A G E 6 
Model met mazen van 1.000 m. 
Hydrodynamische wijzigingen. 
Toestand D t.o.v. referentie-
toestand. 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD :. MAXIMUM EB 
66 1 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1-1 -1 -1 0-1-3-2 -2 -2 -2 -11;9 
é4 o o a o o o -1 o o c o o o o o o -1 o o o o o o o o o -1 -2 -2 -3 2 o -2 -4 -3 /c;s ~<J c;c; 99 se; 
' ' a o a o a -1 a a a a c a o o -1 a o o o a o a a o o o o o o 2 o -1 -2 /'9 99 99 99 99 ç9 99 
60 C 0 C 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -2 99 99 ~<; <;9 S9 99 S9 
se c a c o o o o o o o o o o -1 a o o o o c o o o o o o o o o o o o -z Jçg 99 99 S9 99 99 99 
56 
54 
52 
SJ 
4B 
4é 
c o c o o o o a o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o -3 
C 0 0 0 0 C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l l 0 0 G 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 1 1 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 l 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 l 0 0 l l 0 0 0 0 0 0 1 l 0 l 0 0 
0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 l 1 1 l 
0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 
1 
1 
, 
.. 
1 
1 
1 1 0 0 
l 0 1 3 
2 2 1 0 2 0 0 
3 2 2 2 l 0 0 
S9 S9 <;9 99 
S9 S9 <;9 99 
S9 S9 99 99 
0 CI S9 S9 99 99 
0 1 1 1 ~9 '>9 S9 99 
0 l liS9 çc; 99 99 
. 44 C c o o o o o o o o o o o o o 1 1 o o o o 1 1 1 1 o .o 1 2 2 1 2 o 1 1 c I ~9 ~9 '>9 c;g 
42 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 l . 1 l 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 
40 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 l 1 1 l l 0 0 l l 1 · 0 0 2 3 2 2 2 l é 
3B c o a c o o o o a c a o o 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 E 
36 c 0 c 0 0 0 0 0 l 1 c 0 0 0 1 l l l l l 1 l 1 1 1 l 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 
34 1 l 1 0 0 0 0 0 2 1 l 0 -1 1 2 l l 1 1 l 1 1 l l l 2 2 0 0 2 3 3 3 3 4 3 5 11 15 15 
32 
30 
28 
26 
1 1 c o o o o a o 1 3 3 2 2 l 1 1 0 0 l 1 0 -1 0 2 2 3 2 3 4 5 4 3 9 11 11 14 
Cl S9 gs S9 99 ~9 99 99 99 SS SS S9 99 99 S9 99 99 99 99 S9 99 99 j99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
SS 99 99 gg 99 S9 99 99 99 S9 SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
TOESTAND D 
12 14 1,6 
12 11 18 
14 9 ll 
> 
0'\ 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 1 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3 0 1 0 -l-1G-17-19 -5-15-l~-13 -8 -3 199 
64 o o o o o o o o o o o o o o o a o o o 1 o o -1 -2 -3 -4 o 2 2 o -7-11-15 -3 -5 199 99 s9 99 99 
é2 o o c 1 1 1 1 1 o 1 c o o o a o o o a 1 1 o o -1 -2 -4 -2 o 1 o -6 -1-12 99 99 99 ~9 ss 99 99 
60 0 0 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 ~1 -3 -3 -2 -2 -1 -7 -8-12 99 99 99 99 99 99 99 
sa a o o o o o 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 o o a o 1 2 2 o o o -1 -1 -1 -1 -a-12-13 99 99 99 S9 ss 99 99 
56 
-1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 l 0 0 0 0 0 -7-13-16 99 99 99 c;g 
54 
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 2 1 l l 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 l 0 -1 0 -3-1G-l2-l5 S9 <;9 99 <;9 
52 0 0 -1 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 c 0 0 1 1 l 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 0 0 0 -6 99 99 99 99 
5 0 0 l) 0 -1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 3 2 0 0 0 - 3 - 6- 11- 1 6 - 81 <; 9 <; 9 9 9 c; 9 
48 0 0 0 -1 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 2 4 5 3 1 0 -1 0 0 -3 -5-10-10 '>9 Ç9 99 c;c; 
46 
-1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -5 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -2 0 3 2 1 0 -2 -2 0 
44 
-1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -s -4 -3 -4 -s -5 -5 -3 -1 o -1 -2 -3 -1 
42 o -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -ó·-7 -a -a -7 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -4 -5 -3 
0 -2 -6 -9 , 99 C:9 
0 0 -5 -7 ~ <;<; 
o o -2 -a -4 ~ sq 
99 99 
<;9 «;9 
99 99 
40 o o o o -1 -1 -2 -2 -2 -; -3 -3 -3 -3 -3 -4 -s -1 -a -9-10-10 -9 -8 -a -7 -1 -6 -t -6 -7 -1 -5 o 4 -3 -41 c:9 s9 s9 
3a c o -1 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -3 -1 -1 -2 -3 -4 -s -7 -a -9 -9-10-10-1o-ll-ll-12-lZ-l2-13-12-lO -1 -t. 
36 -3 -4 -5 -1 -8 -9 -9 -s-1o-10-11-11 -9 -4 -1 o o o -1 -3 -4 -6 -7 -a -9-10-11-11-12-13-14-15-16-17-17-11 
34 -e-I0-11-12-13-14-15-16-14-IC -t -~-13 -9 -7 -6 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -7 -a -a -1 -1 -s -9-l0-12-lt-20-21-15-14-11 -7 
32 
30 
28 
26 
-13-10 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -2 1o-16-15-13-10 -a -1 -s -4 -2 -1 o 2 6 9 a ~ 4 6 9 9 6 L-12-16-16-19-25 
-1IS9 95 59 99 S9 99 99 99 c;s ss 59 99 ~9 59 99 99 S9 se; 59 99 99 j99 99 99 99 99 ~9 ss 99 99 99 59 S9 99 
59 99 99 99 95 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 S9 99 99 59 99 S9 99 99 199 99 99 99 99 99 SS S9 99 99 S9 99 99 
I 
ss 99 95 59 99 s9 99 99 99 s9 ss 59 99 59 s~ 99 s9 s9 99 S9 99 99 199 99 99 99 99 99 ss 99 99 ss 59 99 99 
TOESTAND D 
-9 -9-10 
-3 5 5 
12 3 a > 
"' 
N 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 3 z a a -1 -1 c o o o o ...;1 -1 -1 o -1 a o o o o -1 -2 -3 -s -s o 2 o -4-13-25-40-23-41-40-34-27-22 199 
é4 o o c o o 1 2 1 1 1 o o o o o o o o o 1 1 o -1 -2-4-6 o 4 4 D-1D-23-38-45-7sl9s S9 s9 99 99 
62 C 0 l 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 l 0 0 0 0 2 2 1 0 -1 -3 -5 -3 0 1 0-11-19-31 99 S9 SS S9 SS 99 99 
60 1 l 1 1 2 3 3 2 2 2 2 l 2 2 2 0 0 0 a 1 3 2 l 0 -1 -4 -4 -3 -2 -1-14-18-29 99 S9 99 S9 99 99 99 
58 1 0 C 0 u 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 0 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 -2-13-ZQ-28 SS 99 9S S9 S9 99 99 
Só 
-1 -2 -2 -1 0 0 l 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 l 2 3 3 2 l 0 0 -1 0 S9 S9 99 99 
54 
-2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 l 0 -1 S9 S9 S9 99 
52 c 0 -1 -2 -3 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 1 l l 1 2 3 2 2 3 4 5 5 4 3 l 0 0 S9 S9 99 99 
50 0 0 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -! -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 6 4 2 0 -1 1 -5-11-Za-33-44 1 S9 S9 99 99 
48 0 0 C -l -2 -3 -4 -4 -5 -= -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 0 3 6 7 4 2 0 -1 0 0 -5-10-21-391 S9 S9 99 99 
46 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -5 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -2 0 3 3 2 0 -2 -3 0 -1 -4-14-29 99 S9 99 99 
44 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -4 -2 -1 -1 -3 -4 -1 0 0-10-20 1 <;9 C:9 c;ç 99 
42 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -6.-7 -7 -7 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -5 -6 -5 0 1 <;9 99 
40 o o o -1-2-2-2-2-3 -3-3 -3-3 -3-3 -4-5 -1 -a -a -9 -9-9 -a -a -1 -7·-6 -~ -6 -a -9 -6 o 6 -4 99 
38 c o -1 -2 -3 -4 -4 -s -5 -t -1 -5 -4 -2 -1 -z -3 -4 -6 -7 -a -a -9 -9 -9 -9-10-10-ll-ll-12-12-12-10 -7 -t 
36 -4 -!J -1 -9-l0-11-11-11-12-13-14-14-11 -5 -2 a o o -1 -3 -4 -6 -1 -a -9 -9-10-11-ll-12-12-14-15-15-13-10 -4 
34 -ll-l3-14-1!-lé-1E-1S-2C-19-15-ll-1C-15-ll -<; -7 -5 -3 -2 -2 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -8 -7 -7 -7 -a -<rll-14-1é-1=-11-ll-10 -8 
32 
30 
28 
26 
-19-15-11 -9 -9-11-13-13-13 9<;1-28-25-20-16-12-10 -a -6 -4 -3 -1 o 2 a 11 9 s 5 1 10 ta a 1 -9-ll-12-15-18 
-1: 1s9 ss ss 99 ss 99 99 99 S9 ss 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 j99 
99 çg 9S 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 ~9 99 S9 99 99199 
I 
SS 9~ 99 99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 S9 99 99!99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
TOESTAND D 
-9 -8 -9 
-s a 6 
26 13 0 
> 
"' 
w 
HOEKVERDRAAIING T .O.V. REFERENTIESTROHING 
TIJD : MAXIMUM EB 
6 6 1 1 1 o o o o o 1 1 1 1 c o a o o o o o o o o o o o - 1 - 3 - 2 · o 2 4 6- lt 3 4 5 3 5 f: -3 -3 - 2 1 9 c; 
64 C 0 0 0 0 0 1 l 1 1 l l l 0 0 l 1 l 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0 2 l -6-83303( 99 S9 S9 99 S9 
62 c l 1 l 1 l 1 1 1 l 1 l 1 1 l 1 1 l 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 ·-- 2 -1 -1 3 3 1 199 99 99 S9 S9 99 99 
60 1 1 1 2 l l l 1 1 1 1 2 l 1 1 1 l 1 1 0 0 0 0 0 ·) 0 -1 -2 -2 -2 3 3 1 199 99 SS S9 ~9 99 99 
sa 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o o o o o 2 2 1~ 99 99 s9 ss 99 99 
5ó c o 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 o o a 1 o o o o o 1 1 o -3 1!99 99 S9 99 99 99 
54 c 0 l l 1 2 2 2 2 2 2 l 1 1 2 2 1 1 1 l l 1 1 l 1 0 0 1 2 1 S9 SS 179 99 
52 0 1 1 1 l 1 1 1 l 1 l 1 0 0 l 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 S9 99 99 99 
5o a 1 1 1 1 1 a o o c c o o o a o o o o 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 4 s s 4 = o z ls9 ss 99 99 
48 0 0 C 0 0 a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l l 1 1 2 3 4 4 6 7 6 5 5 7 IS9 S9 99 99 
46 o o o o o o o o o c c o o a o o o o o o o o o o o o 1 2 3 4 6 1 a 1 a é iS9 ss s9 99 
44 o o o o o o o o o o a o o a o o o o o o o o o o o o o 1 2 3 4 6 a s 1 4 199 ss 99 99 
42 c o c o 1 1 1 c o a o o o o -1 -1 o · o o o o o o o o o o o 1 2 2 3 s 6 s 1 
40 c o o o 1 1 1 o o o o a o -1 -1 -1 -1 -1 o o o o o o o o o o o o 1 1 1 3 5 1 
3a -1 o o o 1 1 o o o -1 c o o -1 -2 -2 ~2 -1 -1 o o o o o o o o o a o o o o o o 2 
3ó -2 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 2 0 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ö 0 0 0 0 1 
34 35057 -1 o a o o o -1 -1 -1 o 4 o -2 -2 -2 -z -1 -1 o o o o o o o o o o -1 -1 o o o 2 o o -1 o 
32 
3U 
28 
26 
-1 -1 -1 c 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 c o o o o o o o -1 o o o o o o o o 1 3 o -1 -1 a 
-1 ( 99 SS S9 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 ~ 9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 
~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 S9 99 99 ~9 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 ~9 S9 S9 
SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
TOESTAND D 
0 0 0 
7 5 1 
5 23 a 
> 
0"1 
.po. 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD : LAAGWATER 
66 o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o 1 -1 -1 o o -1 -l o l 99 
64 a o o o o o a o a o a o o a o o o o o o o a o o o -1 -1 -1 -1 1 a -2 -2 -1 l9s çg ~9 '>9 c;g 
é 2 o o c a o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o -1 -1 -1 2 1 o -1 I9<J 99 ge; S9 ge; 99 c;g 
óO a o c o o o o o o a c o o o a o o o o o o o o o o o o o o 1 o o -1 199 99 99 çg '>9 99 99 
58 0 0 C 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 -1 199 99 <;<; S9 c;g <;9 99 
56 
54 
52 
c o c o o o o a a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o 
o o o o o o o o o · c c a o o a o · o o o o o o o o o o o o o o o o o 
c o o o o a o o -1 o o o o o a o a a o o o o o o o o o 1 1 o o o o 
<;9 S9 99 99 
çg ç<; S9 <;9 
S9 c;g <;9 99 
50 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0! 99 S9 99 99 
~a o o c o o o o a a c c a o o a o o o o o o o o o o o 1 1 1 o 1 o 1 a 1 11'>9 çg S9 99 
46 o o c o a o o o o c a o o o o o · o o o o o o o o o 2 3 2 2 2 1 o 1 1 1 1199 S9 99 99 
44 a o c a o a o o o o c o o o o o o o o o o 1 1 1 1 o . o 1 2 2 1 2 1 1 1 11 c;g ç9 99 99 
~ 2 c o o o o o o o o o o o o o o a o. 1 o o o o a 1 o 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 
40 o o c c o o o a o o a o o o o o o 1 a o o o o o 1 1 1. 1 a 3 4 3 3 2 1 
38 0 0 c 0 0 0 0 0 0 1 c 0 0 0 c 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 
36 0 0 c 0 0 0 0 0 0 1 c 0 0 ~ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 
L 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 0 l 1 1 1 0 0 1 1 1 l 1 3 3 1 0 3 ~ 4 ~ 4 5 ~ ó 13 17 18 
32 
30 
2a 
26 
1 0 c 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 l 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 4 5 6 5 5 10 12 13 16 
Cl99 99 s~ 99 ~9 99 99 99 99 ~s S9 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 
SS 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 ss 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 i99 
99199 
I 
99\99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
TOESTAND D 
13 16 18 
13 12 20 
15 12 15 :> 
0'1 
'Jl 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : LAAGWATER 
l:& a o -1 -2 -2 -1 o o o o o o o -1 a o 1 2 2 2 1 o o -1 -1 o o o -2 -4 -a -a -Lt-12-1'3--17-12 -7 -21c;9 
64 -1 -z -2 -1 o o 1 1 o o a o a o o 1 2 2 2 1 o o -1 -z -2 -1 1 3 3 -1 -á -4 -3 -5 -2!9c; 'i9 ~9 99 99 
62 -1 0 G 1 2 3 2 l 0 0 C 0 0 1 2 2 2 2 1 l l 0 -! -2 -3 -3 -1 1 0 -2 -4 -2 0 l c;g 99 çg S9 S9 99 99 
l:o o 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 o -1 -2 -4-5-5-5 -s -4-2 o lsc; 99 c;c; S9 se; c;g c;c; 
58 1 2 2 2 2 2 2 2 l 1 2 3 3 4 3 2 l l 0 1 1 1 l 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -2 99 <;9 99 S9 S9 99 99 
56 c 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -5 -8 -7 <;9 c;c; c;ç 99 
54 
-1 -1 c 0 0 2 2 3 4 : 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 l 0 0 c 0 -2 -6 -6 ss se; 99 99 
52 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 c 1 l -2 -3 <;9 <;9 99 99 
50 c 0-1-2-3-4-4-3-3-,-1-10 0 0 012 3 4 4 5 6 7 7 6 5 4 2 2 3 0-2-5-8-5 1<;9<;9<;9':;<; 
45 c o -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -é -6 -6-5 -4 -3 -2 ~1 -1 -1 o o 1 4 6 9 9 1 5 3 2 3 3 o -1 -4 -5 IS9 c;9 99 99 
4ó -2 -z -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -s -6 -7 -7 -1 -1 - ~ -5 -4 -3 -3 -3 -3 -2 a 4 1 6 4 3 1 2 5 4 z -1 -4 ls9 se; c;9 99 
44 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -7 -1 -1 -s -3 -2 -3 -3 -4 -3 -1 o 1 1 o o 4 6 s o -2 ls9 c;9 c;9 99 
42 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -7 · -8 -9 -8 -7 -5 -3 -2 -1 -1 0 0 0 0 -1 l 5 7 4 -1 
40 c o o o -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -J -4 -4 -4 -6 -7 -a -ç-1o-11-1o ...,.9 -a -1 -6 -5 -3 -2 -2 -3 -3 o 6 12 4 
38 c o o -1 -z -2 -3 -4 -4 -4 -Lt -4 -z -1 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -9 -9-10-10-10-1o-1o-1o-1o-w-1o -9 -8 -s a a 
36 -3 -4 -: -6 -a -a -9 -9-10-10-lC-10 -8 -3 o o 1 o o -2 -4 -5 -1 -a -9-10-10-11-1I-12-12-13-13-13-ll -s 
L...-
34 -s-1.:>-11-ll-13-13-1-4-15-13 -9 -s -5-11 -a -6 -4 -2 -1 o o -1 -2 -4 -5 -1 -a -7 -6 -6 -6 -7 -a -9-13-16-15 -9 -7 -3 o 
32 
3-J 
29 
26 
-1:3-tJ -7 -5 -5 -5 -5 -4 -1 ~~ -9-14-14-12-lO -a -é -4 -2 -1 o 1 3 a 12 10 é 6 a 11 12 ~ 4 -1-11-12-14-1~ 
-1199 99 99 ~9 <;9 99 99 99 ~9 9$ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 : 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 
I 
se; 99 99 SS 99 99 99 99 99 sç 99 ~9 ~9 99 S':i S9 S9 S9 99 99 99 99t99 99 99 99 99 99 SS 99 99 SS 9S se; 
I 
se; 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99t99 99 99 99 99 99 9S S9 99 99 99 99 
TOESTAND D 
-6 -5 -6 .. 
-3 6 4 
0 0 
> 
0\ 
0\ 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOE NAM E ( %) 
TIJD : LAAGWATER 
66 1 -1 -z -3 -3 -2 o a 1 o a -1 -1 -2 -1 o 2 4 6 s 2 o -1 -3 -3 o 1 -1 -4 -8-15-2G-ll-32-35-34-29-22-l7IS9 
64 -2 -3 -3 -2 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 4 5 5 5 4 1 0 -2 -4 -6 -3 5 10 1 -.3-14-17-2C-3S-29J99 S9 S9 CJ9 99 
é:2 -2 -1 0 2 4 5 4 2 1 1 l 1 2 3 5 5 5 4 4 4 2 0 -2 -4 -7 -B -3 2 1 -5-13-14 l::l ~ 9<; S9 çq <;<; 99 
60 0 2 4 6 6 5 4 3 3 3 4 5 6 é 5 4 3 3 4 4 3 0 -2 -6 -9-10 -9 -S-11-15-18 14199 S9 9<; S9 ~c; S9 <;<; 
5d 2 3 4 4 4 5 5 4.3 3 5 ó 8 9 7 5 4 3 2 3 4 4 2 0 -2-4-6-7-7-9-16-26-40 l 9S<:;99'iS9'i99999 
56 
54 
52. 
0 0 c 1 2 3 4 5 6 t 1 9 9 9 8 6 5 4 3 3 4 5 4 3 1 0 -2 -3 -2 
-2 -1 -1 o 1 3 5 1 c; 10 l0- - 9 9 c; 8 a 1 1 ê s 6 1 a 1 5 3 1 o -1 
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CJ9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 ~9 S9 99 99 S9 99 99 99 99!99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 , 
99 99 SS SS 99 S9 SS SS 99 SS 99 S9 99 99 SS 99 99 SS S9 S9 99 99199 99 99 99 99 99 99 99 99 CJ9 S9 S9 
TOESTAND D 
-8-ll-12 -
-9 -8-14 
13 -9 -8 > 
~ 
w 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : HOOGWATER 
66 ~ 2 G 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1-1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3-4 -4-3 -1 0 -4-14-13-16-19-13199 
64 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 0 -2-10-11 19 9 S9 <;9 99 99 
62 -2 -2 -1 o o 1 1 1 1 a c o o o a o o o a a o -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -2 1 1c;s c;c; ss ">9 ~c; 99 c;c; 
60 C 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 -2 -2 -4-5 -5-6 -6-6-4 4 IS<; S9 99 S9 <;g 99 99 
58 1 2 2 2 2 z 2 2 1 a a o o o o o o o o o -1 -1 -1-2 -2 -3 -s -6 -1 -1-6-3 e lsc; c;g 99 99 99 c;c; 99 
56 a o o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 o o -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -~ -6 -4 -1 a <;9 S9 c;g 99 
54 -1 -1 -1 -1 0 0 c 0 0 1 i 2 3 3 3 2 1 1 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -5 -~ -5 -5 -5-10 -4 99 S9 99 99 
52 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 l 2 = 4 4 4 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -7-12-ll S9 99 99 99 
5o o o o o o -1 -1 -1 -1 a o 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 o o o -1 -2 -3 -6-11-11 -9 -1 ls9 S9 c;c; c;9 
46 l 1 1 0 0 0-1-2-2-2-2 -2-1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 4 3 2 1 0 0-3-8-11-13 -5 1<;9 S9 99 99 
46 0 0 -l -l -1 -1 -2 -2-2-2 -3 -3-4 -5 -5 -4 -4 -3 -2 -1 -l -l -1 0 1 4 5 5 4 2 0-1-5 -~13-10 ! S9 99 99 99 
4~ -1-2 -2 -3-3 -3-3-3-3-3-3-3-2-3 -3 -4 -4 -5 -5 -4-3-3-2-2-2-2 0 0 1 1 1 0-1 -5-1C-15 I99 S9 99 S9 
42 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -~ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4.-5 -6 -6 -6 -6 -5 -4 -3 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 -5-lE 99 99 
40 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -~ -1 -a -9 -9 -9 -9 -a -1 -6 -4 -2 -1 o o o <:?9 
38 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -~ -s -s -4 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -1 -a -9-10-10-ll-11-10-l0-1o -9 -1 -6 -5 -~ -2 -s-10 
36 -a -9 -9 -9 -9 -a -s -8-12-15-15-14-13-13-11 -9 -7 -5 -4 -4 -4 -5 -6 -7 -a -9-10-11-11-12-12-11-11-1o -a -s -1 
34 -I~-ll:-15-15-14-14-14-14-17-14-1~-17-23-26-22-19-15-12-10 -a -6 -s -4 -4 -5 -6 -e-to-11-12-12-12-1~-14-13-11 -9 -a -6 -4 
32 
,,., 
-" 
28 
26 
-17-12-10-10-11-13-16-18-11 0 -4-8-11-13-14-14-13-12-10 -9 -7 -7 -5 0 2 2 2 2 3 3 -1 -9-11-22-21-22-20 
-l1 I S9 S9 99 99 S9 ~9 9~ 99 SS SS S9 99 99 SS 99 SS ~S S9 S9 99 ç9 l 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 se; 99 
l 
ss 99 99 99 99 S9 99 99 99 SS ~9 99 99 99 ~9 99 ;9 S9 9S S9 99 99:99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 SS 99 
99 99 99 99 99 S9 99 99 99 ~9 99 S9 99 99 SS 99 99 SS 99 S9 99 99199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 
I 
TOESTAND D 
-5-11-13 
2 -2 -2 
2 0 lZ 
> 
"' 
..,... 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : HOOGWATER 
éó 4 2 c o -1 -2 -2 -1 -1 c o o a o -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -s -6 -s -2 o -7-16-11-22-29-35199 
é4 1 o -1 -2 -1 -1 o o o a a o o -1 -1 -1 -1 o o o o -1 -2 -j -4 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -1 -5-25-3619s 99 99 99 99 
62 -2 -2 -1 o a 1 2 2 1 o a o o o a o o o o o o -1 -2 -3 -4 -6 -6 -s -4 -4 -1 -6 4 gç 99 .s9 ·s9 ~9 99 99 
60 o o 1 2 2 3 3 2 1 1 o o o o o o o o o o o -1 -2 -3 -4 -ó -a -9 -9-lD-13-13 22 99 ~9 99 s9 ss 99 99 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 1 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -6 -8 -9-11-13-15-11 63 99 99 99 S9 S9 99 99 
56 1 u o o o a o o o a a· 0.1 1 2 1 1 o o-1-l-2-2-3-4-5-7-9-1D-11-ll-4 <:9 <;9 '>9 99 
~" -i -1 -1 -1 o o o o 1 2 2 3 4 4 4 3 z 1 .a o -1 -2 -z -2 -3 -4 -s -1 -9-lD-11-18-42-43 S9 <;9 99 99 
52 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 .1. 2 4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 0 0 0 -1 -1 -2 -3 -4 99 S9 99 99 
50 0 0 0 0 0-1-2-1-1 C 12 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 210 0-2-4-6-14-27-34-39-2~~99S9S99S 
48 1 1 1 o o o -1 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -1 a o o 1 1 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 o -2 -8-19-2&-38-3~ 99 ss 99 c;q 
46 o o -1 -1 -2 -2 -z -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -s -4 -3 -2 -2 -z -z -1 o z s 1 a 1 4 1 -2-1o-2o-3l-3é l s9 c;9 99 99 
44 -1 -z -2 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -1 a z 2 2 o -~-10-21-34 1 <:9 r:9 99 99 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
;o 
28 
26 
-1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4-3 -3 -3 -3 -3 -4·-5 -6 -6 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 1 99 99 
-1 -1 -~ -2 -2 -2 -1 -1 -2 -~ -~ -3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -1 -a -9 -9 -9 -a -a -1 ~ó -4 -2 -1 o o S9 S9 
• 
_,, .. ," 
-6 -6 99 
-2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -4 -5 -~ -5 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -~ -7 -a -9 -9-10-1o-10-10 -9 -c; -a -1 -6 -5 -4 -2 -~-11 
-8 -9-10 -9 -9 -9 -9 -9-13-1~-1~-15-14-13-11-10 -a -6 -5 -4 -4 -5 -6 -1 -8 -9 -9-10-l0-10-1D-10-1o -9 -1 -s -6 
-15-16-H-15-15-15-16-lf-l9-17-11-21-25-26-24-2D-11-14-ll -9 -7 -5 -5 -4 -5 -6 -8-10-lC-10-10-10-10-11-1(} - E -6 -6 -5 -4 
-lS-14-1~-12-13-17-22-30-37 -S-12-16-18-18-17-16-14-13-ll -9 -8 -7 -5 0 z. 3 Z 3 3 2 -1 -7-11-13-13-14-13 
-3f(9S SS SS 99 S9 99 99 99 99 SS SS 99 ~9 99 99 99 59 59 99 99 99 j99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 çg 99 99 99 99 99 59 59 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 59 59 99 
1 
99 99 ss 59 99 59 99 95 99 59 55 ss )9 59 59 99 59 99 59 59 99 99\99 99 59 99 99 99 99 99 99 99 59 59 
TOESTAND D 
-5 -a -9 
3 -2 -1 
a 1 16 
> 
0\ 
V1 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFERENTIESTROMING 
TIJD : HOOGWATER 
b6 o o a a o a o a a 1 1 1 1 a o a a 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 z 3 s 7 6 2 -s 1 1 2 a1s9 
64 o o o o o o o 1 1 1 1 1 o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 6 7 6 5 o f9~ S9 ss ~9 g9 
é2 a a c a a o o 1 1 a a o o o a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6 s 99 s9 9s s9 ~9 s9 99 
60 a o o o o a o o o o o a o o a 1 - 1 1 1 1 1 a o o o 1 2 2 2 2 1 6 11 99 s9 çç çq S9 99 99 
58 C 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 l 1 0 0 a 0 0 1 1 1 0 0 5 28 99 99 9S S9 99 S9 99 
56 
54 
S2 
a o c a o o o a o a o - a 1 1 1 1 1 1 1 1 o a o o o a o o o -1 o 11 76 
c o o o 1 1 1 o a o o 1 1 1 1 1 1 o a a o a a a o a a c o -1 o 11 39 
c 0 0 1 1 1 1 1 l 1 1 1 l 1 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 6 15 
S9 S9 99 99 
<;9 S9 99 99 . 
S9 S9 99 99 
50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 9 l 1'>9 <;9 S9 99 
48 o o c o o o o 1 1 1 1 1 1 o o o a a a o a a a o o o a a a o a 2 4 4 5 -1 lc;9 çc; c;9 99 
46 0 0 C 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 3 2 2 C <;9 S9 99 99 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 -1 -1 -1 0 0 2 2 1 1 IS9 <;9 S9 99 
42 c o o o o o o 1 1 1 1 1 a o o a O· o o o o o o o o o o ·a -1 -1 a a 2 3 5 é 
4o -1 -1 a o o o 1 1 o 1 1 1 a o a -1 -1 -1 -1 -1 o o a o o o o · o o o a o 1 3 s E 
38 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 -1 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
36 -2 -1 o o o 1 1 o -2 a 1 2 o a -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 o o o o o o a o o o o o 1 1 
34 -3 -1 a o 1 2 2 1 -4 a a 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 o o o o -1 a o o o a a o 1 1 a a o a 
32 
30 
28 
26 
-5 -1 c 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 -1 0 -1 
Cl ~9 S9 99 99 S9 99 99 99 ~9 99 ~9 99 99 S9 99 59 SS SS 59 99 99j99 99 99 99 gq 99 9S 99 99 99 59 99 99 
' 99 99 99 çg 99 99 99 99 99 59 95 99 99 99 59 99 99 99 99 59 99 99199 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
SS S9 99 99 99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 SS 99 99 99 99 S9 99 99199 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 
TOESTAND D 
0 0 0 
0 2 0 
1 10 5 
> 
"' 
"' 
. B .I J t A G Ë. 7 
Model met mazen van 1.000 m. 
Hydrodynamische wijzigingan. 
Toestand E t.o.v. toestand D 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD : ~AXIMUM EB 
bó 0 0 0 0 0 0 û 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 c c c 0 0 0 0 0199 
64 o o a a c o c o o o a o o o o o a o o o o o o o o c c c c c o c c c o ~ 9 99 99 99 99 
óZ o o a o c c c o c o o o a o o o o o o o o o o a o a o c o c a a o çç ~~ 99 99 99 99 99 
60 o o o o o a a o a o o o o o o o o o o o o o o o o a a a c c c c c ss 99 99 99 99 99 99 
ss o o o a o c c o o o o o o o o o o o o o o o o o o c a o o c o c c s ~ s9 99 99 99 99 99 
56 
54 
52 
0 0 0 0 C C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C 0 G 0 
o o a o c o c o o o c o o o o o o o o o o o o o o o c c c c a c c 
o o o o o c c a o o o o o o o o o o o o o o o o a c a o c c c c c 
9<; 99 99 99 
<;<; <;9 99 99 
'19 99 99 99 
50 o o o o o o G c a a o o o a o o o o o o o o o o a a o c o c o c c c o c l" " 99 99 99 
48 o a a o c c c o o -2 -2 -2 o o o o o o o o o o a o o a a c c c c a c c a c 99 99 99 99 
46 o o o c c c o o o -3 o o o o o o o o o o o o o o o o c c c c o c c a c c 1'>9 99 99 99 
44 o o a o c a c o o -2 -4 -2 c J o o o o o o 2 o o o o a o c o c a c c c a C l9 9 99 99 99 
42 o o o o o c a -.2 o -3 -4 -3 a o o o o o 2 o o o o o o c o c c c a o c c o a 
40 o o o o a c -2-.3-2-2 -s -ó o 3 o 2 2 2 o 2 z. o o o o o o. c a c a o o c o c 
38 a o a o c -2 -3 -4 -s -3 -6-ll o 3 3 2 2 2 2 2 o o o o a c c c c c c c c c o o 
36 o o c o c -2 -4 -6-11 199 99 991 l3 1 5 4 3 2 2 2 2 a o o o G c c o c a c c c o o 
34 o o a o o -2 -3 -s-la 199 <J'> 991 l4 s s 4 3 3 2 2 2 2 2 o a c o c a c o c c c o o o o o o 
;2 
30 
28 
26 
o o c o a c -2 -4 -6 199 ge; 9 7 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 0 C C C G C 0 C C C 0 0 0 0 0 0 
o l s9 99 s9 ss ss s~ ge; 99 99 99 99 99 99 99 ;9 99 99 99 99 99 
99 99 ss ss ss ss se; c;c; 99 99 99 '>9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
S9 S9 ss ss ss se; se; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
S9 1 <.i9 
I 
99 1 99 
I 
99:99 
99 99 S<.i SS SS SS ~S SS SS <.iS S<.i <.iSI G 0 0 
se; ss ss ss ss ss ss ss ~s ss ss ss 9~ o 
SS S<.i SS SS SS 9S SS S9 SS SS S9 99 99 991 0 
TOESTAND E 
0 0 
0 0 
0 0 
> 
'-I 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 o o o a o o o c a a a o o o o o a o o o o o o o o c c c c c a c c c c c c o Ol99 
64 o o a a c c o o c a o o o o o o o o o a o o a o o a c c c c c c c c ol99 gg 99 99 99 
62 0 0 . 0 0 , , , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 2 2 0 o o 0 0 , 0 , , , , , , , , I" " .. " 99 99 " 
60 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 a C C G C G C C çs ss 99 99 99 99 99 
58 o o o o c c c a o c o o o 2 2 2 2 2 z 2 o o o o a c a c c c c c c Jçc; çc; 99 99 99 99 99 
56 
54 
52 
o o o o -2 c c o a o Q o z 3 3 3 3 2 2 2 2 o o o o o o a c c a c a 
0 0 0 -3 -2 c c 0 0 0 c 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 0 0 0 0 c c c c c c c c 
0 0 0 -3 -3 C C: 0 0 0 C 3 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 C G C C C C 
99 99 99 
99 99 99 
<;9 '19 99 
50 c o - 2 - z -2 - 2 a o o o 3 5 6 1 1 ó s 3 3 2 2 2 o o o o o c o c c c c c o c ss 99 99 99 
48 -2 -2 -3 -3 -2 c c a -3 o f:. 9 1 o 9 1 6 3 2 2 o o o o o o c c c c c o c c c o c 99 99 99 99 
46 -2 -3 -3 -3 -3 -3 C -3 -5 0 7 9 10 9 8 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 C C C C C C C C 0 0 99 99 S9 99 
44 -3-3-4-5-s-:-4-4-5-3 3 91o1o 8 4 3 2 o o o o o o a cc cc cc cc ca 099999999 
42 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -7 -6 -8 -B 0 1 12 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a G C G C C C C C 0 C 
4() -3 -4 -ó -s-1D-11-11-1C-1o-l3-ll 2 13 6 o J -2 -2 -2 o o o o o o a a. a c c a a a a o c 
38 -4 -5 -l-lo-13-lé-1S-19-l4-20-25 -9 13 -2 -6 -1 -6 -4 -3 -3 -2 -2 a -a -2 a c c a c c c c c o o 
36 -4 -5 -8-ll-l~-21-2C7-4Q-5ll99 99 9<;1-23-24-18-D -9 -7 -5 -t• -3 -2 -2 -2 -2 C 0 C 0 C 0 G C C C 0 
34 -3 -5 -1-1Q-l-4-21-2S-4C-53IS9 c;c; S<;l-41-34-23-16-12 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2. C C G C G C C C C C 0 0 0 0 
32 -2-4-5 -7-lC-1;-15-H: -8199 99 <Jc.f-12-18-1B-15-l3-ll -9-6 -4-4-5-5-3-2.-2 C G C 0 C C C 0 0 C 0 0 0 
30 
28 
2é 
ol~9 99 c;c; se; 9~ c;c; c;g ~s ge; c;c; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 i <J9 c;s ge; ss c;c; ss ss ~~ss c;c; c;c; ~ç se; 
I 
99 S9 99 99 99 9S 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 ~9 99 99 99 99 99 99t99 99 SS SS SS SS SS ~ç 99 c;c; SS 99 SS 
I 
99 99 S9 S9 99 S~ ~c; SS SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 SS SS SS SS c;c; ~9 SS SS 99 99 
TOESTAND E 
- -~~---- --
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 > 
...... 
N 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : MAXIMUM EB 
66 o o a a o a o o o o a o o D z 2 2 2 2 2 2 o o a a a c c c c c c z c -2 -2 o o Oj99 
64 o o o o o c c o o a o o o z 2 2 2 z 2 2 z 2 o a o a a c c c a 3 s 1 -4 199 99 99 99 99 
0 0 -2 -4 -4 C C 0 0 0 2 4 5 6 7 6 6 5 4 3 3 2 2 C 0 G C C C C G 0 2 
<19 99 99 
62 o o o o c c c c o o o o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a o c a c c c 2 3 41ss c;g 99 99 99 99 99 
60 o o o o a o a o o c o o 2 .2 3 3 3 3 3 2 2 2 .2 a a c c c a c 2 3 4 ss 99 99 9c; 99 99 99 
54 
o o -2 -4 -4 -2 c c o a o 2 3 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 o o o o c c c c 2 2 
0 0 0 -3 -3 -2 ( c 0 0 0 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 0 0 c c c c c 2 2 3 56 
58 0 0 0 -2 -2 C C C 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 v C 0 C C 2 3 3 IS<; 99 99 99 99 99 99 
52 99 99 99 
<;<; 99 99 99 
48 -3-3-4-4-3-2 c 0-4 0 61011118 7 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 c (;cc c (; c 0 0!99<;99999 
s o - 2 - 2 - ~ - 3 - 3 - 2 c o o o 3 6 8 9 a 1 6 4 4 3 2 2 2 o o G o o ~< c a o c c c c 19 9 99 9 9 9 9 
46 -3 -4 -4 -5 -4 -3 -2 -4 -ó a e 10 u 10 9 6 4 3 2 a o a o o a a c c c c c c c c a c Je;<; <;9 99 99 
44 -4-4-5-6-t-é-5-5-6-4 31011118 4 3 2 0 0 0 0 0 0 u IJ 0 CC CC G CC 0 Gl9 1iCJ99999 
42 -4 -s -6 -a-<; -c; -c; -1 -9-10 c a 13 10 5 2 .o o o o o o a o o c c c c c o c c c a c 
40 -5 -6 -8-lQ-13-l4-15-l3-l3-17-l4 2 15 7 0 0 ~2 -2 -2 0 -2 -2 0 0 0 c c c c ( c c c c c 0 
38 -5 -7-lo-13-17-21-25-24-16-27-35-12 15 -2-7-7-6 -5 -4-3 -3-2 0 0-.2 c c c c c 0 c c ( c 0 
36 -6 -a-11-ls-a-3c-41-55-72199 99 s!2S-2S-21-t5-u -s -6 -4 -3 -2 -2 -2 -2 o c G o c o a c c o a 
34 -5 -8-ll-15-~~-32-4~-66-e7 s~ ss s 56-43-30-21-15-11 -a -6 -4 -3 -.3 -3 -3 -.2 c a c c o c c c G c c o o o 
32 -5 -1 -9-13-18-2~-3t-4S-59I99 99 9<;1-44-37-29-23-18-14-ll -a -5 -4 -6 -6 --4 -..3 -.2 c o c c c c c o o a o o o 
30 
28 
26 
OI<;~ SS S9 çç SÇ SS 99 ~9 99 99 'i9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 j SS 9S S9 SS SS SS SS çç SS SS <;ç SS SS 
I 
91 S9 SS SS SS SS 9<; S9 S9 99 9S 99 99 99 99 ;9 99 99 99 99 99 99199 S9 SS SS SS SS SS çç SS SS SS SS 
I 
99 S9 S9 S9 SS SS SS SS SS 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99!99 9S SS SS SS SS SS ~S SS SS SS ss 
TOESTAND E 
0 0 0 ~ 
0 0 0 
0 0 0 
6é 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. DE STROMIN~ BIJ TOESTAND D 
TIJD : MAXIMUM EB 
0 0 0 0 . c 0 0 0 0 0 a o 0 0 0 0 0 ,., •.J () 0 0 0 a 0 0 c c c a c 0 c c -3 c 0 0 0 0199 
64 o o o c c c c o z z z o a o o o o o o o o o o o a c c c c c a o c -s -a 199 99 99 99 99 
62 o o o a a 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a c I'' '' '' '' 99 99 99 
60 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C C C C C C SS SS 9S 9S 99 99 99 
58 0 0 0 C 2 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a C G 0 C C C C C C ISS SS 99 99 99 99 99 
56 
54 
52 
50 
48 
kJ. 
.... 
44 
42 
4a 
o o o o 3 3 3 4 4 3 3 2 c o o o o o o o o o o o o c c o a c a c c 
o 2 o o 3 4 4 4 4 4 3 2 2 a o o o o o o o o a o o c c c c c c c c 
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64 0 0 0 0 ( C C C 0 0 C 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 C C C C C C C C G C 99 99 99 99 99 
62 o o o a c c c c o o c o o 2 z 2 2 2 2 2 2 2 o a o c c c c c c c c ss ss 99 99 99 99 99 
60 o a a o c c c o a o o o 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 o a c c c c c c c 2 ss s9 99 99 99 99 99 
58 0 0 0 0 C C C C 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 C 0 C C C G C C 2 2 l<;c; 99 99 99 S9 99 99 
56 0 0 0 0 C C C C 0 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 G 0 G C C C C a 2 2 
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64 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 c 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ c 0 c c c -7 -7 -5 199 99 99 99 99 
62 o o c a c c c c o o z 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 ~ c c 2 3 C l~s c;c; se; 99 99 99 99 
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64 o o o o o c c o o o c o o o o o o o o o o o o o o c c c c c o c c c cl9s 99 99 99 99 
62 0 0 0 0 C C C C 0 0 G 0 · a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C C C C 0 C C GS 99 99 99 99 99 99 
60 o o o c c c c c o o o o o o o o o o o o o o o o o c c c o c o o c ~s 99 99 99 99 99 99 
se o a o o o c c c o a o o o o o o o o o o o o o o o c c c c c o c c ss 99 99 99 99 99 99 
56 o o o o c c c c c a c o o o o o o o o o o o o a o o c c c c c c c 99 99 99 99 
54 0 0 C 0 0 0 C C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 C G C C C c C C 59 99 99 99 
52 o o a o c c c c c o c o o o o o o o o o o o o c o c c c c c c c -2 99 99 g<; 
so o o o a c c c o o o o o o o o a o o o o o o o o o c c c c c -2 -2 -2 -2 -2 -2 lss s9 99 99 
48 o o a a G a c G a o a o o o o o a o o -2 -2 -2 -~ -~ o c c o c -~ -2 -2 -2 -2 -2 -2 199 99 99 99 
46 o o o o o c c a a o c o o o o o o o -2 -2 -2 -2 -2 -~ -2 -i.-~ -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 199 s9 99 99 
44 0 0 0 0 C C C C a 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -<: -2 -:2 . -~ -~ -.2 -~ -2 -2 -2 -2 -2 -2IS9 '79 99 99 
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36 0 0 0 0 2 2 4 t 10 19<; 99 13 -7 -s -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -.z -z -2 -.< _, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
34 o o o a z 2 3 s ç 199 99 n -7 -4 -3 -3 -z -z -2 -z -2 -2 -~ -2 -2 -:< -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -z -2 -z -2 -2 -2 
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28 
26 
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Q\<;9 ~9 çq çç SS SS SS S9 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99j99 SS 99 SS ~S SS SS ÇS S9 SS SS çc; SS 
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66 o o c o o o c c c a a o o o o 0 o o o o o o o o a a c c a c c c -2 -z c c c o o J99 
64 o o c a c c c a o o c o 2 2 2 2 2 2 o o o o o o o c c c c c c -2 -3 c c 19 9 99 99 99 99 
6~ o a c a c c c o o z z z 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o o c c c c o -:: -3 )c;c; ss c;s <;c; 99 99 99 
60 0 0 0 G a C C 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 C C C C C 0 -2 -3 r e; c;c; c;c; S9 99 99 99 
5!! 0 0 0 0 C C C 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 C C 0 C C C C C C -2 -3 !SS <;<; 99 99 99 <;9 99 
56 o o c o c a o 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 o o o o u o c c c a c a 99 99 99 99 
54 o a c -3 c c 2 2 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 o o o o c c c c c c c c 99 '19 99 99 
52 o a c -2 -3 c a 2 3 4 s 6 6 1 6 5 4 4 3 2 2 o a a o c c c c c a c c <;9 99 99 99 
so o o c o c a c o z 4 6 8 a 8 8 ó 5 4 3 2 2 o o o o c c c c c c c c c c c 19 9 99 99 99 
4a o a a a c c 2 c o 3 a 10 11 10 9 1 6 4 3 2 o o o o o c c c c c o c c c o c l99 c;g 99 99 
46 o a a o c c 3 2 a 5 10 10 10 10 10 8 6 5 3 o o o c o o a c a c c a c a c o o 99 99 99 99 
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~ 
,.... 
~~:":"="· · · · . 
r 
0 
UI 
0 
('Ij 
~ 
11) 
j 
(f} 
N 
l 
0 
I 
f / 
"1 
~ 
j 
I 
ltj 
c ) 2 
_j___ 
·- -- 4 
CJ 
il l 
0 
A.8.21. 
:x 
~/ ~ 
.:j 
11) ~ \ 
·--~ 
..; 
--
.. , 
··. 
1-
"" 
"' ~ ~ N / ~ .·· 
~ .-· / 0 
/ ï 
' 
.......... 
.....____,_ 'l 
~ ~ 
l ~ 
Jl ~ r 
. J_ 
- y "· i ~J _  L ___ ·--- ~ 
I 
0 a r.:. 0 0 .... 0 
.i "f 0 <a ..; 
A. 8. 22. 
MEETPUNT 8 
l ICMl 
300 
250 
20') 
ISO 
100 
50 
0 
_100 
-200 . :·· 
-250 
-300 
A.B.23. 
MEETPUNT 8 
~ I) 1)1$1181 $$•*•~ 411211!1 
TIJD tw'OOEL 1 KM MemEL. 50 c M 
----·--------
--- ---.--------
A~ PHA ArJ PH~ 
-6 66. 256. 68. 256. 
-5 3~. 239. 36. 244. 
-4 21t. 229. 24. 2311. 
-3 15. 163. 15. 
154. 
-2 73. so. 71. 
89. 
-l 107. 82. 108. 82. 
0 a~. 75. 86. 76. 
1 4t:. 66. 43. 65. I I 
2 14. 5. 12. 
4.-
3 3«;. 281. 37. 
280. 
4 80. 270. 84. 269. 
5 10 1. 267. 104. 266. 
6 8 ~. 262. 87. 
26 ·). 
I 
' 
:; 
I 
c 
fl~ 
.. , 
00 
) 
V 
/' I ,- .~ 
-·· ~ !I ··, 
__ · __ :.L. ___ .__._ .. 
.... 
0 
~· 
0 
..... 
N 
~· 
0 
In 
k/ LJ 
c: 
0 
", 
I 
I 
1 
l 
0 (D 
V 
0 
ro 
',/" 
2 
0 
(D 
liJ 
_,. 
ro 
N 
0 
I 
"1 
I') 
I 
~ 
11] 
"\ 
Cl 
.. 
A. 8. 24. 
:::r; 
V (D 
liJ 
.l' ..Î' ,, 
~'.... 0) ~ 
I\. C'4 /.-
~ V 
V v·· 
. V 0 
_i_ 
ï \ 
' 
~ ti 
--~ 
"' 
' 
"i V 
I 
"'i j t 11] ... 1/ 
J ... V. 
"\ --
c: 0 a 0 0 0 0 
t:' 0 11) (D _ ... N 
A.8.25. 
MEETPUNT 9 
I. I CM) 
aoo 
250 
200 
150 
100 
50 . . 
T 
...50 
-100 l 
-150 
-200 
-250 
__ soa 
~EETPUNT 9 
• • 'Cl $C:CI~3u~:ll* cc• 11!1 * 
TIJD 
... --
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
fi'CDEL l KM 
--------
AM 
41. 
3 5. 
37. 
38. 
68. 
88. 
73. 
4<J. 
3 5. 
47. 
76. 
9C. 
63. 
PHA 
251. 
1~7. 
1 '10. 
165. 
112. 
90. 
12. 
49. 
5. 
318. 
2q4. 
285. 
270. 
A.8.26. 
MODEL 500 M 
-----------
APJ PH~ 
46. 248. 
35. 20 t. 
38. 186. 
41. 162 .. 
.... _ 65. 113. 
as. 90. 
74. 71. 
49. 44. 
36. 6. 
46. 322. 
79. 29 5. 
H9. 284. 
62. 266. 
.---~-·--- .. --------
I 
1/ 
.I 
.11' 
á 
f-- ' 
f- · 
..1 
V 
[;i' 
:< :::1 
0 0 0 
0 "- z 
0':1 C'f C'f 
0 
C'f 
k(.' 
1:' 
,.., 
0 
QJ 
/ 
0 
lil 
V 
0 
("f 
/_ 
c 
0 
11) 
I 
V 
0 
Ul 
/ 
1/ 
V 
0 
2 
0 0 
..r 
0 
C'f 
-. 
L V 
\ 
. , 
L 
I' 
I 
\ ~ . 
,., 
.•. 
-
.... 
0 
·'':' 
"-. ' 
\ 
~ 
V 
J 
V 
I\ 
Ij 
/ 
-
A.8.27. 
Q 
C'f 
r" 
0 
I 
'1 
'1 
~ 
liJ 
:q 
A.B. lB. 
MEETPUNT I 0 
Z I CM) 
300 
250 
200 
ISO 
100 
50 
0 
T 
....50 
-100 
_ISO 
...200 
...250 
-300 
MEETPUNT :JO 
······••~t~••••• · 
'flJD . 
---
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
z 
3 
~ 
5 
6 
~CDEL 1 KM ..._ _______
A~ 
3(j. 
56. 
56. 
5 7. 
12. 
1t. 
66. 
55. 
5 5. 
6 5. 
11. 
74. 
37. 
A.8.29. 
MODEL 500 M _______ ....,_. ___ 
PHA A~ PH., 
225. 38. 22\l. 
187. 51. 190. 
192. 54. 188. 
174. 56. 168. 
132. 71. 126. 
97. 82. 96. 
. 62. 68. 64 • 
'21. 56. 24. 
357. 55. '357. 
338. 63. 339. 
?19. 79. 321. 
306. 70. 305. 
269. 38. 256. 
I 
V 
-
;;c 
'-. 
l/ . 
i/ 
I 
1/ 
0 
0 
0') 
:::J 
0 
~ 
.. 
0 
1/ 
v~ 
fl 
o. 0 
" N N 
0 
co 
/ 
0 
111 
V 
J..' 
v· 
0 
C'f 
c 
0 
en 
V 
0 
UI 
' 
' 
I 
0 
ro 
liJ 
j '' 
0 
ï 
2 
0 0 
.z 
0 
C'f 
0 
0 
0 
. 
A 
V 
.. · 
1/'. 
l1 
\ 
~ 
../ 
J / 
: ' ( 
'\ 
0 
CD 
\ 
0 
UI 
1\ 
~ 
I 
r-. 
. 
. 
. 
. 
\ 
0 
Jo 
A.8.30. 
0 
C'4 
(J) 
0 
-I 
A.8.3I. 
MEETPUNT I I 
Z (CM) 
aoo 
250 
200 
ISO 
100 
50 
T 
....50 . 
-100 
-150 
-200 
-250 
.....300 
TIJD 
---
'!""6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
MEETPUNT I I 
l)l••*~*...-:••·(1·$--
JIICOEL 1 KM 
----------
A~ 
57. 
21. 
26. 
3C. 
1C. 
95. 
1~. 
3<;. 
2~. 
53. 
84. 
'i 8. 
78. 
A.8.32. 
MODEL 500 M 
------------
PHA A~ PH~ 
262. 61. 264. 
198. 19. 211. 
152. 28. 144. 
136. .33. 131. 
10 l. 70. lOl. 
<Jf'). 98. <JO. 
79. 77. 79. 
59. 36. 52. 
333. 24. 334. 
294. 49. 295. 
282. 86. 281. 
211. 98. 276. 
271. 81. 269. 
-J 
V 
lJ 
V 
.. , 
.. 
;· 
1/ 
, I 
A 
!/ 
~{"' 
.. :;:;-
v· 
v ':2 . :::J 
.fi ,... c 2 
0 Q Q Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ro o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ro 
O':l ro D'3 N N ~ 
lil 
Q 
0 
Jo 
0 
~ 
0 
0 
0 
L 
' ··~ 
. i_ 
· ·~ 
0 
lt) 
L 
V 
b., 
....... 
0 
!D 
IS:· 
~ ~ ) 
/ ' 
~ 
. L 
0 
Jo 
~ 
\~ 
· .
/ 
0 
N 
A. 8. 33. 
lil 
0 
ï 
0 
DIEPTE IN METER 
;2 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 10 9 4 9 8 8 8 8 8 8 8 B 8 1 1 6 s s 4 4 
tO 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 13 13 13 12 lZ 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 a 8 6 4 4 
I 
18 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 14 14 13 13 12 11 11 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 8 6 
16 11 11 11 11 Ll 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 14 13 13 12 10 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
14 11 11 11 11 11 11 11 1Z 12 12 11 10 10 10 10 10 10 9 10 10 11 11 12 12 14 14 13 13 11 10 9 -3 1 B 9 9 9 10 10 10 
!2 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 13 13 12 ll 10 8 8 9 9 8 8 8 
10 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 13 13 13 13 11 10 10 11 11 11 
~s 8 a 8 9 ç 9 9 9 10 12 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 ~~ 14 14 14 13 13 13 12 12 
~6 8 7 8 8 8 s 8 9 9 10 1! 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
~4 7 7 7 B 8 B S 8 8 9 11 10 8 a 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 lS 15 14 15 
!2 1 1 1 1 1 8 a 8 8 9 9 11 9 -~ 8 6 a 8 a a 8 6 s 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 
:o 1 1 1 1 a 6 8 a 9 9 9 11 11 9 9 a a 6 8 a 1 1 1 1 1 1 a 6 9 9 10 10 L1 11 11 12 13 13 14 14 
. 8 1 1 8 4 1 e 8 a 9 9 10 12 12 11 9 9 a 8 8 a 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 ~ 9 9 10 10 11 12 13 13 
.ó b 1 7 7 1 7 7 8 8 12 11 13 13 12 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 1 7 7 1 7 8 ~ 8 8 9 9 9 10 10 11 
4 
2 
0 
8 
6 
4 
ó 6 7 7 6 7 1 1 1 1 8 a a 8 8 6 8 8 a a a s 1 1 1 8 a 8 9 9 10 10 10 
6 6 6 5 5 5 4 5 1 1 · a 9 9 9 9 9 9 9 9 a 6 a a a o a 8 a 9 10 10 1 1 
3 2 1 1 1 0 1 l 2 3 5 5 5 s 6 s 5 5 & 6 ó 1 ~ 8 d s a a 5 199 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 g~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99;99 
99:99 
99:99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 
' 2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9Y 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99•99 99 99 99 99 
I 
REFERENTIETOESTAND 
;I> 
00 
'JJ 
+=-
WATERSTAND IN DM 
TIJD : MAXIMUM EB 
42 -19-19-19- 19-1 Cf-19-.19-1 B-18-18-1 e-18 -1a -u -18-18 -1s -17-11-17-17-17-17-17-17-11-1 7-1é-16-l6-lb-1 &-16-16-16-16-15-15 -15-15 
40 -19-19-19-19-19-19-19-18-18-1 tl-1 B-13-~8-19-1B-18-13-18-17-17-11-l7-l. 7-17-17-17-17-1é-16-1ó-16-1ó-1ó-16-16-15-15-15-15 -15 
38 -19-19-19-.19-19-1 9-19-18-l !l-18-1 B-13 -18-18-1 B-18-18 -18-17 -17-17-l 7-17-17-17- 1 7-17-H-16-lf-16-16-16-16-16-15-1 5-15-15-15 
36 -19-19-.19·· 19-19-19-19-19-18-18-18-18-18-13 -1g-18-l S-18-17-17-17-17-17-17-17-l 7-17- H-16-16-16- 16-16-16-16-15-15-15-15-15 
34 -19-19-19-19-19-19-19-19-l 3-ltl-18-18-1 B-Ul-18 -IS -L8-I8-18-l7-17-17-1 7-17-17-17-11-1 é--1 é-16-16-1 6-1 ó-1 ó-16-15-15-15 -15-15 
32 -19-19-19-.19-19-19-19-19-18-18-18-18-1 B-l!l-18-18-18-18-18-1 7-17-17-17-17-1 7-l7-l7-1é-16-16-16-l6-16-16-16-1 5-15-15-15-15 
30 -19-19-19-19-19-19-19-19-19-18-18-18-18-13-18-13-18-18-18-17-17-17-17-17-17-17-17-16-16-16-16-16-16-16-16-16-15-15-15-15 
28 -19-19- 19-19-19-19-19-1 'J-19-18-18-18-1 8-18-18-10-18-18-18-17-17-17-17-17-17-17-17- U:-1 ó-16-16-16-16-16-16-15-15-15 -15 -15 
26 - 19-19-.19-19-1 'l-19-.19-19-19-18-18-18-18-18-18-U-lB -18-18-1 B-17-17-17-17-17-1 7-17-17-1b-16-1b-16-16-16-16-l6-~ 5-15-15-15 
24 -19-1'l-19-19-l9-l9-19-l9-l9-19-18-18-18-19-18-18-18-18-l8-18-17-17-17-l!-17-17-17-17-16-16-16-16-ló-l6-16-16-15-15-15-15 
22 -19-19-:19-19-19-1 ~-19-19-19-19-l8-18-1B-13-l!l-19-l8-18-l8-18-l7-l7-17-17-17-l7-l7-11-16-16-16-16-16-l6-l6-16-l5-15-15-15 
20 -19-19- 19-.19-19-19-19-19-19-19-19-18-18-18-.l 8-18-18-18-18 -18-18-17-17-17-17-17-l7-17-16-16-l6-l6-l6-l6-16-16-15-15 -15-15 
18 -20-19- 19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-18-1 B-18 -18-18-19-18-18-18-17-17-17-17-17-11-17- 16-16-16-l ó-16-ló-16-16-15-15 -15-15 
16 -20-19-.19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-18-18-19-19-18-1 B-18-18-18-17-11-1 7-17-17-17-17-17-16-16-16-16-16-16-16-16-15-15-15 
14 -20- 21}- 19-.19-19-19-19-.19-19 I S9 99 191-18-13-18-18-18-1 B-18 -18-18-17-17-17-17-l 7- 11-11-17-16-16-1 6-l ê-16-16-16 -16-15 -15-15 
12 -20-20-.19-.19-19-19-19--19 ·~9 S9 99 99 99 ç~ 19-18-l!~-18-l8-18-18-17-17-17-17-l7-17-17-17-16-l6-1ó-16-16-16-l6-16-16-16-15 
10 -zo- zo- 20- 19- 19-19-:19-19 99 99 99 99 99 q ~9-1B-18-t8-18-18-18-11-l7-17-l1-l7-17-11-l7-16-16-16-16-l6-l6-16 99 '19 99 99 
8 99 99 99 99 99 c;9 99 99 99 9'l 9'l 99 99 9~ ~~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 se; 99 c;s 99 99 9'l 99 99 99 99 9~ 99 99 
I 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 J9 99 99 ~s se; 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 c;c; 99 99 99 99 99 99 99 'l9199 99 99 99 99 
I 
z 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ ~1 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 c;c; 99 99 99 99 99 99 99 99l99 99 99 99 99 
~EFERENTIETOESTAND 
> 
. 
CXl 
w 
lJ1 
r 
SNELHEID IN DM/S 
TIJD : MAXIMUM EB 
~z 1 8 8 8 8 a 8 9 9 9 9 9 q ~ ~ 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ç 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 1 1 8 
40 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 ~ ~ 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 B S 8 
38 8 8 8 8 8 8 8 8 8 d 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 q s 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 s 9 ~ 9 9 ~ 9 10 10 10 10 10 10 10 10 s 9 9 9 9 9 9 q 9 9 9 9 9 9 
34 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 ~ 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 1C 10 10 IC 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
32 1 8 8 a 8 8 a a a a a 9 9 ~ 9 ~ 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1c 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 
30 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 LO 10 10 
28 1 1 1 7 8 a 8 8 8 1 8 8 9 ~ 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 
26 7 1 1 1 1 a 8 8 a 1 1 a 8 8 9 9 9 9 9 9 9 lo 10 10 lo 10 10 IC 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 
24 1 1 7 1 1 1 a a 8 7 1 1 8 a a 8 !l a 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 ~1 11 11 10 10 
22 1 1 1 1 7 1 8 8 8 a 1 7 a B 9 a B B 8 B 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 
20 1 1 1 8 8 1 a a 8 8 8 8 a 8 8 8 8 a 8 8 8 8 8 8 8 9 g g 9 g 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 
18 1 1 1 1 1 1 1 a a 8 1 1 a 8 a 9 a 8 a 8 8 8 8 8 a 8 e 8 9 9 q 9 10 10 10 10 11 11 11 11 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 1 8 9 8 8 8 8 a 8 a a a a e e a 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 
14 7 6 6 6 6 5 4 z a !l 8 8 8 13 8 8 8 9 9 e 8 8 8 9 9 9 9 1 o 1 o 1 o 10 10 u 
12 6 6 5 5 4 3 2 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 s 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 
10 2 o o o o o o 0199 99 99 99 99 9~ ~91 2 ~ 5 5 5 ó 6 6 7 1 1 1 1 1 1 6 6 s 4 3 o f 99 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss ss 99 99 99 99 99 -99 99:99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss ss 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss S9 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 S9 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
REFERENTIETOESTAND 
> 
CXl 
. 
'-'l 
~ 
WATERSTAND IN DM 
TIJD : LAAGWATER 
42 -21-21- 21-21-21-21-21-21-21-21-21-2 o-2 a -2 :>-zo -20 -zo -zo -2o-2o-zo-zo-.zo-zo-2o-zo- zo- 19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19 
40 -21-21-.21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-2 o-2 )-2:>-zo -zo-20-2a -za-zo-zo-zo-zo- zo-zo- 2C-19-19-1 'i-19-19-19-19-19-19-19-19-1 9 -1a 
38 -21-z1-.21- 21-21-21-z1-21-21-21-21-21-21-20-2 o-20 -zo-zo -2o-zo-zo-zo-zo-2o- 20-2 o- 2o-1 c;-19-1 o;-19-19-19-19-19-19-19-19-19 -18 
3 6 -.21-21- 21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-20 -Z:J-2 o-zo-2o-zo-zo-za-zo-zo-2 .)-zo- zo-19-19-19-19-19-19-19-1 9-19-19 -te -18 
34 -21-21-.21-21-21-21-21-21-21- 21- 21-21-21-21-21-21-zo -2 c-20 -2o-2o-2o-zo-z o- zo-zo- zo- ze- zo-t 'i-19-19-19-19-19-19-19-EI-18-18 
3 2 -21-21- 21-21- 21-z1- 21-21-21-z t -21-21-21-21-21-21-21-2. o-20 -20-20 - z o-zo-zo-zo- zo- 20- ze- 20-1 'i-19-19-19-1 9-19-19~19-19-18-18 
30 -21-21-21-21-21- 21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-20-Z0-20-ZO-Z0-20-20-20-20-20-20-20-19-19-19-19-l9-19-19-19-19-1B-18 
28 -21-21-21-21- z1-21-21-zl-21-21-z1-2l-2l-zt -21-z1-z1-2 1-20-20-2o-zo- zo- zv- zo-zo- ze- ze- zo-1 9-19-19-1 9-19-19-19-19-19-19-18 
26 - zz- 21-21-21-21-2.1-21- 21-21-21-2.1-z1-z1-21-21-21-2.1-z1-21-zo-zo- 20-20-20- zo- 2 0- zo- zo- 2o-2 D-19-19-19-1 <;-19-19-19-19 -19-18 
24 -22-22-21-21-21-21- 21-21-21-21-21-21-21-ZL -21-21-21-21-21-20-20-20-Z0-20-20-Z o- ze- 20- 20-2Q-19-19-19-19-19-19-1 9-19 -19-18 
2 2 -22- 2.2-.zz- z1-21-21 - 21-21-21-z1-21-z1-z1-21-21-21-21-2 1-21-z 1-20-20- zo-zo- 20-2 c- 2 o- zo-zo- 2 D-20-19-19-19-19-19-19-19-19 -19 
zo - zz- 22- 22-.22- 21-z1-.21- 21-21-21-21-21-21-21-21 -z1-n-z1-z1-21-21-20-2o-zo- zo- <:u- .2o- zo- 20- zo- 20-19-1 c;-19-19-19-19-19 -1 <~-19 
18 -22-22-22- zz- 2z-21- 21-21-21-z1- 21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-zo-zo-20- zo-2 o- ze- 2o-2o-z o- zo-19-19-19-19-19-19-19-19 -19 
16 -22-22-22-.22-22-22- 22-21-z1-21- 21-21-21-21-21-21-Zl-21-21-21-21-20-20-20-20-2 o- ze- zo- zo-2c-zo-2D-19-19-19-19-19-19-19 -19 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
- ZZ-22-22- 22-2Z-22-.l2-22-22 
-22-22-.22- zz- 22-22-22- z 2 
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Model met mazen van 500 m. 
Hydrodynamische wijzigingen. 
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18 0 0 0 0 0 0 c -2 -4 -7 -9 -8 -5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 -2 -5 -7 -7 -1 -4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 c 0 0 0 0 0 0 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
z 
0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 ,2 0 0 3 4 4 
o o o o o -2 -3 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -2 o ol99 99 99 99 
99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;<; •<;<; <;9 <;<; <;9 ge; 99 99 
' 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ge; ge; 99 c;g 99 99 99 <;9 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 çg ge; 99 ge; 99 99 99 99 
99 99 59 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 çç 99 99 99 99 99 99 
99 , 99 
99 199 
I 
99 , 99 
I 
c;c; l c;c; 
10ESUI\1) B 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
> 
..... 
0 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME ( %) 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 0 0 0 2 2 0 0 -4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 o o o o 2 o -3 -a -1 -2 o o 2 o o 2 2 2 o 2 2 o o o o ~ c o o o o o 2 2 o o o o o o 
38 0 0 0 0 2 0 -2 -Ç-10 -6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 c -8-12 -9 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 -6-12-12 -7 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
32 0 0 0 C C 0 C -4-10-14-11 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 G 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
30 o o o o o o o -2 -9-15-15 -a o o o , a o o o o o o o o o 2 o c o o 2 2 2 2 2 z 2 o o o 
23 0 0 c 0 c 0 0 0 -7-14-16-11 -4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
26 0 0 0 0 c 0 0 0 -4-13-17-16 -9 2 6 ~ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 
24 o o o o o o c o -2-12-1s-1s -9 2 6 s 3 2 2 2 o o o o a o o o o c o c o o o o c o o o 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8-15-14 -7 2 7 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 c c c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -7-11-10 -5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 
1e o o o o o o o -2 -3 -6 -8 -1 -s -2 o IJ o o o o o o o 2 2 2 c o o o o o a o o o o o o o 
16 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 -7 -9 -7 -5 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 0 2 4 4 4 
10 o o o o o o a 3 5 o o -2 -3 -5 -s -6 -1 -1 -7 -(: -6 -6 -s -4 -3 -3 o 99 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 çç ~s çç ss ss S9 99 99 ss 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 q; 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S ss 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
4 99 91 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99, 99 99 99 99 99 99 ss ss ~9 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9; 99 ;q 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 çç 99 çç 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
iOESiANO B 
> 
.... 
0 
N 
I 
I 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFEREN~IESTROMING 
TIJD MAXIMUM VLOED 
42 0 0 0 0 0 -3 -4 -3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -2 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 c 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 c c 0 -2 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 o o o o o o a -3 -6 -3 o o 2 z o o o o o o o o o o o o o c o a o o c o o o o o o o 
34 o o o o o o o -2 -5 -5 -2 o 2 2 2 o o o o o o o o o o a c c o c o o o c o o o o o o 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -6 -3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -6 -5 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -5 -6 -3 2 ~ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -4 -3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G G 0 0 C 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o c o o o o o o o 
22 o o o o o o o 2 3 3 o o -3 -2 o o o o o o o o o o o c c c o o o o o a o o o c o o 
zo o o o o o o o z 3 4 o -z -4 -4 -2 o o o o o o o o o o c a c o o o o o o o o o o o o 
lB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -z -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G C 0 0 C 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c c c 0 c 0 0 -2 -2 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 0 0 0 0 c -2 -3 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 0 0 -3 199 99 99 99 
I 8 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 gç S9 SS çç 9~ 99 99 99 99 99 199 99 99 qq 99 
6 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss ss 99 9S 99 99 99 99 99 , 99 99 99 99 99 
4 
2 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 SS S9 SS 9S SS 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Ç9 ss 99 99 99 99 99 S9 99 199 99 99 99 99 
lOESlAND B 
> 
0 
(..v 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) . . . 
TIJD : HOOGWATER 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c ~ 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o c c c o o c c c o o o o o o 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G C C 0 C 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 
32 o o o o o o c o o o o o o o o o a o o o o o o o o c c c o o c a o o o o o o o o 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 c c c 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 c c 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
!8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ç 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 c 0 0 0 0 0 
99 99 99 99 ~9 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss gç 99 99 99 99 99 99 
/ 
99 99 ~9 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss ss ss 99 99 99 99 99 99 
99 9q 99 99 99 99 99 99 99 91 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss çg ss 99 99 Ç9 99 
99 99 99 99 
gq 99 ~9 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 gç S9 99 99 99 99 99 99 99 99tq9 99 99 99 99 
10ESlAND 8 
> 
.... 
0 
~ 
. 
, \ 
; ' 
SNELREISTOENAME (CM/S) 
TIJD : HOOGlvATER 
42 0 0 0 0 0 -2 -5 -6 -3 0 0 2 2 2 3 3 3 2 2 i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 -6-11 -8 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 -4-11-12 -6 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 ~ 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 -2 -9-14-10 -3 0 0 J 0 0 0 0 c 2 z 2 2 2 3 3 3 3 2 z 2 2 2 z 0 0 0 0 0 0 
34 o o o o c o o -6-12-13 -r o o o o o o o o o o o o o 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o 
32 0 0 0 0 0 0 0 -4-11-14-ll -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 c 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 -2 -9-14-14 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 z 2 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 -6-13-15-11 -3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 c 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 -3-11-15-1~ -7 2 6 4 3 z 0 0 0 0 0 0 0 c c c c c 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9-15-15 -8 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6-12-11 -7 0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
20 o o o o o o o o o -5 -a -9 -5 o o o o o o o o o o o o o c c c c o o c o o o o o o o 
1s o o o o o o o o -2 -5 -1 -1 -5 -3 -2 o o o o o o o o o o o o a o c o o o o o o o o o o 
16 0 0 0 0 0 Q c 0 -3 -5 -6 -6 -4 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 c 0 c c c 0 0 0 0 0 0 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 c 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 0 c 0 2 2 2 0 0 0 3 3 4 
0 0 0 0 0 0 0 - 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 -4 - 4 -3 -3 0 99 99 99 99 
99 99 99 ~9 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 q~ çç ~ç 99 99 99 q9 9 9 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss ~9 çç 99 ~9 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~~ ~~ 99 ~ç 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
lOESTAND B 
> 
0 
V1 
. 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD HOOGWATER 
42 0 0 0 0 0 -3 -Q -8 -4 0 0 2 3 3 3 ~ 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 o o o o o o -7-13 -9 -2 o o z 2 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 0 0 0 0 0 0 -5-13-14 -7 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 0 0 0 0 0 0 -2-11-16-12 -3 0 0 l 0 0 0 0 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 0 0 0 0 0 0 0 -8-15-16 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 -5-13-17-13 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 3 3 3 2 2 2 2 2 0 0 
30 0 0 0 c 0 0 0 -2-11-17-17 -8 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 c 0 c 2 2 3 3 2 2 z 2 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 -8-16-19-13 -4 0 2 Z 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 
26 o o o o o o o o -4-15-19-17 -9 2 1 4 3 2 2 o o o o o o c o o o o o· o o o 2 2 o o o o 
24 0 0 0 0 0 0 0 2 0-11-19~19-10 0 6 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 0 
22 o o o o o o o o o -7-14-14 -s o 6 5 3 2 2 o o o o o o o c o o c o o o o o- o o o o o 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5-10-10 -6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1a o o o o o o o o -3 -6 -a -9 -6 -4 -2 o o o o o o o o o o o o o o o o o c c o o o o o o 
16 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 -8-11-11 -7 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 c 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
z 
0 0 0 0 0 0 0 
0000000 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 2 5 6 7 
15 11 5 2 0 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -1 -7 -7 -7 -6 -5 -5 -3 -5 199 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 -99 99 çç 99 99 99 çç 99 ; 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S SS SS 99 SS 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 9~ ~9 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 ~9 9~ 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
lQEST~ND B 
> 
0 
.... 
0\ 
f 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFERE ~TIESTROMING 
TIJD : HOOGWATER 
42 0 0 0 0 -2 -4 -5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4o o o o o o -2 -4 ~s -2 o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o 
38 0 0 0 0 0 0 -2 ~4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 c c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 o o o o o o o -2 -4 -3 o o o o o o o o o o o o o o ·o o c o o c o o o c o o o o o o 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( c 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 ~3 ~5 ~3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 ~4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 c 0 0 0 0 -4 -5 ~3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c c 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 o o o o o o o o o.-2 -4 -3 o 2 o o o o o o o o o o o o c o c c o o o c o o o o o o 
24 o o o o o o c o o o o - ~ ~z o o o o o o o o o o o o a o c o o o o o c o o o o o o 
zz o o o o o o o z 3 3 o ·o -4 -3 o o o o o o o o o o o o c c c c o o o o o o o o o o 
zo 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0 -4 -~ -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 c 0 c 0 0 0 0 0 0 
18 o o o o o o o o 2 2 o o -2 -3 -2 o o o o o o o o o o a a o o c o o o c o o o o o o 
16 o o o o o o o o o o o o -2 o o o o o o o o o o o o o c c c c o c c o o -z o o o o 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
z 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 c 0 0 c 0 -2 -2 0 0 0 0 
0000000 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 c 0 0 0 0 ~2 -3 0 0 0 0 
6 ' 4 2 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 c 0 0 0 -2199 99 99 99 
~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S sç ~~ 99 çç 99 99 99 99 ( 
99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ ss 99 99 ss 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 çç 99 99 
99 i 99 
99199 
99j99 
I 
99 99 
10ES1ANO 8 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
> 
0 
..... 
BIJLAGE 11 
Model met mazen van 500 m. 
Hydrodynamische wijzigingen. 
Toestand C t.o.v. referentie-
toestand. 
AANGEPASTE DIEPTEN IN METER 
~z 11 11 12.12113 1~ 16 11 16 16 16 15 14 1~ 13112 12 12 11 11 10 9 9 9 8 8 a 8 8 8 8 8 8 1 1 6 5 s ~ 4 
40 11 11 11 12 12 12114 17 15 13 13 14 15 IS 16 15 15 14 13 1 3112 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 6 ~ 4 
38 11 11 11 11 11 11 113 16 17 13]11 11 1 1] 13 13 14 15 15 15 15 15 14 14 9 9 9 9 10 9 9 9 9 8 6 
36 11 11 11 11 11 11 15111 ll ll ll 11 11 11 ]12 13 13 14 15 15 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
H 111111111111 10 10 10 9 10 10 11 11 12 10 9 a 1 8 9 9 q 10 10 10 L-----. 
32 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 13 12 11 10 a a 9 9 8 8 8 
30 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 14 13 11 10 10 11 11 11 
28 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 ll 11 12 12 13 13 13 14 14 13 13 13 12 12 
26 8 7 6 s 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 Ft 14 14 
2t. 1 1 1 8 6 8 a 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 14 15 
22 7777788 8 8 8 B 8 8 9 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 
zo 7 7 7 7 8 (\ 8 9 .q 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 14 
18 7 7 8 4 7 B 6 '19! 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 13 
16 6 7 7 7 7 7 7 199 99 !1 7 17 17 17 17 1991 8 9 8 8 8 B 8 7 7 7 7 7 7 1 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 
14 6 6 7 7 6 7 7 199 99 117 17 17 17 17 1991 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 
12 6 6 6 5 5 5 4 199 99 99 99 99 99 9~ 9 91 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 7 7 
10 3 2 1 1 1 o 1 199 99 99 99 99 99 9~ 991 I a 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 31199 99 9~ 99 
8 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99!99 99 99 99 99 
I 
6 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99!99 99 99 99 99 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99~99 99 99 99 99 
I z 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
TOESTANO C 
> 
.... 
t 
VERSCHiL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD MAXIMUM EB 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · 0 0 0 0 
3~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -2 -3 -~ -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 o o o o o -2 -2 -2 o -2 -3 -~ -~ -3 -3 -2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
28 0 0 0 0 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -~ -5 -+ -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .o 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 -2 -2 -3 -4 -3 -3 -4 _, -5 -~ -~ -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 
24 o o o o -2 -3 -4 -4 -~ -4 -5 -5 -5 -s -4 -2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
22 0 0 0 -2 -2 -3 -4 -5 -5 ~5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 -2 -3 -~ -5 -6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 -3 -~ -5 _, 99 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 o o o -2 -2 -3 ~4 1 99 99 -z -3 -3 -5 -5 99 1 s 4 3 z z o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
14 0 0 0 0 -2 -3 -4199 99 ******** -5 -5 99 7 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 -2 -3 -4 199 99 99 99 99 99 99 99 6 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 
8 
6 
4 
2 
0 0 0 0 -2 -3 -4 , 99 99 99 99 99 99 99 9914' 4 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 [99 99 99 99 
99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 , 99 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 '99 99 99 99 99 99 99 : 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 :99 99 99 99 99 
--- -- .. - ··--- - -
- - ------- ·-·--- .. 
TOESTAND C 
> 
..... 
N 
------ ---- - ---
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : MAXIMUM EB 
42 ~4 -4 -2 0 2 2 0 -2 0 5 8 9 10 10 9 9 9 7 6 5 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 -4 -3 -2 0 0 2 -2 -6 -3 3 8 10 12 12 11 11 10 9 7 7 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 -4 -3 -2 o o o -2 -8 -a o 6 11 12 11 11 11 11 9 a 8 1 5 3 z 2 2 o o o o o o o o o o o o o o 
36 -4 -3 -2 0 0 0 0 -7-10 -5 4 10 10 10 10 10 10 8 7 6 6 5 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 -3 -3 -3 -2 o o o -5 -9 -6 2 10 13 13 12 11 9 s 6 5 4 4 2 2 3 4 2 o o o o o o o o o o u o o 
32 -4 -3 -3 -2 0 0 0 -2 -7 -7 0 9 15 15 15 13 11 8 6 4 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 -4-4-4-3 0 0 2 0-6-9-3 9-1719 171411 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 -6 -6 -5 -4 -3 0 0 0 -6-11 -5 6 14 18 19 16 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"'L 
'0 -8 -s -8 -s -7-5 -2 o -6-15-12 -3 4 1s 23 · 2o 12 6 2 o o o -2 -2-2 -2-2-2-2 o o -2 o o o o o o o o 
24 -10-11-12-12-12-10 -a - .7-14-28-36-27-12 1J zo 23 u 5 o o -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -z -2 -z -2 -2 -z -z -2 -2 -2 
22 -13-14-.ló-18-18-17-:1.8-24-44-67[ 9+61-51:-17 4 24 10 o -z -4 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -z -2 -2 -z -2 -z -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 
20 -16-19-21-27-31-34~44-67 /99 99 79-71 99 65 -39 14 0 -6 -7 -7 -6 -5 -4 -~ -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
18 -18-21-26-35-40-48-.63 , 99 79-75-73-79~ 99 . 19-22-19-15-11 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 
16 -21-26-33-.40-46-5!>-.67 99 9 66-59-59-64-72 9j-47-39-29-21-16-12 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -5 
14 -18-22-26-31-35-38-38 / 99 9 9 -58-48-37-28-21-17-14-11 -9 -7 -6 -4 -3 -3 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -7 
12 -13-16-19-22-23-23-17/99 99 99 99 99 99 99 9": -49-50-45-36-31-29-27-24-22-19-16-13-lö'-a -6 -4 -4-5 -6 -a-10 -9 -a -8-10 
10 -3 -2 0 0 0 0 0 199 99 99 99 99 99 99 9 ~ - 25-43-47-47-45-43-43-57-70-59-39-31-25-Z0-16-12 -9 -6 -4 0 0 99 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 .99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ,99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 :99 99 99 99 99 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 9C) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9"9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 : 99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
...... 
...... 
w 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : MAXIMUM EB 
42 -6 -5 -2 0 2 2 0 -2 0 5 8 10 11 10 10 10 9 8 6 5 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~0 -5 -~ -3 0 2 2 -2 -7 -4 4 9 11 13 12 12 12 11 9 7 6 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 -5 -4 -3 o o o -3-10-10 -2 1 12 13 ll 11 11 11 9 8 a 6 5 3 2 2 2 o o o o o o o o o o o o o o 
36 -5 -~ -3 0 0 0 0 -9-12 -6 5 11 12 11 11 11 10 8 7 6 5 4 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 -4 -4 -3 -2 0 0 0 -6-11 -8 2 11 14 14 13 12 10 8 6 5 4 3 2 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 -5 -4 -4 -3 0 0 0 -2 -9 -9 0 10 17 16 15 13 11 8 6 4 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 -6 -6 -5 -3 -2 0 2 0 -8-11 -4 9 18 19 18 15 11 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 -8 -8 -7 -5 -4 -2 0 0 -7-14 -7 7 16 2) 21 17 12 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 -11-11-11-10 -8 -6 -3 o -7-19-15 -3 5 20 26 21 14 1 2 o o o -2 -2 o o -2 o o o o o o o o o o o o o 
24 -14-15-15-16-15-13-~o ~9-18-36-46-35-14 12 23 26 15 6 o -2 -3 -3 -3 -3 -J -2 -2 -2 -z -2 -2 -2 -2 -2 -2 o -2 -2 -2 -2 
22 4 28 11 2 -2 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
20 15 0 -7 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
18 -24-29-36-44-52-63-80 199 99 9~-~1-25-22-17-13-10 -8 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -~ -4 -4 -4 -4 -~ 
16 -28-35~44-52-61-75-89 1 99 9 9 9~-52-44-34-25-19-14-11 -8 -6 -5 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
14 -25-31-39-~8-58-73- . 88199 99t99-99-99-96-99 1 9 ~-70-57-44-33-25-20-16~12-10 -8 -6 -5 ~4 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -6 -6 
-21-26-33-41-52-64-.71199 99 99 99 99 99 9~ 9l82-6B-59-47-39-35-32-28-24-2l-l7-14-11 -9 -7 -5 -4 -5 -7 -8-10-11-lQ-10-12 
9'>1'"**-89-9 5-88-77-71-72-BB-97-78-51-40-32-27-23-18-13-11 -9 0 
12 
10 -12-14-15 -3 -2 0 0199 99 99 99 99 99 9~ 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 ;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 
6 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 .99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
' 
z 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 :99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
.po. 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. RE~ERENTIESTROMING 
TIJD : MAXIMUM EB 
42 6 5 5 6 5 3 0 2 5 6 5 5 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~o 6 6 6 1 1 6 3 2 ' 1 1 5 3 ·z o 'o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
39 6 1 8 8 9 9 6 · 2 2 6 1 5 3 2 ·a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
36 1 8 9 10 1o 11 9 5 o 3 6 ·6 4 ·z o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o 
34 8 9 10 11 12 12 12 3 3 0 4 ó 3 J 0 -2 ~3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 9 11 12 13 13 14 14 11 6 3 2 ' 3 0 0 -3 -4 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 11 13 14 1ó 16 17 17 15 11 6 2 0 2 0 -3 -5 -6 - ~ -6 -5 -5 -4 -3 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 13 15 17 19 20 21 21 21 17 12 4 0 0 0 -5 -8 ~9 -8 -7 -5 -5 -4 -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 14 11 20 23 25 26 21 21 25 21 9 -z -4 -; -s-12-13-12-10 -8 -1 -s -4 -3 -3 -2 -z -2 -2 -2 o o o o o a o o o o 
24 16 19 22 25 28 30 31 31 32 31 15 -7-1D-l3-1Z-19-l.9-l. 7-1.4-11 -s -6 -s -4 -3 -3 -2 -z -z -2 o o o o o o o o o o 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
a 
6 
4 
2 
16 19 23 27 31 34 35 9~-54-11-18-13-28-26-21-17-13-10 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 18 22 28 36 41 45 -7-39-32-24-17-13-lO -s -6 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -z o o o o o o 
12 16 21 27 37 50 67 9~ 61-37-24-16-11 -B -7 -S -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 
8 11 15 19 28 43 60 ~9 -8 -6 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 
4 5 7 B 12 17 26 ~ 9 -9 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4355356357358 0 0 0 
0 0 0 0 -3-14~48 ~ 9 99 99 99 99 99 99 -15-1, -5 -5 -3 -4 -2 0 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3355355 -~ -3 -3 0 0 0 0 
o o -3 o a· o o 19 9 99 99 99 99 99 99 ~~•-77-82-26 -8 -9 -4 -2-87-14 -5 -4 -3 -3 -3357357 -3 -4 -7-18 199 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ;99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 :99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 :99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
q9 99 99 99 
99 99 99 99 
TOESTAND C > 
\J1 
i 
l 
r -
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD LAAGtvAT ER 
42 o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
~0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3& o o o o o o o o o o -2 -2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o 
34 o o o o o o o o o o -2 -2 -2 J a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 a o a a o o o o · o o a -3 -3 -2 -2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o 
28 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 o o o a o o -2 -2 o -2 -2 -2 -3 -r. -2 o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
24 o a o o o o -z -2 -2 -2 -3 -3 :...4 -r. -3 · o · o · o o · o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
22 
20 
18 
lb 
1~ 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
-2 -3 99f -4 -~ -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
99;:.:. -3 -3 E~-3 -4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -2 -3 99 99 -2 -2 -3 -3 ~ '} 99 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
...__ 
a 0 0 0 0 0 -2 99 99 c -2 -2 -3 -3 99 5 
"' 
3 . 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 99 99 *~******* -3 -2 99 5 
"' 
3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 a 0 0 0 0 0 99 99 99 99 99 99 9~ 99 5 ~ 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ;Û 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 99 99 99 99 99 99 99 99 74 3 2 2 2 z 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ,99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 2 ~ 9 99 99 99 
99!99 
r 
99199 
I 
99 199 
I 
99199 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
<;l9 99 99 99 
99 99 99 99 
TOESTAND C > 
.... 
Cl\ 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : LAAGWATER 
- . ----·-
42 0 0 0 2 4 3 0 0 2 1 9 10 10 ~ 9 9 8 1 5 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~0 D 0 0 0 3 3 0 ~6 -2 5 9 11 12 11 10 1l 10 8 6 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 -2 0 0 0 2 2 -2 -8 -8 0 6 11 ll 1J 10 10 10 8 1 7 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 -2 0 0 0 0 2 0 -8-10 -5 3 9 9 9 8 ~ 8 6 6 5 5 4 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0 
34 0 0 0 0 0 2 0 -5-10 -7 0 8 11 11 10 9 7 6 5 4 3 3 2 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 -2 -8 -8 -2 7 13 13 12 10 3 6 4 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 -2 -2 0 0 0 0 3 0 -6 -9 -4 6 14 15 14 11 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 -3 -3 -2 0 0 0 2 0 -5-10 -6 3 11 15 15 12 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 -5 -5 -4 -4 -3 0 0 0 -4-13-12 -4 2 14 19 15 9 3 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 -7 -1 -a -8 -7 -6 -5 ~5-12-26-34-28-12 8 16 ts 9 2 o -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -z 
22 
20 
18 
16 
14 
-14-16-21-29-33-40-55 
-18-22-29-35-40-48-5 9 
-16-19-24-29-32-35-34 
2 19 6 0 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
9 -3 -8 -s -1 -6 -5 -s -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 
-a -1 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -z -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -s 
-8 -7 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -5 -5 
9 9~ 54-45-35-26-20-ló-13-lO -9 -7 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -1 
12 -ll-14-l7-20-22-22-.1BI99 99 99 99 99 99 9~ 9SI-44-49-43-36-32-30-27-25-23-20-16-13-10 -a -6 -4 -3 -t.. -6 -a-10 -9 -a -a -9 
10 -2 0 0 0 0 J 0 199 99 99 99 99 99 9~ 991-Z0-38-41-45-49-46-41-51.-63-59-44-34-27-22-17-13 -9 -7 -4 0 9 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 t99 99 99 99 99 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ;99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
-....! 
~ . 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : LAAGWATER 
42 -2 -z o 3 5 4 o o 3 8 10 11 iz 11 10 10 9 7 6 5 4 4 3 2 o o o o o o o o o o o o o o o o 
40 -2 -2 o o 4 ~ -2 -7 -3 6 11 12 i4 12 i2 i z 10 9 1 6 6 4 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
38 -2 -z o o 3 3 -2-11-11 o a 13 i3 11 i1 11 10 9 1 1 6 4 3 2 z o o o o o o o o o o o o o o o 
36 -3 -2 0 0 0 3 o-10-14 -7 5 12 11 10 10 10 9 7 6 6 5 4 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 
34 -2 -2 0 0 0 2 0 -~-13-10 0 11 i3 13 12 1 : 8 6 5 4 3 3 2 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 -z -2 -2 o o ~ 2 -2-11-11 -3 9 16 15 14 i2 9 7 4 3 2 o o o 2 2 o o o o o o o o o o o o o o 
3C -3 -3 -2 0 o o 4 o -8~13 -6 8 17 i7 16 12 9 6 3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
28 -4 -4 -4 -2 0 0 3 2 -7-15 -9 4 14 13 18 14 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 -7 -1 -7 -6 -s -2 o o -6-19-17 -6 3 1s 23 18 10 4 o o -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 o o o o o o o o o o o 
24 -11-11-11-12-11 -9 -7 -7-17-37-51-41-16 10 21 22 11 3 0 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
22 
zo 
18 
16 
14 
-20-23-25-30-35-38-51-81 
r--
-22-26-33-40-48- 5 9-78 
-26-34-.44-51-59-72-87 
-26-32-4J-50-60-73-86 I99 
z 24 8 o -s -6 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -z 
11 -4-10-10-10 -B -7 -6 -.5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
9 r~ ~6-2S-24-1B-14-11 -9 -7 -6 -4 -4 -J -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -~ -4 -4 
; çr s6-46-3S-26-19-14-ll -6 -1 -5 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -s -5 -s -5 -5 -5 
99r 74-5~-46-35-26-2D-16-13-1o -s -6 -s -3 -3 -2 -z -3 -4 -5 -6 -1 -1 -1 -1 -6 
12 -2l-27-J5-44-56-1l-86 l99 99 99 99 99 g9 9~ 991-Bó-73-63-52-43-38-34-30-27-23-19-15-12-10 -7 -4 -4 -5 -7 -9-11-11-10-11-13 
10 
8 
6 
4 
2 
-10-11-14-17-19-21-21 199 99 99 99 99 99 91 9 '*'**-93-97-97-98-88-79-91-98-86-63-47-37-31-26-20-15-13-10 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 . 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
0 
99 ' 99 
I 
99199 
I 
99:99 
99~99 
TOESTAND C 
99 99 99 99 
99 99 9~ 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
> 
00 
! 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFERENTIESTROMING 
TIJD : LAAGlilATER 
42 8 7 6 6 4 2 o o 4 5 4 ·3 ·3 ·z · 2 ·o o o a o o o o o o o o o o a o a o o a a a o o o 
~o 8 8 8 8 1 6 2 a 3 6 5 3 2 ~ ·o o ·o o a a o o o o o a o o o o a a o o o a o o o o 
38 a 9 9 9 9 9 6 ·2 ·o 4 6 ' 3 · 2 ·o o ·o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o a 
36 8 9 10 10 1a 10 9 4 ·a o 4 ·4 · 2 · a ·o ·o -2 -2 -2 o o o o a a o o o o o o o o o o o o o o o 
34 9 10 11 11 12 12 11 a 2 o 2 ·4 ·2 o ·o -3 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 o o o o o o o o o o o a o o o o 
32 10 11 12 13 13 13 13 10 6 2 o 3 · a o ~2 -4 -s -5 -s -5 -4 -3 -3 -3 -2 o a a o a o o o o a o o a a a 
30 13 14 15 16 16 16 16 15 11 5 - Q 0 0 ' 0 -* ~6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -2 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 a 
28 15 16 18 20 20 21 21 20 17 11 2 -3 0 -2 ~6 ~9 -~ -9 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -2 -2 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 16 19 21 23 25 26 26 26 2s 20 8 -3 -6 ""'7-l0-14-H-12-10 -a -6 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 o o o o o o o o o o o 
24 1a 21 24 21 29 3o Jo Jo 31 31 13 -5-12-15-14-zt-zo-17-14-10 -8 -6 -4 -4 -3 -z -2 -z -z -z o o o o o o o o o o 
22 18 21 25 28 32 3~ 34 42-13-21-16-29-27-22-16-12 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 1~ 20 24 30 37 41 45 -9 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
18 14 19 24 30 39 52 67 -62 -37-23-15-10 -3 -6 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 
16 11 14 19 24 33 49 65 -53-29-16-10 -7 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 ~4 -4 -4 -4 -3 -3 -~ -2 0 0 0 0 
14 6 8 10 12 19 29 -4 -3 -3 -2 -z -2 -z -3 -3 -3 -4 -4354355355356357 o o o o 
12 2 3 2 3 4 2343 ) 99 99 99 99 99 99 99 -2 -3 -2 -2 o o o -z ~3 -3 -3356355355 -4 -3 -3 o a o o 
10 0 0 0 0 0 0 0)99 99 99 99 99 99 99 9 ~~* *-77-83-86-87-15 -3355-88 -ó -5 -3 -3 -3 -3357358 -3 -4 -7-20 199 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 j99 99 99 Ç9 99 
6 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99t99 99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
1.0 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 ~ o a o o o o o 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o· o o o o o o o o o o o o o o 
38 o o o o o o o o 2 o a o o J o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 
34 o o o o o o o o o 2 o o_: 'ö· J o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
32 o o o o o o o o o o o o · o o o o o o o o J o o o o o o o o o o o o o a·· o o o o o 
30 0 0 J 0 0 0 0 0 0 ~- 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 
26 2 2 2 2 2 2 0 0 -2 0 0 0 d 0 -3 -3 ~3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 2 2 3 3 3 3 2 0 -3 -2 -2 -2 0 -2 -4 -+ -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 2 3 3 4 4 4 
-3 -3 -~ -~ -~ -3 -3 -2 -2 0 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 3 3 4 4 5 6 
-4 
-5 -5 -5 -4 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 3 4 4 5 6 7 -4 991-7 -6 -4-3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 3 4 5 6 7 B -~ -3 -3 f ;; f -7 -> -5 -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 3 4 5 6 7 7 
-2 - 21 991-7 -> -5 -4 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 3 4 4 5 6 7 7 199 99 99 99 99 99 99 99 1 -6 -~ -5 -4 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 ~/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 J 4 4 5 6 1 7 199 99 99 99 99 99 9~ ~9 1 -6 -6 -s -5 -4 -3 -2 -2 -2 o o o d o o o o o o -2 99 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 ;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
I 
4 99 9; 93 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ç; 99 99 9; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ·99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
2 - 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
..... 
0 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 o o o o z J o -2 o 4 . 7 9 10 1J 10 10 tJ a 1 6 ~ 5 4 3 z 2 o o o o o o o o o o o -2 -2 -2 
40 o o o o 3 3 o -6 -z 4 s 10 11 11 11 12 11 10 9 8 8 6 4 3 2 2 o o o o o o o o -2 -2 -z -z -z -3 
38 0 0 0 0 3 4 0 -6 -5 0 8 11 12 11 11 12 12 11 10 10 9 7 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 
36 0 0 0 0 3 5 2 -;4 -7 -2 7 12 12 ll 11 lt Lt 10 10 9 9 8 ó 5 5 4 3 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 
3~ -2 -2 0 0 2 5 5 0 -5 -3 ~ 12 14 14 13 12 11 10 9 8 8 7 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 
32 -3 -3 -2 o 2 5 s 5 o -3 2 12 11 16 15 14 12 11 9 a 1 5 4 4 4 3 2 o o o o o -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 
30 -4 -4 -3 0 0 6 11 12 5 0 2 12 19 1? 18 16 14 12 9 1 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 
28 -5 -5 -4 0 2 7 15 19 14 6 6 13 zo 22 22 19 16 13 10 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -5 
26 -7 -1 -6 -3 0 8 18 27 23 13 12 14 19 27 28 22 18 14 10 7 4 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 
24 -9 -9 -8 -6 -2 6 20 27 14 0 -6 0 11 22 25 21 17 13 9 5 2 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 
22 -10-11~11-11 -8 0 16 o 8 9 1 4 o o -2 -4 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 
I 
20 -13-15-16-.18-19-13 -6 -5 -6 -7 -a -a -.8 -1 -1 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 
18 -15-18-21-25-27-23-25 -5 -4 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -~ -5 -5 
16 -17-20-25-30-35-42-46 199 -6 -5 -4 -3 -3 -4 -6 -8 -7 -6 -5 
14 -18-22-26-32-39-46-50 199 -79-79-66-56-47-39-33-27-22-18-15-12-10 -8 -6 -5 -4 -3 -3 -4 -8 -8 -6 -4 -3 
12 -19-22-27-32-37-42-AO I99 99 99 99 99 99 9 ~-37-50-53-50-+ó-40-35-30-25-22-19-16-13-11 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -7 0 2 3 3 
10 -15-17-21-25-27-28-25 199 99 99 99 99 99 9~ -5-16-32-36-36-34-32-29-28-27-26-24-22-21-19-17-15-14-11 99 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 991 99 99 99 99 99 
2 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 991 99 99 99 99 99 
I 
TOESTAND C > 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAHE (%) 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 0 0 0 0 2 2 0 -2 0 4 7 9 10 10 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 
~o o o o o 3 3 o -6 -2 ~ 8 10 11 11 11 12 11 io 9 a 8 6 4 3 2 z o o o o o o o -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 
38 o o o o 3 4 o -6 -& o a 11 11 10 11 11 11 10 10 9 a 1 5 4 4 3 2 o o o o o -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 
36 -2 0 0 0 3 5 2 -4 -7 -2 7 12 12 11 11 11 11 9 9 9 6 7 6 5 4 4 3 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -~ -4 
34 -2 -2 o o 3 5 5 o -5 -3 4 12 14 13 12 12 11 9 9 6 1 6 s 4 5 5 3 o o o o o -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 
32 -3 -3 -2 0 2 5 8 5 0 -3 2 11 16 15 14 13 12 10 9 7 6 5 4 3 4 3 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 
30 -5 -4 -3 0 2 6 11 12 5 0 2 12 18 13 17 15 13 11 9 7 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 
28 -6 -s -~ o 2 1 15 zo 14 6 6 13 19 21 zo 18 15 12 9 6 4 2 o o o o o o o o o o -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 
26 -a -7 -6 -3 o 8 19 28 24 14 13 14 1a 25 21 21 11 13 9 6 4 o o o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 
24 -9 -~ -9 -7 -2 6 21 28 14 o -6 o 10 21 24 za 11 13 g 5 2 o o -z -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 
22 -ll-12-12-12 -8 0 17 76-51-1~ 0 7 9 7 4 0 0 -2 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -~ -4 
20 -14-15-17~19-20-13 -9 -s -s -6 -7 -a -s -s -a -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 
18 -16-19-22-26-29-30-26 199 99 ~~-8 1-SJ-33-24-20-18-16-15-13-12-10 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -4 
16 -18-22-27-32-37-45-49 199 99 -9+-75-57-45-37-31-26-22-19-16-13-11 -9 -a -6 -5 -4 -3 -3 -4 -6 -7 -6 -s -4 
14 -19-23-28-35-43-54-63 199 99~99-99-99-87-9 3 -9o-a7-73-61-51-42-35-28-23-19-15-12-1o -8 -6 -s -4 -3 -3 -4 -7 -1 -s -4 -3 
12 -21-25-30-37-46-58-72 199 99 99 99 9~ 99 9~ - 87-86-81-70-59-48-40-32-26-22-18-15-13-11 -9 -7 -5 -4 -3 -3 -7 0 2 ~ 4 
10 -20-24-30-37-48-61-.80 199 99 99 99 99 99 9~ 9 :;:!-54-69-99-76-61-51-43-37-33-31-29-27-25-23-21-18-1.7-15-14 -9-1.3199 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 qg 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99:99 99 99 99 99 
4 99 99 99 99 99 9g 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99.99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
N 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. RE~ERENTIESTROMING 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 5 5 4 4 3 0 0 0 3 4 4 3 3 2 2 0 J 0 0 0 J 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
40 5 5 5 5 5 4 0 0 2 5 5 ~ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
38 5 6 6 6 6 6 4 0 0 4 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 
36 6 6 1 1 7 8 1 3 o 2 4 · 5 4 2 o o · o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 o o o o o 
34 6 1 a 8 9 9 9 6 2 o 3 4 ·3 · 2 o ·o ·o -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -z -2 o o o o o 
32 7 8 9 10 11 ll ll 8 4 0 0 3 3 0 0 0 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 
30 8 9 11 12 14 14 14 12 8 3 0 0 2 0 0 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
28 9 11 13 15 17 19 19 18 12 6 0 0 0 0 0 -3 -5 -6 -6 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -5 -4 -4 -3 ~3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
26 10 12 15 18 21 24 25 23 17 12 2 -3 -3 -2 -4 -6 ~7 -8 -9 -9 -9 -8 -8 -7 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 
24 11 13 16 20 25 30 32 28 20 22 6 -6 -9 -~ -B -9-1)-11-12-12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 
22 
zo 
18 
16 
14 
12 
10 
10 13 17 22 28 35 40 32 16 44 1 ~-53-14-15-12-13-14-16-16-15-15-13-12-10 -9 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 
9 12 16 zt 3o 41 52 39 199 99a 75-82 ~r34-l0-16-19-zo-2o-19-17-1s-14-lz-lo -8 -1 -6 -s -4-4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 o o o 
8 11 14 20 29 45 67 199 991158***-9011 9J - 32-33-29-2é-23-20-17-l4-l2-l0 -8 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -~ -3 -2 0 0 0 
6 8 11 16 23 37 60 !99 99t68•••-85 4110> 0 ~ 13-H-38-31-25-20-16-13-10 -a -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -3 0 0 0 
• 5 7 10 15 26 50199 99 4 1 6 69 46 43 ~ ~1 34-79-50-35-25-18-12 -9 -7 -6 -5 -4 -3~-3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -2 0 0 0 
2 3 4 5 a 13 34 199 99 99 99 99 99 9~ 9l 73***-62-32-lB-ll -1 -4 -3 -3 -z -z - .2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -5 -7 o o o o 
0 0 0 2 3 4 15 199 99 99 99 99 99 9~ 9 ~?17***-82-~8 -7 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -8 199 99 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 9~ ;9 99 99 59 99 99 99 99 99 99 99 9S 99 99 99 99 99 99 , 99 99 99 99 99 
6 59 99 99 99 99 g; 99 99 99 99 99 99 99 9; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99:99 99 99 99 99 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99:99 99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99i99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
w 
t 
i 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD HOOGWATER 
42 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 o o o o o o o o o o o o o o ·o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
30 0 0 0 0 0 J 0 0 0 0 · 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 J 0 0 -2 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -2 -2 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 
-4 -2 ~ -2 -2 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
99;:..:. o -2 E ~2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
18 0 0 2 2 3 3 4 99 99 0 0 -2 -2 99 99 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1() 0 2 2 2 3 3 4 99 99 0 0 -2 -2 -2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 2 2 2 3 3 3 99 99 ~~'" ******* -z -z 99 -2 -2 -2 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lZ 0 0 2 2 3 3 3 99 99 99 99 99 99 99 99 
-2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lO 0 0 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 
-2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OJ99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ;99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99:99 99 99 99 99 
I 
2 99 9~ 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 :99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
.... 
..... 
~ 
SNEL HE IDSTOENAME. (CM/ S) 
TIJD : HOOGWATER 
42 i 0 0 2 0 ' -3 -3 0 5 8 9 10 10 10 11 10 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 
40 z z 2 3 4 3 -z -1 -2 5 8 9 10 1) 10 11 11 10 8 8 1 5 4 2 2 o o o o o o -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 
38 0 0 2 3 5 6 0 -6 -6 0 9 11 10 ~ 9 ~ 10 9 9 9 8 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 
36 0 0 2 3 5 7 4-2 -7 0 7 12 11 10 9 9 8 7 7 7 7 6 5 4 4 4 2 0 0 0-2 -2 -2-2 -3 -3 _-3 -4 -4 -4 
J4 o o o 2 4 1 1 o -4 -3 4 12 13 11 10 9 a 1 6 6 5 5 4 3 4 4 2 o o o o -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 
32 0 0 0 2 4 7 10 7 0 -2 2 11 14 13 11 10 3 7 5 4 4 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 
30 0 0 0 3 5 9 14 13 6 0 - 2 10 16 15 13 11 9 7 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
za o o o 3 6 11 1a 21 14 s 4 9 14 15 14 11 9 1 5 3 2 o o o o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 
26 -2 -2 0 2 6 13 22 27 19 6 2 4 7 14 15 11 9 7 5 3 0 0 0 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 
24 ~3 -3 0 0 4 12 23 24 5-14-27-22-11 ) 4 4 4 3 2 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 
22 
20 
18 
16 
14 
-5 -5 -5 -4 0 6 19 
-a -9 -9-10-10 -~ 
-10-12-14-l7-18-lg-l7 
-12-14-18-22-26-3L-35 
-13-16-20-25-30-35-38 
-7 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
-9 -8 -8 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
9 ~-76-57-41-30-24-20-16-16-15-13-12-10 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 
99l-s3-71-56-45-37-31-27-24-Z1-l9-16-l4-12-10 -a -6 -5 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -5 -4 
-5-2l l99l-38-52-57-50-44-39-35-30-27-23-20-l7-14-ll -9 -7 -6 -5 -4 -5 -7 -6 -4 -2 0 
12 -14-17-21-25-29-32-30199 99 99 99 99 99 9~ 9 ~-10-19-29-38-42-41-37-33-29-26-22-19-16-14-11 -9 -7-6-4 -4-6 0 2 4 5 
10 
8 
6 
4 
z 
-11-14-17-20-22-23-19 199 9~ 99 99 99 99 9~ 3 4 -2-14-29-34-31-29-27-25-23-21-19-18-16-15-14-12-10 -6 -41 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99J99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 
I 
99 99 99 99 99 93 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 
I 
99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 
TOESTAND C 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
\ 
> 
...... 
\J1 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (%) 
TIJD : HOOG'\-7ATER 
42 2 0 0 2 0 J -4 -4 0 6 9 11 12 12 12 13 12 10 9 8 7 5 4 2 2 0 0 . 0 0 0 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -6 
~0 2 2 3 4 5 3 -3 -8 -3 5 9 1J 12 11 12 12 12 11 10 9 8 6 4 3 2 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 
38 o 2 3 4 6 7 o -? -1 2 10 12 12 11 10 11 11 11 10 10 9 1 6 5 4 3 o o o o -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 
36 o o 2 4 6 s 5 -3 -8 -2 a 13 13 11 10 10 9 9 8 8 8 1 6 5 5 4 3 o o o -2 -3 -3 -3 -4 -4 . -4 -5 -s -6 
34 0 0 0 3 5 8 8 2 -5 -4 5 13 14 13 12 10 9 8 7 7 6 6 5 4 5 5 3 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 
32 0 0 0 2 5 9 12 8 0 -3 2 12 16 15 13 11 10 8 6 5 4 3 2 2 3 3 2 0 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 
30 0 0 0 3 6 11 16 16 8 0 - 2 12 18 16 14 12 1J 8 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 
28 0 0 0 3 8 14 21 26 18 7 5 11 16 13 16 13 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -5 
26 -3 -2 0 2 7 16 26 33 23 8 3 4 9 17 18 13 11 8 6 3 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 
24 -4 -3 -z o 5 14 2e 28 7-17-34-28-13 J 5 5 5 4 3 o o o -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 
22 -6 -6 -5 -5 0 8 23 9~89-64-37-22-14 -3 -5 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
20 -9-1J-11~13-12 -6 -6 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
18 -12-14-17-20-22-23-21 199 99 99~ 88-68-49-38-31-26-23-21-19-18-16-14-12-10 -8 -6 -5 -5 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 
16 -l5-18-23-27-32-4J-h5 l 99 99~98-98-95-97-93 1 9 ~79-B~-72-58-49-42-37-32-28-25-22-19-16-13-ll -9 -7 -6 -5 -6 -7 -7 -7 -6 -5 
14 -17-21-26-32-40-50-60 199 99~99-99-99-80-97 1 99t 59-B5-39-76-ó6-58-50-43-36-3l-26-22-~8:15-12-10 -8 -7 -6 -6 -8 -7 -5 -3 0 
12 -1~-23-29-36-46-57-69 1 99 99 99 99 99 99 9~ 9 9 - ~ 4-56-70-81-31-72-61-51-42-36-30-25-22-18-15-12-10 -8 -6 -5 -8 0 4 7 9 
10 -21-25-.31-39-50-6~-80 1 99 99 99 99 99 99 9~ 99jl 17 43-15-57-87-83-68-55-47-41-37-33-30-27-25-22-20-19-17-13-16 199 99 99 99 
s 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 199 99 9~ 9~ 99 
I 
6 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ·99 99 99 99 99 99 99 199 99 99 99 99 
I 
I 2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
...... 
0'\ 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFERENTIESTROMING 
TIJD HOOGWATER 
42 5 5 4 3 2 ~ o o 2 2 o o ·o ·~ ·o ·o ·o ·o o o -z -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -z -2 
40 5 5 5 5 4 3 o o 2 4 3 o o o o o o ·o o -2 -2 -z -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -z -2 -2 -2 
38 5 ó 6 6 6 5 4 0 ' 0 3 4 2 0 0 0 · O 0 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 0 
3& 6 6 6 7 7 7 6 4 0 2 3 3 2 · 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 .-2 0 0 0 
34 6 7 1 B 8 9 8 6 3 0 2 2 0 J 0 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 
32 1 8 9 10 11 11 11 9 5 o o o o o o -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 o o 
30 8 9 11 12 13 14 13 12 a 3 _ o o o 3 -z -3 -+ -5 -5 -6 -ó -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 o o 
28 9 11 13 15 16 18 18 11 12 5 o -5 -2 -2 -4 -5 -s -6 -7 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -6 -s -5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -z -z o o o 
26 10 12 14 11 20 23 24 21 16 11 o -1 -1 -5 -ó -1 -a -8 -9 -9 -9 -9 -a -8 -7 -1 -6 -5 -s -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 o o o 
24 10 13 16 20 24 28 30 25 18 18 0 -9-14-12-10-10-10-11-11-12-11-11-10 -9 -8 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 0 
22 10 13 16 21 27 33 37 27-17-15-13-12-13-14-14-15-14-14-13-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -~ -4 -3 -3 -2 -2 0 0 0 
J 
zo 9 12 16 21 30 38 48 37-l4-1D-14-16-l7-18-17-16-15-13-12-10 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -z -2 o o 
18 8 11 15 zo 28 ~2 63 991 34-12-20-21-21-20-18-16-14-12-ll -9 -8 -7 -6 -5 -5 -5 -~ -4 -4 -3 -2 0 0 
i6 5 9 12 i6 23 37 57 9 91 95 15-26-28-Zó-23-19-16-13-11 -9 -8 -1 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -2 0 0 
14 5 6 811172748 66 62. 72 1 99~ 21153-86-50-36-26-19-14-11 -8 -7 -6 -5-4-4-4 -4-4-5 -6 -6 -3 0 0 0 
12 3 3 s 1 11 1a 37 199 99 99 99 99 99 9; 99à 44t73**~***-50-2B-15 -9 -6 -4 -3 -3 -z -z -z -2 -2-2-4 -5 -7 -2 o o o 
10 0 0 2 3 5 9 26 199 99 99 99 99 99 99 99[ g4190190******-Z3 -7-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -6199 99 99 99 
8 
6 
4 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ) 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 g; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 - 99 99 99!99 99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
TOESTAND C > 
......, 
BIJLAGE 12 
Model met rnazen van 500 rn. 
Hydrodynamische wijzigingen. 
Toestand D t.o.v. referentie-
toestand. 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
3J 
28 
26 
24 
22 
zo 
AANGEPASTE DIEPTEN IN METER 
11 11 12 12 12 12 
11 11 11 12 12 1~ 
li 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 
10 10 IO 11 11 11 
9 9 9 9 10 1J 
8 8 8 9 9 9 ç <; IC 
1~ 16 l5 14 14 I3 (12 12 12 11 Il IC 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 i i 6 5 5 4 4 
12 ·13 14 15 H 16 15 15 14 13 13 112 12 11 10 10 ç 9 9 9 9 9 9 9 9 a 8 a 6 4 4 
13 14 15 15 15 15 15 14 14 13 9 9 s 9 9 9 9 1~ 9 9 9 9 8 6 
11 1l ll l 12 13 13 14 15 15 15 9 8 9 9 9 <; 10 10 10 lC 10 lG 
IC 1C IO 9 10 IJ li 11 12 9 8 1 8 9 9 9 IC 10 IC 
lC 10 l.J loJ IJ l'J 11 11 11 e 8 ç c; 8 a a 
11 11 11 11 11 11 Il 11 11 11 10 1C 11 1I 11 
1C liJ 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 l3 13 14 13 13 13 12 12 
8 1 8 8 8 e f <; 9113 15 13 12 1 s c; 9 9 <; 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 1::! 13 14 14 14 14 l'i 
1 1 1 8 8 a € e 10 15 15 10 I E 8 8 8 9 9 9 <; 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 14 15 
i 1 i 1 1 e e 13 1 e e 8 8 8 a 8 e 8 8 9 9 'l 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 
1 1 1 1 8 e e 99 1 9 9 8 8 8 8 B 1 7 7 7 1 7 8 8 <; 9 10 lJ 11 11 11 12 13 13 14 14 
18 1 7 8 4 7 e E f<;9 <;<;]I: 15 15 15(c;c; <;<; ( 9 8 8 8 8 i 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 13 
16 6 1 1 1 1 1 ; fc;s <;<; f iS 15 15 15 15 19 <;1 8 8 8 s 8 e 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 a c; 9 c; 10 10 11 
I4 l: 6 1 1 6 1 ; tc;c; çc; f t~ 15 IS ts 1s 1sst 1 1 8 8 8 e 8 a 8 e 8 8 8 8 1 1 1 8 e e q ç 10 IO 1c 
12 6 6 6 5 5 5 4 lc;s ss ss ~s çç ss ss ççl 7 1 8 9 9 c; 9 9 9 ç s 8 8 e e e 8 8 8 e 9 1c 10 1 1 
10 3 2 I 1 I ç 11sq se; sq se; 99 99 ss ssj 2 3 s 5 5 ~ 6 s 5 s 6 6 6 1 e a 8 8 e a 5jgs ss ss c;ç 
8 
6 
4 
2 
99 'l9 99 99 9'l ss <;9 99 99 <;9 9'l 99 9'l 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 gg 9'l 99.99 99 99 99 qg 
99 99 99 99 99 ge; <;<; çç çg <;9 99 çq 99 99 çc; 99 99 99 99 <;9 99 gq 99 99 99 99 g9 99 'l9 9'l 99 gq 99 9'l 
99 99 99 99 99 99 99 qg 99 S'l 99 99 99 ge; 99 99 S'l 99 'l9 99 99 99 99 99 99 'lS 99 S9;~9 99 99 9'l 9'l 99 
'>9 99 99 'l9 99 SS <;9 99 99 <;9 se; <;g 99 99 99 99 99 99 99 'l9 'lS 99 9'l 99 9'l 99 99 99 99 99 99 '>9 'l'l c;g 
qq Ï '>S 
'l'l:99 
99:99 
I 
99!99 
TOESTAND D 
<;<; S'l 99 99 
c;q 99 9'l 99 
9<; 99 <;9 99 
99 59 99 gg 
> 
N 
VERSCHIL IN WATERSTA ND (C N) 
TIJD : MAXIMUM EB 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c ~ 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 
38 o o o ~ o o o o o o o -2 o o o o o o o o c o o o o o a o o o o o a a o o o o o o 
36 c o o o o o c o o o -2 -2 -2 a o o o o o a c o o o o o o a a a o o o o o o o o o o 
34 o o o o o o c o o -2 -2 -2 -2 -2 a o a o o o o o a c o o o ~ o o o a o o a o o o o o 
32 o o o o o o -2 o o -2 -2 -3 -3 -2 -2 o o a o o c o a o a a a o ·o o o o a a o o o a o c 
30 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -3 -3 -2 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
2s o o o o -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -4 -4 -3 -2 o o o o o c o o o o c o o o a o a o o a o o o o o 
26 c o o o -2 -2 -3 -4 -3 ~ 4 -4 -4 -4 -s -3 o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o a o o c o 
24 o a o -2 -2 -3 -4 -4 -s -s -6 -s ~5 -s -3 o o o o o 2 2 a o o o o o o o o o o o o o o o o o 
22 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -4 -4 o 9 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o o o o o o c o o o a 
20 a a o -2 -3 a 3 . 3 3 3 2 2 2 2 o o o o o c o o o a o o o o c 
18 a 0 0 0 -3 -4 -5 lçs 99( -3 -4 -4 5 s 4 4 ; 3 3 2 2 2 o a o o o o a o c o o c a a 
16 0 0 0 -2 -3-3 -4 199 9 91-2 -3 -3 -5 -5199 1 8 .7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 -2 -3 -4 IS9 ççp ~·····~· -5 -4 1991 9 7 6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 
12 0 0 0 0 -2 -3 -4 99 99 99 99 99 99 99 99 9 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 -2 -3 -4 S9 99 99 99 99 99 99 9S 8 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 o !99 S9 99 99 
8 99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ! 99 99 99 99 99 
I 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9~ 99 99 99 99 99 99(99 99 S9 99 99 
4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9Ç 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
1 
z 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
TOESTAND 0 
> 
N 
N 
/ 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : MAXIMUM EB 
42 -2 -2 0 0 2 4 3 2 7 9 8 8 9 9 ç 9 8 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
40 -2 -2 o o o 4 3 o 2 1 8 9 11 11 11 11 10 8 6 6 ~ 3 2 o o o o v o ·o o o o o o o o o o o 
38 -2 -2 o o o 4 2 -2 o 3 8 10 11 10 10 10 10 8 7 6 5 3 o o o o o' o o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
36 -2 -2 0 0 0 3 L 0 -2 0 7 11 10 10 10 10 9 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 ·-2 -2 -2 -2 -3 
34 -2 -2 0 0 0 2 ~ 0 -2 ) 6 12 13 13 12 11 9 7 5 4 ; 2 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
32 -3 -2 -z o o o 3 2 o o 4 12 16 16 15 13 10 8 5 3 c o o o o o o o -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -z -2 -2 
30 -4 -4 -3 -2 o o ; 4 o -2 2 12 18 1a 17 14 10 1 4 o a o -2 -2 o o -2 -3 -3 -3 -z -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -z -2 
28 -5 -6 -5 -4 -2 0 0 3 0 -4 0 11 16 18 19 16 11 6 2 0 0 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -3 ~3 -3 -3 -3 -2 ~2 -2 -2 -2 -2 
26 -a -a -8 -8 -6 -4 -2 o o -7 -5 2 8 18 23 20 13 6 o o -3 -5 -5 -s -5 -5 -5 -s -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
24 -10-11-12-12-12-10 -f -7-12-22-3~-22 -8 11 ZO 25 15 6 0 -3 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 
22 
20 
18 
16 
14 
u 
10 
a 
6 
4 
2 
58-49-16 4 28 13 3 -2 -s -? -a -a -1 -1 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 
-16-19-22-27-32-34-45-68 20 3 -4 -7 -8 -9 -9 -a -8 -1 -1 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 
-1a-21-27-35-41-48-63 -9-16-16-14-13-12-11-10 -9 -a -7 -7 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-21-26-33-40-47-56-67 199 35-32-26-21-17-15-13-11-10 -9 -8 -7 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-1B-22-26-3l-35-3e-3e 45-40-32-26-22-18-16-13-12-IO -9 -a -1 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 
-13-16-19-22-24-23-11 199 99 99 99 99 38-41-34-28-24-21-18-15-13-11-10 -a -7 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -2 0 0 0 0 0 199 99 99 99 99 14-26-23-20-18-15-13-11-11 -9 -8 -7 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -2 0 0 199 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ' 99 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 991 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 991 99 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Ç9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 991 99 99 99 99 99 
TOESTAND 0 
> 
..... 
N 
w 
PROCENTUELE SNELHEID STOENAME ( %) 
TIJD MAXIMUM EB 
4Z -3 -2 o o · 3 4 3 3 1 10 9 a 10 1c ~ 9 9 1 6 s 4 3 2 o o o o o o o o o o o o o c o o a 
40 -3 -z o o 2 4 3 o 2 a 9 10 12 11 11 11 to s 6 s s 3 2 o o a o o o o o -2 -2 -2 -2 o o o o -2 
38 -3 -2 0 0 2 4 2 -3 -2 4 9 11 12 11 11 10 10 8 7 6 ; 3 0 0 0 c 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
36 -3 -2 0 0 0 3 2 0 -3 0 8 12 11 11 10 10 9 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 
34 -3 -3 -2 0 0 2 3 0 -3 ~ 8 13 14 1 4 ·13 12 10 7 5 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
32 -4 -3 -3 -2 0 0 4 3 c 0 5 13 17 17 1~ 14 11 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
30 -5 -5 -4 -2 0 0 4 4 0 -2 2 14 19 lS ' 1 ~ 15 11 7 4 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
28 -7 -7 -7 -5 -3 0 G 3 0 -5 0 12 18 20 21 17 12 ~ 2 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
26 -11-11-10-10 -8 -5 -2 0 c -9 ~7 2 ç 21 26 22 14 6 0 0 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
24 -14-15-15-16-15-13-1C -Y-14-2 8-3 2-27-10 13 23 29 17 7 0 -3 -é -6 -7 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
22 -1B-20-21-23-24-24-2;- 33-
1
5&-a2G-74- 60-19 4 32 14 3 -2 -6 -s-a -8 -a -1 -7 -6 -5 -s -~ -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 
ze 
lB 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
-22-26-28-34-40-43-Sé- 83 
-25-29-36-44-53-64- EC 1'? 9 
-28-35-44-52-61-75- E<; 1<; 9 
-25-31-39-48-59-73-E B 19 9 99r99-~9-99-95-99 
~------------~ 
-21-26-33-42-52-64-71 19 9 99 S9 99 99 99 99 
-12-14-15 -2 -2 0 c 199 99 99 99 99 99 99 
22 3 -5 -B-10-10-10-10 -9 -a -7 -1 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 
10-18-18-17-15-14-13-11-10 -9 -8 -7 -7 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 
9 ~~38-36-30-25-21-lE-15-13-12-10 -9 -8 -7 -6 -6 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 
9 <; 55-46-39-31-26-22-1a-15-13-12-10 -9 -B -7 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
9 Çr64-55-45-37-30-2:-21-la-15-l3-11 -s-a -1 -6 -5 -s -4-4 -4 -4 -3 -3 -4 -4 
9 9r59-55-45-37-30-2~-2l-17-l5-13-l1-lO -a -a -1 -6 -6 -6 -5 -s -5 P. 9 çç 99 99 
99 99 99 99 99 99 9Ç 99 99 99 99 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 ' 99 99 gr; 99 
99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 S9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 Ç9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 çg 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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30 -4 -4 -3 0 0 6 11 14 12 7 9 17 21 IS 18 16 13 11 9 6 4 3 0 0 0 0 0 -2 - .2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
28 -s -5 -4 ~ o 1 14 21 20 14 14 20 23 23 21" 18 15 12 9 6 ! o o o o -2 -3 -3 -3 -3 -i -4 -4 -4 -4 -4 ·-4 -4 -5 -5 
26 -7 -7 -6 -3 0 8 18 23 27 21 20 21 24 28 27 21 17 13 9 5 ~ 0 0 -2 -3 -4 -4 -4 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 
24 -9 -9 -a -1 -2 ~ 20 21 11 1 o 5 14 22 23 20 16 12 8 4 c o -3 -4 -5 -5 -6 -6 -é -5 -5 -5 -5 -5 -5 -s -5 -5 -5 -5 
22 -10-11-11-11 -8 0 16 14-53-17 o 5 1 6 3 o -2 -4 -5 -1 -1 -1 -1 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
20 -13-15-16-19-19-13 c-~6 ! ':'9 s-:c-:(:<::-91!9<;1- aS-5 9-27-11 -6 -5 -6 -a -9-I0-10-10-10 -9 -s -7 -1 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
18 -16-18-21-25-27-28-25 !<;<; 9<;!-~~=~M•)- 97<il~:SI 99 9<;1-90-53-33-24-20-le-lï-16-15-14 ... 1::!-12-10 -9 -8 -7 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 
16 -17-20-25-30-35-42-4~ 1 99 94-<;3- ES-83-94::>;:.; l9~e~79-56-42-34-30-26-24-2l-19-17-15-l3-ll -9 -a -1 -6 -6 -s-s -s -5 -4 -4 
14 -19-22-26-32-39-46-50 199 9~~~~~o~cç-11-3s ~ ~-79-77-62-S2-45-3~-34~!0-26-z3~è 9-17-14-12-10 -9 -a -1 -6 -5 -s -5 -4 -4 -4 
l2 -l<;-22-27-32-37-42-4G I9<; 99 99 99 ~9 99 99 9 ~-37-S0-5l-49-45-4l-36-21-27-24-2G-17-15-13-11 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -3 -2 -2 -2 
10 -15-17-21-25-27-28-25 199 99 99 99 99 99 99 -7-20-31-34-33-30-26-23-21-17-14-12-11 -9-8 -7 -6 -5 -4 -3 0 199 99 9, 99 
8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 <;9 99 99 99 99 ; 99 99 99 99 99 
6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 q9 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
4 99 99 99 99 99 99 çç 99 99 99 99 99 99 9<; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
2 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 9<; 99 99 99 99 99 99 99 ·99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
TOESTAND D 
> 
N 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME (~) 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 o o o o 2 3 o o 4 1 6 6 8 ~ ç 9 9 s 6 6 ~ 4 3 2 o o o o o o o -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 
40 0 0 0 0 z 4 2 0 0 1 7 8 10 1~ 10 11 10 9 8 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 
38 C 0 0 0 3 5 3 0 0 5 9 10 ll 10 lC 11 11 10 9 9 1 6 4 3 2 0 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
36 -2 o o o 3 s ~ o a 3 10 12 12 11 11 11 10 9 9 8 1 6 5 4 3 3 o o a -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 
34 -2 -2 o o 2 s 1 5 o 2 9 13 13 13 12 12 10 9 8 a 1 6 4 3 4 3 a o o -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
32 -3 -3 -2 o 2 5 ç ç 6 4 8 14 16 15 14 13 12 10 a 1 é 4 3 2 2 2 o o o -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
30 -5 -4 -3 0 0 6 11 15 12 8 9 17 20 18 11 15 13 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
28 -6 -5 -4 0 2 7 14 21 20 14 14 19 22 21 20 17 14 11 8 5 0 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
26 -a -1 -6 -4 o 8 1~ ze 2a 22 21 21 23 21 26 zo 16 12 8 s 2 o o -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4 
24 -10 -9 -9 -1 -2 6 21 28 11 1 o 5 14 21 22 19 15 12 1 4 c o -2 -4 -s -5 -5 -s -s -5 -s -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
=ll-iZ-12-12 -8 0 17 
-14-16-17-19-20-13 
-16-19-22-26-2g-3C-2~ 199 
76-53-16 c 5 7 6 3 0 -2 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -6 -é -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
91 ~s~s~-sa ~· ac-54-25-10 -6 -5 -6 -e -9-10-10-10-lO -g -8 -1 -1 -6 -6 -5 -s -4 -4 -4 -4 -4 -4 
s :;r-99-93-91-9 9199 9 -a0-48-32-23-19-H-17-17-16-15":-13-12-11 -9 -a -1 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 
-18-22-27-32-37-45-4<; [99 S 9~ 9g-98-93-98-99 -8 -1 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 
-20-23-29-35-43-54-f3 I9S 9 9~99-<;9-99-85-97 
9!95-72-53-42-35-30-27-24-22-19~17-15-13-ll-10 
9 . 91-84-68-57-49-42-36-Zl-27-23-20-17-14-12-11 
9 J_88-86-77-66-58-4E-41-34-23-24-20-17-14-12-11 g ~L77-85-85-70-56-45-36-29-24-2Q-16-14-12-l0 -9 
-9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 
-21-25-30-37-46-59-72 lçc; 99 99 99 99 99 99 -9 -8 -1 -6 -5 -s -4 -3 -3 . -3 
-20-24-3D-38-48-61-80 199 Ç<; 'i9 99 99 g9 99 -1 -1 -6 -5 -5 
99 99 99 99 99 99 'iS 9~ 99 99 99 99 99 99 9g 99 99 99 9g 99 99 99 S9 9g Ç9 99 99 59 ge; 99 99 99 99 g9 
99 99 99 99 99 99 c;ç 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ge; 99 <jÇ g9 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 g9 
99 99 99 99 99 99 <;<; 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9<; 99 99 g9 99 gg 99 <;9 99 qg 99 99 9g 99 
99 99 99 99 99 99 9S 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 g9 99 99 'i9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 qg 
9g j99 
I 
99 199 
I 
99 199 
I 
99 199 
TOESTAND 0 
99 59 '79 ge; 
99 99 c;g 99 
g9 99 99 99 
99 99 99 ge; 
99 99 S9 99 
> 
N 
N 
i 
HOEKVERDRAAIING ~.O.V. REFERENTIESTROMING 
TIJD : MAXIMUM VLOED 
42 5 5 5 5 4 3 2 2 3 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -~ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -2 
40 5 5 5 6 5 5 ~ 2 4 6 5 3 '2 0 ~ 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 ~2 -2 -2 -2 
38 5 6 6 6 6 6 é 4 3 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 -2 _, -2 -2 -2 -2 -3 -3' -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 
36 6 6 1 1 e 8 e 6 3 4 s 4 3 o c o o -2 -3 -3 -~ -3 -3 -3 -3 -~ -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 o o o o a 
34 6 1 a 8 9 9 ~ e 5 3 4 4 2 o o o -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 o o o o o 
32 7 8 9 10 11 11 11 10 7 3 3 4 2 0 0 -2 -3 -4 -5 -6 -é -6 -6 -6 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 
30 a 9 11 12 14 14 14 13 q s 3 2 o a o -3 -4 -5 -6 -7 -7 -1 -1 -6 -6 -s -4 -4 -3 -3 ~z -2 o o o o o o o o 
2a 9 11 13 15 17 19 19 17 13 8 2 o o ~ -3 -5 -6 -7 -a -a -f -8 -a -7 -7 -é -s -4 -4 -3 -3 -2 -2 o o o o o o o 
26 10 12 15 13 21 24 25 23 18 14 4 -2 -3 -3 -5 -7 -9-i0-10-10-lC-10 -9 -8 -7 -é -6 -5 -4 -3 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 C 
24 10 13 16 20 25 30 32 ze 20 23 & -5 -9 -s -9-ll-12-13-14-14-1~-12-11-10 -9 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -2 -2 o o o o o o o 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
10 13 17 21 28 3 5 t,O 32 15 45 Çd-55-15-15-13-l5-17-1S-18-18-lî-15-14-12-10 -9 -1 -6 -s -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
9 12 16 21 30 41 51 39 ~9 9 9 -8 -6 -s -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
8 11 14 20 29 45 é7 99 9~150*$8-SOllJ gç ~ . -36-35-32-29-26-2~-20-17-14-12-10 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
é 8 11 16 23 37 éOI 99 60-45-40-34-29-24-20-16-13-10 -8 -7 -5 -4 -~ -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 
4 5 1 ro 1s 2é se z é8 46 128-69-49-38-29-22-17-12 -9 -7 -6 -4 -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 4 5 8 13 34 ISS 99 99 99 99 99 9~163~~$-59-36-22-15-10 -7 -5 -4 -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 3 4 1~ 1 99 99 99 99 99 99 99 -7 -4 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c;c; 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 SS 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;<; 99 ge; 
99 99 99 99 99 99 çç 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
2 99 99 99 99 99 99 99 9S 99 9~ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 :99 99 99 99 99 
TOESTAND 0 
> 
N 
w 
VERSCHIL IN WATERSTAND (CM) 
TIJD : HOOGWATER 
42 c o o o· o o c o o o o o o c o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
40 o o o o o o c ~ o o o o o c a o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o a o o 
38 c o o o o o o o o o o o o a o o o o o o c o o o c o o o o o o o o o o o c o o o 
36 o o o o · o o o ~ o o o o o o c a o o o o c o o o c o o o o o o o o o o o o o o o 
34 c o o o o o o o c o o o o o a o o o o o c o o o o a o o o o o o o o c o o o o c 
32 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 0 0 
30 c o o o o a c a o o ~ o o a ~ o o o a o c o o o o o o o o o o o o o o o a o c c 
zs c o o o o c c o · a o o o a a o o o c o o c o o o o o o o o o o o o o o o c o o o 
I 
2ó 0 0 0 0 0 c 0 0 -: -2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 c 0 -3 -3 -~ -2 0 c -2 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 c 0 
22 C 0 0 0 0 0 G 
20 0 0 2 2 2 2 c -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 o 2 2 2 3 3 4 199 9CJI -2 -2 991 o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o a 
16 0 2 2 2 3 3 4 199 CJ~ 0 -2 -2 -3 -3 1991 -2 0 0 0 D 0 0 0 D 0 0 0 D 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 2 2 2 3 3 3 I <;99 Sj::e ~·~-~~*:::-2-3 l 99 l -2-2-2 0 0 C 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 C 0 0 o 0 0 0 0 0 0 
12 a 2 2 2 3 3 3 199 99 99 99 c;ç 99 99 9 91 -2 -2 -2 -2 o a o o o o o o o o o a o o o o c o o o a 
10 
8 
6 
4 
2 
o o z 2 2 3 21ss 99 99 99 99 c;g 99 991-2 -2 -2-2 -2 c o o a o o o o o o a o o o o 
99 99 99 99 99 99 çç 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 c;c; ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 9g 99 99 99 <;9 <;9 99 9CJ 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 <;9 99 99 99 99 gg 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 <;9 99 gç 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ge; 99 99 99 99 99 c;g . c;g 99 
99 99 99 99 99 99 c;c; 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 j<J9 
99 : <;9 
99 !99 
99 199 
TOESTAND 0 
gg 99 ge; ge; 
S9 <;9 99 <;9 
99 <;9 99 99 
ge; <;9 99 99 
99 99 <;9 99 
> 
..... 
N 
~ 
SNELHEIDSTOENAME (CM/S) 
TIJD : HOOGWATER 
~z o z 2 2 3 z o o 4 1 6 6 8 e ~ 9 a 1 6 5 4 3 o o o o o o -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 
40 0 2 2 3 4 5 2 0 2 6 8 8 9 9 9 10 9 8 7 6 t 4 2 0 0 0 0 0 -2 -2 ~3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 
38 0 0 2 3 5 6 5 0 0 7 10 10 10 E E 9 9 8 8 8 1 5 4 3 2 0 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
36 a o 2 3 5 1 1 3 a 4 10 12 11 1a 9 8 a 1 1 1 t s 4 3 3 2 o o -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 
34 0 0 0 2 4 7 ~ 7 2 2 9 13 12 11 10 9 7 6 6 5 ~ 4 3 3 3 3 0 Q 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
32 0 0 ~ V 2 4 7 10 10 6 4 8 13 15 13 11 9 8 6 5 4 2 0 0 2 0 0 0 . 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
30 c o a 2 5 9 1! 1t 12 1 a 14 11 14 12 10 a 6 4 3 c o o o o a o ~ -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
28 -2 0 0 2 6 11 17 22 19 12 10 14 16 15 13 11 8 6 4 2 c 0 0 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 
26 -3 -2 0 0 6 12 21 21 22 13 8 8 11 14 14 10 8 6 4 2 c 0 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 
24 -4 -3 -2 o 4 11 23 23 8 -7-21-19 -9 a 2 2 3 2 o o c -2 -3 -4 -5 -s -5 -5 -5 -5 -5 -s -5 -5 -4 -4 -4 -4 -5 -5 
22 -5 -5 -5 -4 0 6 19 D-38-Hl 9] 72-54-35-23-15 -9 -6 -4 -4 -~ -5 -6 -6 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 
-8 -9 -9-11-10 -5 5-561 99E. €6-81 G;t77-6~L47-31-21-15-12-11-11-10-10-10 -9 -9 -a -1 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 ~4 
-10-12-14-17-18-18-171<; 9 99 'H -êS-79-7<;1 9'> 9 ':, 76-58-41-31J-24-2C-18-17-l6-15-14-12-1:ïo-10 -8 -7-6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 
-12-15-18-22-26-31-3~ 1 99 9 66-56-S4-6D-67 I 9<:~62-69-55-43-35-30-27-~4-22-20~18-16-14-12-11 -9 -8 -7-6 -5 -5 -4 -4 -4-3 
-l4-l6-ZC-25-30-35-3E 1 9~ 99~·"::-::.:::~::. ::r::r -4-2l i9Çj-37-54-56-47-41-3i-34-:!l-28-25-22-1'1-17-14-12-10 -9 -8 -6 -6 -5 -4 -3 -3 -2 
20 
18 
1ó 
14 
12 -14-l7-21-25-29-32-3C I<><> 9'> 99 '>9 '>9 99 99 9<;1 -9-2l-3l-38-40-3<;-37-~3-30-27-23-21J-li-15-12-ll -9 -7 -6 -5 -4 -2 -2 o o 
10 -12-14-17-20-22-23-1<; 1<;9 99 99 99 99 99 9<; 9<il 3 2 -4-15-30-32-29-~6-23-20~16-14-12-10 -8-7-6-5-4-3 .O l \l9 99 99 99 
8 
6 
4 
2 
Ç9 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 59 99 99 99 99 99 99 9'1 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ( 
99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Ç9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 <;9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 
99 19<;1 
I 
99!99 
I 
99,99 
99 99 
TOESTAND 0 
<;<; 99 <;9 99 
99 99 99 99 
99 99 99 99 
99 <;9 99 99 
> 
N 
Ul 
I 
PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME ( %) 
TIJD HOOGWATER 
42 2 2 2 3 3 3 c 0 5 8 7 1 9 10 10 11 10 8 1 6 = 3 2 0 0 0 0 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -6 -7 -6 -6 
40 0 2 3 4 5 6 3 0 2 9 9 9 10 10 10 11 11 10 8 8 l 5 3 0 0 0 0 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -6 ~6 -6 -7 -7 
38 o 2 3 4 6 8 ~ o o a 12 11 11 10 9 10 10 10 9 9 e 6 4 3 2 a o' o -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -1 
36 0 0 2 3 5 8 E 3 0 5 12 14 13 1 1 10 10 9 8 8 8 1 6 5 4 4 3 0 0 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -~ 
34 o o o 3 5 1 10 8 2 3 11 15 14 13 11 10 9 1 7 6 6 5 4 3 4 4 2 o o -2 -3-4-4-5-5-5 -5-5 -6-6 
32 0 0 0 2 5 8 12 12 8 5 9 15 16 15 13 11 9 1 6 5 ~ 3 2 0 2 2 0 0 0 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 
30 0 0 0 3 6 10 15 18 15 9 10 16 19 16 14 12 9 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 
28 -2 o o 3 1 13 20 26 23 15 12 16 1a 11 15 12 10 1 5 3 a o o -2-2-3 -3 -4-4-4-3-4-4-4-4-4 -5 -s -5 -5 
26 -3 -2 o 2 7 15 26 32 21 11 11 10 12 11 16 12 ~ 1 4 2 o o -2-3 -4-5 -5 -5 -5 -5 -s -5 -5 -5 -s -4 -s -5 -5 -5 
24 -4 -4 -2 0 5 14 2a 28 9 -9-27-24-ll 0 2 3 3 3 0 0 c -3 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
-6 -7 -6 -s o 1 23 (1-44-: 761 9 90-66-41-27-18-11 -7 -5 -5 -6 -7 -8 -a -'> -9 -e -8 -7 -7 -1 -6 -6 -5 -5 -5 -s -5 -4 -4 
~ g~~7-97 b;t·sç-74LS4-36-25-19-16-14-14-14-13-13-12-11-lO -9 -8 -1 -1 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 
-13-15-17-20-23-24-21 199 o;ç~ç s-s7-96-97~9 ç a a-68-4Ç-37-30-2t-24-2Z-2I-20-18-17-15-13-11-lO -a -1 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 
-lC-ll-ll-13-12 -6 
-15-18-23-27-32-4o-4s l'>9 9~98-97-94-97-98 ~Jr78-a7-7C-s6-46-40-3~-~3-30-27-24-22-l9-17-15-12-1l -9 -a -1 -6 -5 -5 -4 -4 
-17-21-26-33-40-51-tC I9 S 9 ~99- 99-99-77-96 67-88-87-72-61-5~-49-~3-38-34-30-26-22-19-16-14-12-10 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -3 
-2C-24-29-37-46-57-E9 19 9 
-21-26-32-4o-S0-64-eC 199 
99 99 99 99 99 99 9 9~4 1-61-74-80-77-69-60-~l-43-37-31-27-23-lS-17-14-12-10 -8 -7 -6 -4 -3 -2 -2 
'39 99 99 99 99 99 9 9!101 27-23-61-88-79-63~50-41-33-27-22-18-15-12-10 -9 -7 -6 -6 -5 19S '39 99 99 
99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9S 99 99 99 99 99 99 99 99 99 gg 99 99 99 99 i 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99199 99 99 99 99 
I 
99 99 99 99 99 99 ss 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ·99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ~9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,99 99 99 99 99 
I 
TOESTAND D· 
> 
N 
0\ 
HOEKVERDRAAIING T.O.V. REFERENTIESTROMI NG 
TIJD : HOOGWATER 
42 4 4 s 4· 4 3 o o 2 2 o o o ·o ·o o o o -2 -2 -z -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -z -2 -2 
40 5 5 5 5 5 4 3 2 3 4 3 0 0 0 c 0 0 -2 -2 -2 -:! -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 0 
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Vergelijking ijkingsresultaten. 
Model met mazen van 1.000 m (g.m) 
en model ter ondersteu n ing van de 
ijking van het fysische model (k.m.). 
, ( 
·;., 
l ; c 
.. , 
A. I 4. :1. 
Bodemdiepte ter plaatse van de knooppunten van het wiskundig model 
(in dm ten opzichte van N.A.P.). 
Ligging van de vergelijkingspunten tussen het model met mazen van 
1.000 m (g.m.) en het model ter ondersteuning van de ijking van 
het fysische model (k.m.). 
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-152 . 6t?-15~ . Sl 
- 11 1 • 5 e- 1 c e • c;c 
-1)~.15 -51.2? 
-32.7C -2!: . H 
-16 . 38 -13 . 3C 
- 6 . te - 4 . €2· 
0 . 76 1. ec; 
é.·J5 1.?2 
1 C. 2C 11.1!: 
13 . <}4 14 . 21 
18 . 40 1€ . é4 
27 . 5!: 2€ . 74 
41! . 03 4<; . 4€ 
82 . 34 7S , ?1 
113.34 1Cé . é 4 
132 . 22 12<;.C4 
145 . 63 149 . C4 
159.93 16€ . }; 
- 1Et5.23-117.('2 
/I 9 
-
> 
. 
~ 
-
N 
SNELHEID IN CM/S 
MEETPUNT 3230 
'I! IJD :---------:---------:---------:---------:------ ___ : ---------:--------:---------:---------:--------: 
1• 
2'" 
3* 
4" 
5* 
6* 
1>< 
e· 
9* 
1'1* 
11 ... 
12~ 
1::'"" 
14"' 
15* 
16"' 
17"' 
18'*' 
19* 
2J• 
21* 
22"' 
23"-
24* 
25"' 
261< 
AB 
B A 
A ll 
B 
B A 
8 A 
9 
8 
AB 
A B 
B 
P. 11 
All 
s 
B : 
A: 
A 
A 
B 
A 
A 
ll 
B 
B 
B 
R A 
A 
8 A 
B 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
e 
B 
A 
A 
A 
A 
TIJD :---------:--------:--------:----------:---------:---------:------:--------:-------:--------: 
DEElETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAARDEN - MET BESTERSCHELDE 
A B 
62.4 ~ 4 é. CJ 
4P. .68 37.<;E 
39.27 2S.41 
3 7.1 ~ 2~.tc; 
:'19 .8 E ?<;. H 
41.6 5 37.5( 
"15 .6 3 36.'7t 
17.6 4 lS.H 
22.46 24. C3 
62.9e 58.42 
87.3 4 74.tE 
S2.91 75.21 
'l7.()'7 ée.2~ 
75.4<; 6C.E~ 
6() .61 sr..co; 
44.24 ~7.t2 
29.96 24.14 
14.50 <;.27 
7.06 c;.<;3 
23.79 2!o.57 
46.05 37.3f: 
64.00 46.e4 
73.1 c; s~.cc 
B.43 55.1't 
67.2<; s2.ee 
> 
%.22 4t:.C:1 
~ 
A A 
w 
SNELHEIDSRICHTING IN GRADEN 
MEETPUNT : 3230 
JIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 4 e 1* A 
2"" t. 9 
B 
-19C.7<; 177.CC 
3* AB - 1 8 5 • 7 <;- 1 7 ~ • c;" 
4• All 
-181.71-174.t,E: 
5* A 
-181.24-17é.5~ 
6* /!. 
B 
-182.96 178.27 
7• A 
R 
-la3.9e 176.52 
R 
-181.77 !7<;,5(: 
8• AB 
: 
ga 
BA 
-1 F. f : . 5 2- 1 F. 2. 7 2 
11* BA 
-30.2't -3 1• . '<7 
ll• Bil 
-lb.oe -Ic;.zc; 
12• 8 A 
-12.4C -l6.2t 
,.,. 
~-- - BA 
-9.93 -1'<.5'< 
-7.')3 -12.51 
14'* PA 
-6.11 -1C.!2 
15* BA: 
-'< .06 
-7.42 
16P. 
Bil 
-1. 5C -4, 3S 
17• Bil 2. 7 R r.2t: 
18* AB 15 .()4 !';, t'5 
19* 
A B 11)6,17 138.<;7 
20* 
• 154.3e 157,15 
21"' 
.. 161.73 161. 2 ( 
22'"' 
* 167.92 l62.5E: 23• 
.. 162.85 H:~.q 
24'"' A 
B 
-196.90 J65.4e 
25* A 
B 
-195,0C 16<;,c;~; 
2ó" A 
A -190.71 177 .Cl 
A ~ 
TIJD 
:---------:--.------- :----~---- :---------:---------:-------- :--------- :--------- :---------:---------: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOC'R\·!AA.:!1DFN- HET HESTERSCHELDE 
> 
~ 
~ 
SNELHEID IN CM/S 
MEETPUNT : 4234 
IIJD :---------:----- ----:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1"' 
2• 
3 ... 
4"" 
5* 
~· 
7* 
S* 
9* 
1""' 
11"-
12~ 
13* 
14~ 
15"' 
16* 
17"' 
18• 
19• 
2·:::! ·>-
21• 
2211: 
23* 
24"' 
25* 
2ó• 
9 
B 
A B 
A 8 
A B 
A 
AB 
BA 
.. 
8 A 
B A 
B A : 
A 
A 
BA 
A B 
• 
B A 
8 A 
B A 
* 
A B 
B 
BA 
8 A 
B A 
B A 
8 A 
!\A 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:--------- :-------- :--------- :--------:---------: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAA~DEN - MET \!ESTERSCHELDE 
A e 
71.0<; f~.l~ 
56.56 5?.!:'2 
47.62 44.5C 
45.55 3E.7<; 
46.5 5 ~9.7!:' 
~6.22 ~ ... 5~ 
39.27 4?..n 
26.27 21'l.f4 
32.2e ?5,!'1 
64.'12 61':.53 
BB .2 8 87.73 
96.9e c;~.24 
94.85 a e. 75 · 
Of:, 21 8 2.57 
72.96 72.5~ 
5 7.6 c 6C, 21 
43.35 4t,?C 
31.17 ~ l. ft': 
24.08 23.17 
28.80 2S,l7 
45.22 43,1';6 
6'5 o2l tC.C7 
8·1.64 73.52 
85.33 7e.Çt 
78.71 74,4C 
> 
65.14 1':4.15 . 
._. 
.p-
A 8 
-V1 
SNELHEIDSRICHTING IN GP.ADEN 
MEETPUNT : 4234 
T-IJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: A B 
1"" 
A A 155.H 1t~.tC 
2• t 
B -19~.51 1U.12 
3* A B 
-182.41-175. ?4 
4• A ~ 
- 1713 • 2 5- 1 71 0 5 5 
5" A :i 
-180.01-174.12 
6._ Atl 
-181. 7Z-17é. <;t 
7• AB 
-17". 0 2-171. s!:: 
8 .. A B 
-146.05-141. 5é 
9* AB 
-73.5<; -(:1.?<; 
l'l* AB 
-44.88 -4(.5( 
11• AB 
-34.57 -31.~4 
12• 
* 
-27.34 -2é.C2 
13* 
• 
-2.1.0c -zc.cc; 
14• 
-15.35 -13.53 
AB 
15• 
16• 
-9.51 
-t.ez 
-2.78 
-C.C7 
"' : 
AB 
17* 
6.29 8.24 
: . 
18* AB 21.54 24.4-4 
19"_ 
A.l! 53.2 4 61 • .t.Ç 
2-:l* 
AB 
'34.48 101.4f 
21• 
"' 119 .• 91 12C.82 22* 
"_ 131.51 13C.54 
23* 
* 137.23 137.1(' 
24* 
AB 141.02 14?.C4 
25* 
AB 146.12 151.2~ 
26• 
155.01 l6~.éC 
A A 
/I B 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
DEElETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAARDEN - MET HESTERSCHELDE 
!I> 
-
.p.. 
. 
-
0\ 
SNELHEID IN CM(S 
HEETPUNT ! 3844 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------
1* 
2• 
3* 
4* 
5'"' 
6~ 
7• 
8* 
Q• 
10" 
11* 
12• 
13* 
14"' 
15"' 
16* 
11* 
18"' 
19* 
~ .... 
.__ 
21* 
22* 
23"' 
24* 
25* 
26* 
BA 
A B 
A 
A B 
* 
.. 
-A!l -
~B 
A !l 
AB 
8 
A B 
A B . 
AB 
A B 
A B 
AB 
TIJD:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
DEElETEN ALS OPGELEGDE ~ANDVOORUAARDEN - MET WESTERSeHELDE 
t. B 
78 .o 1 74.?4 
59.64 55.57 
45.4E 3e.5r; 
38.90 28.27 
37.15 u.c;z 
35.64 3C.e2 
2°.9C ~C.t~ 
21.56 24.12 
36.07 42.'?2 
69.67 17.t~ 
94.47 10C.27 
102.29 1C4. C3 
96.98 96.5? 
85.22 ES.ec; 
6'?.75 71.3<; 
52.69 54. t3 
37.07 37.E!: 
24. 7'> 24.22 
22.16 24.14 
?2.8!! 37.C<; 
52.06 s-:.rr; 
72.86 74.se 
88.51 e<o.H 
94.1C 95.<;(, 
88.3 8 '>C.l1 
> 
7~.'11 H. ~!: . 
.... 
~ 
A r> 
-
-...j 
SNELHEIDSRICHTING IN GRADEN 
MEETPUNT 3844 
TIJD :---------:---------:---------:------ ---:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1* • Ae 
2* • A 'l 
3"' A P 
4• .• R 
5* A e 
ó ~ A B 
7* 
8'"' 
91< 
1""' 
11• 
12. 
13* 
14"' 
15* 
16• 
17* 
18"' 
19., 
2'1~ 
21* 
22* 
23• 
24* 
25* 
26"" 
A E\ 
Ae 
AB 
AB 
AB 
• 
* 
* 
.. 
•: 
:AB 
A B 
A 8 
AB 
• 
* 
.. 
.. 
"' 
J\B 
TIJD :---------:--------:--------:--------- :---------:------:--- :--------- :--------7 :---------:---------: 
DEBIET EN ALS OP GELEGDE RA ND VO ORWA ARDE N - !tE T DESTERSCHELDE 
A e 
157.27 157.12 
161.2E 16€. Ç1 
-16 7. ':' 5- 1 7E. 52 
-178.8'>-!64.77 
-1 7 6. 1\5- 1 6 c. 5 ç 
-176.44-lé~.Sl 
- 16 e. 2 s- 161. 4 <.: 
-12'>.41-122.27 
-63.91 -5'i.53 
-42.44 -3<;. H 
-34.2e -33.45 
-28.82 -2<;. 71 
-23.84 - 25.H . 
-18.88 -I<.:.E7 
-13.1'i -13.4E 
-5.79 .,. 5. 34 
5.93 7.é7 
2°.78 37.EC 
74.24 87.3{ 
llO.rJ5 115. 7<; 
127.65 12e.('c 
135.83 134.4f 
13S.BE 1?e.f~ 
142.5<; 142.4<; 
l46.C5 147.<;2 
152.24 157.17 > 
. 
t. ~ 
..,.. 
. 
-CXl 
SNELHEID IN CM/S 
MEETPUNT 2858 
T-fJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: A 8 
1• 
2"' 
3• 
4• 
5* 
b* 
7• 
8""' 
9* 
1'1.-
11* 
12• 
13* 
14"" 
15"' 
16* 
17* 
18* 
19..-
23* 
21* 
22* 
23* 
24* 
25• 
26"' 
B A 
!lA 
* 
BA 
B A 
B A 
B :A 
B A 
B A 
B 
B 
E! 
B 
B 
B 
A 
96.01 7~.tl 
74.91 52.(2 
49.0? u.çc 
2fl.r)0 s.:1 
15.81 lC. <;t 
10.26 11. H 
e. 31 te.<;? 
15.4 5 1€. 2:! 
4~.81:1 41.11 
75.81 n. e4 
A 102.85 9:!.94 
BA 111.51 97.9~ 
A 102.<;4 91.72 
86.43 11:. e1 
65.82 61.f:3 
42.6-, ~C.42 
19.33 17.'14 
lr..42 1C.?2 
30.56 ?C.J2 
50.63 47.<;t: 
7C.25 63.11 
ae .a 2 1(;. 56 
A 10?..59 E6.5!! 
A 109.43 <;1.27 
A 107.29 Bll.16 
94.51 74.t2 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:----- - --: A b 
DEElETEN ALS OPGELEGDE RANrVOORWAA~DEN - MET ~ESTERSCHELDE 
> 
~ 
. 
1.0 
SNELHEIDSRICHTING IN GRADEN 
HEETPUNT 2858 
T·IJD :---------:---------:---------:---------:---------~---------:---------:---------:---------:---------: 
1* : AE! 
2"' : A B 
3* A B 
4,; t. B 
5"' A R 
6'" A 8 
1-; A {\ 
8• A B 
9::< ~ 
10* 
* 
11"* AB 
12* 
"' 
l3* 
"' 
14• 
* 
15"' AB 
16* AB 
17* ·~ 
18* A B 
19"' AB 
2')* .. 
21* AR 
22* 
* 
23 ... 
* 
24* A!:! 
25* AB 
26* AB 
TIJD :---------:---------:---------:--------- :--------- :---------:-------- :-------- :---------:---------: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORFAA"RDEN - HET FESTERSCHELDE 
A 8 
15'1.87 15~.2<; 
15'1.55 l6C,c;c 
15A,47 17C,el: 
-19~.25-l41.5f 
-1713.52 -75.f2 
-156."39 -7t;.le 
-119.<;1~ -81.55 
-63.12 -51.tt; 
-3<J.69 -38,C7 
-33.04 -!!.!~ 
-30.46 -2c;.4e 
-2e.12 -:?e.2e 
-27.04 -:?é,t,Ç 
-25.18 -24.4€ 
-22.78 -2l.fÇ 
-18.5t -17.19 
-4.9 e -3.71 
11?..06 111.32 
136.5C 14C.7E 
14<'.86 14S.ee 
145.52 14 ï. 7t 
146,98 14e. 75 
l47,A3 14<;,54 
148.46 15C,46 
14<;.24 152.C3 
150.73 155.2E 
A p 
!l> 
~ 
N 
0 
SNELHEID IN CM/S 
t1EETPUNT 5462 
~TIJD :---------:---------:---------:---------:------ ---· ~ - --------:---------:---------:--------:---------: A e 
1'*' AB 44.2:! 44.C:C 
2* 11 : B 44.62 5S.lC 
3• • 11 e 55.39 H.fC 
4* : A e 62.56 68.5E 
5• . 11 B 63.6C 6C,.c;c; 
6• . A B 61.3 5 71.43 
7* A B 5<J.'l5 71. ~ = 
8* 
' 
A E 58.63 6S.5t 
9* • A B 62.72 67.42 
1':'• 
' 
EA 70.72 7C.4C 
ll• 
' 
A B 75.2 e 77. :!S 
12• : A B 75.32 7e.et: 
13• • A B 74.1')1 77.e7 
14k . A B 12 .'l7 75.~2 
15* 
' 
A A 68.2 3 73.11 
lf>* : A B 64.14 7C.~Z 
' 17'* . A B 62.02 67.27 
18* . A B 6 2.3 ~ 6~.7C 
19* . 
·.AB 64.5<; 66.(!' 
21)* . A e 67.68 69.72 
21• 
' 
A e 71.51 75.45 
22* . A e 74.51 7';. 52 •. 
' 23 ... : A B 1'· .18 7(;.63 
24* • B A 66.6<; 6~.c;~ 
25* B :A 51.09 4t>.C3 :> 
26 .. A B 3"1.25 44.<;1 ... .s::-
. 
TIJD:---------:---------:---------:--------- :---------:--------:-------:---------:---------:---------: A e N 
DEElETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORVAARDEN - MET WESTERSCHELDE 
SNELHEIDSRICHTING IN GRADEN 
MEETPUNT 5462 
T'IJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 11 B 
l* e A 15~.2<;-17<;.<;( 
2* A a -16Co35-l51.~2 
3• A B 
-14 6. 3 3-13 e. t- ~ 
4* ~B 
-139.31:-13 4. c <; 
5* AB 
-l4~.1H-l:! é .<;7 
6* Afl 
- 14 3. 1 tl- 1" t. 2 4 
1- .. 
- 13 9. 4 6- 13 c;. 11 
8* 
* 
-12 6. 6 e-1? a. 3" 
9"' p,,a 
- 1 c 5 • 6 o- 1 o 6 • 5 c; 
1"* AB 
-114.r'l -1e.2e 
11*' A B 
-64.30 -5(:. 77 
12"' AB 
-43.'5C -4C.~7 
13* 
"' -n.:11 -n.c;c; 
14 ... BA: 
- '5 .1 7 -~.CE 
15* 
... 1!.H 1C.7C 
16* 
• 27.33 u. (:Ç 
17* BA ' 42.42 41.t.4 
18* 
* 55.13 55. -4( 
19"' AB 65.03 67.~( 
2:l* Al! 73.6<; 1f. 4~ 
21• 
* 82.44 82.81 
22• BA 91.43 Bl!.l!li 
2:3* BA 9<;.85 <;S.<;l 
24* 
• 10e.4a 1C7.Cé 
25* A B 122.42 133.21 
26* !:! 11 156.0<;-l7c;.c;} > 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:--------- :-------- :--------:---------:---------: . A A 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORHAARDEN - MET HESTER ~: S HELDE 
~ 
. 
N 
N 
SNELHEID IN CM/S 
MEET:pUNT : 2480 
JIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1"' A B 
2* A B 
3* A B 
4* . 
· e11-
- · -ol 
5* B A 
6"' B A 
7* R A 
8* B A 
9* B A 
1(}• :B A. 
11"' A e 
12• A B 
13* A B 
14 ... A e 
15* A B 
16* A B 
17>< A B 
18"" . A : R 
19"' 4 B 
zo• A B 
A B 
21 .. 
A a 
22* 
A B 
23* 
A B 
24* 
25* A B 
u,• A 1:1 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:----~----: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAARDEN - MET WESTE~SCHELDE 
A p 
6~ .25 7~.f<; 
43.51 4~.55 
16.46 l€.25 
22.6C 22.~( 
41.71 37.71 
44.9 <; 3<;.€~ 
3<;.34 ~3.5E 
35.77 ?~.ç~ 
3 c; .27 :?C.?4 
54.09 51.21 
72.8'> 74.Çf 
81.01 67.12 
74.43 84.71 
58 .u 6<;.t4 
37.6'< 47.1~ 
16.69 24.S2 
23.54 3C.7C 
46.85 51.<;4 
63.57 66.(3 
72.1:2 Eo.se 
78.85 ''11.11 
83.18 <;7.51o 
84.78 1CÇ.23 
82.87 c;e.st 
76.32 so.zc; :> 
. 
63.36 72.«;( 
.po. 
... 
':! . 
N 
w 
SNELHEIDSRICHTING IN GRADEN 
MEETPUNT :2480 
~IJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1* A A 
2* A l'l 
3* .l a 
4" • R A .. 
5"' I! A 
6• • 
7"' 
* 
8"' • 
9* A A 
11"' , ~ A --+ 
11• A A 
12"' AA 
13* A B 
14• A B 
15* A B 
16* A B 
17• e A 
18* • 
19~ AB 
2(1* A B 
21* A B 
22* AB 
23* I> A 
24"' a ~ 
25* AB 
26* A ~ 
TIJD:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAARDEN - MET BESTER SCHELDE 
A B 
125.4C 1~1.<;4 
131.23 141.~4 
162.90 173.87 
-BB.Cf!-1CC.C2 
-75.45 -81.€5 
-75.52 -77.55 
-77.76 -71.t.1 
-77.09 -75.2( 
-68.11 -te. C4 
-58.80 -48.13 
-55.0? -41.U. 
-52.96 -46.'o4 
-50.6<; -44.~5 -
-46.6? -4C.32 
-37.BC -Z<;.E<; 
-1.94 (:.81 
-85.99 H.2<; 
l.0'o.B4 1C2.0::t. 
llC.'o<; 116.41 
114.3(: 12?. (4 
117.61 124.fC 
11'7.95 125.2E 
121.16 126.CC 
l21.75 l26.SC 
122.36 128.43 
124.':16 1?l.Ç4 
A e 
"" VT 
> 
. 
.&:'-
. 
N 
.&:'-
SNELHEID IN CM/S 
MEETPUNT : 5082 
_TIJD:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1* B: A 
2"' :AB 
3* 1:1 A 
4* 
B A 
5* 
B 11 
6k 
BA 
7~ 
* 
a• E'A 
9"" B :A 
~~· B A 
11 ... 
BA 
12• 
B A 
13• 
~ 
" 14"' - ... ~ 4 
A 
" 15* 
... 8 
H."' : 11 B 
17* 
A B 
18• 
A B 
19• A B 
2"1,.. 
A e 
21• A B 
22• 
A B 
23* 
A B· 
24* A B 
25* BA 
26 2 A B: 
TIJD:---------:--------:--------:--------:---------:---------:---------:---------:---------:--------: 
DEB IE TEN ALS OPGELEGDE RANDVOOR.r AARDEN - HET l!E STE i\. SCHELDE 
A 
54.27 
51.3? 
59.61 
66.C2 
65.C~ 
6êl.6<; 
56.1.!6 
52.55 
5C.74 
54.66 
62.52 
7C.U 
75.22 
76.2<; 
73.71 
7 c. 36 
6 7.4 7 
M. 72 
61.5} 
59.(17 
59.91 
63.27 
65.75 
63.90 
56.2C 
4 7. 31 
A 
e 
H. 7C 
51.<;7 
57.55 
6C.1~ 
l.(.Ç1 
5~.7( 
56.55 
51. S1 
4tl.t,<; 
52.Ç3 
61.5Ç 
t>6.34 
6P..<;2 
71. c; 1 
75.3(; 
7!l.CC 
77.EC 
75.3<; 
11. ze; 
7C.IC 
72.t:<; 
75.75 
74.CE 
65.7c; 
54.<;3 
4e.7c 
B 
> 
.p. 
N 
\JT 
SNELHEIDSRICHTING IN GRADEN 
MEETPUNT 5C82 
TIJD :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
---------: 
1• • A B 
2~ ll E 
3'"' A a 
4• A R 
5"' A 6 
6"' A3 
7• AR 
8"' AB 
9* A E> 
liJ• A R 
11' 
* 
12* BA 
13* BA 
14* BA 
15* !IA 
16* BA 
17"' 
* 
1~· 
• 
19' 
* 
2') • 
• 
21"' E!A 
22* B A 
23* B A 
24* B A 
25* PA 
26* A P. 
TIJD:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAARDEN - MET DESTERSCHELDE 
A 1:' 
151.34 l~I:!.C5 
-181).(4-16<;.<;~ 
- 15 5. 4 3- 14., • se 
-l4f:.3l-14C.<;E 
-146.31-141.71 
-147.93-145.27 
- 1 4 (.,. 5 2-14 4. 1l 
-136.93-1~~.(;4 
-114.72-1C~.C3 
-85.7C -7f:.4l 
-57.98 -54.66 
-34.5<; -~<;.5<; 
-14.53 -21.67 
1.75 -3.54 
16.24 13.15 
3 C.14 28.8Ç 
. 
42.8C 42.1E 
53.48 53.6::' 
63.25 64.C2 
73.96 73.78 
85.3 3 et.<>I 
96.74 8S.43 
11)7.14 •;7.51 
117.74 108.<;5 
13('. 72 128.1~ 
152.54 1~8.~~ 
f\ H 
> 
~ 
N 
0'1 
TIJD 
1* 
2* 
3* 
4 ... 
5"" 
6* 
7"' 
8* 
9* 
)I)* 
11"· 
12* 
13 .. 
14'!' 
15• 
16 ... 
17* 
Hl'*' 
19* 
20'" 
21 .. 
22* 
23* 
24• 
25* 
26•-
SNELHEID IN CM/S 
MEETPUNT : VLISSINGEN 
:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
A B 
A B 
A B 
A : B 
. 
A ll 
,. e 
t. B 
E!A 
: 
~ BA 
8A 
* 
* 
' A !3 
AB 
B A 
B A 
R A 
B A 
B A 
f\ A 
B A 
B A 
AA 
BA 
All 
TIJD :---------:--------- :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
DEBIETEN ALS OPGELEGDE RANDVOORWAARDEN - MET WESTERSeHELDE 
t. p 
-61.2! -~€.1( 
-49.28 -!<;.tl, 
-2<;.71 -13.75 
-4.77 13. 7~ 
17.60 31t.lt 
2<!.26 loC.75 
31'1.83 3t.<;Ç 
31 .2 2 3C.71o 
36.R8 3 ;. 22 
53.76 5l.t7 
7S.08 71!.44 
98.0 E <;e.s3 
1CI'.4C 1 a.,. 1 C· 
8'i. <; 8 "lC.t4 
61.4" 63.2<; 
29.97 2(;.43 
, 
-lo.93 -13.<;7 
-3~>.'1t -4t.et 
-57.77 -67.23 
-69.16 -7t.e2 
-74.75 -et.ca 
-76.91 -et.33 
-76.62 -7<;.5C 
-7?.91, -75.17 
-61'.73 -6<;.1<; 
-6~.66 -se.lf 
" 
B 
> 
.,. 
N 
-...J 
BIJLAGE 15 
Model ter ondersteuning van de ijking van 
het fysische model (Mod 265- WLB). 
Invloed van de afgesloten noordwestelijke 
hoek van het fysische model. 
AMPLITUDE DER SNELHEIDSVERSTORING 
IN PERCENTEN 
TIJD : LAAGWATER 
-s 
:> 
. 
V1 
A.I5.2. 
~ 
ü 
z 
H 
C!l 
z 
H 
C!l rx: 0 ~ ::d F-rx: 
--r: ~l 
.-... 
-
1/ C!l 
•Yl 
..0:: :::.~ 
..0:: ~~~~ 
..-:1 
..0:: 
E-l 
cf.l 
rx: Çl ~ IJ E-l H 
..0:: E-l ;;;:: 
HOEK VAN DE SNELHEIDSVERSTORING IN 
VERGELIJKING MET DE REFERENTIESTROOM 
TIJD : LAAGWATER 
> 
. 
lil 
. 
w 
> 
IN PERCENTEN . 
V1 
TIJD : LAAGWATER - 1 h • ~ 
AMPLITUDE VAN 
IN PERCENTEN 
®) 
TIJD : LAAGWATER + 1 b 
> 
1.11 
. 
1.11 
AMPLITUDE VAN DE SNELHEIDSVERSTORING 
IN PERCENTEN 
TIJD : HOOGWATER - lh 
> 
. 
1.11 
0\ 
. 
o so 
AMPLITUDE VAN DE SNELHEIDSVERSTORING 
IN PERCENTEN 
TIJD : HOOGWATER + 1 2 ,- h 2 
> 
. 
V! 
....., 
B I J L A G E 16 
Model ter onderstettning van de ijking van 
het fysische model (MOP 165- WLB). 
Invloed van het verwa&rlozen van de 
Coriolisterm in het fjsische model. 
MOD.265/2-t liJOVERZICHTSMODEL V.O. KUST · W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout aniwerpen EN HET SCHELDEESTUARIUM A. I h, I. 
Schaal tek.:t/350.000 
BEREKENDE INVLOED VAN HET VERWAARLOZEN 
. 
VAN OE CORIOLISTERM IN HET MODEL 
: .. ~·-
... 
··:'• Al ~- r ' 
.. · ' ') 
-tSc/1.2: 
•D.H. 
• water stand 
+snelheid 
H.W. (waterstand t.o.v. L.W. {waterstand 
NAP.) cm N.A.P.) cm 
PUNT MET ZOND Verschil MET ZONDER 
Al 251 256 + 5 -199 -203 
s.v. 232 239 +7 -179 -184 
Deurloc 225 229 + 4 -165 -168 
o.s.x 206 212 +6 -143 -152 
W. B. 261 256 - 5 ~210 -204 
O.H. 268 256 -12 -221 -211 
Z.B. 249 242 -7 -195 -187 
Vl. 240 ".,a 
-"-' - 2 -179 -178 
.. MET" : Berekening met Coriol i sterm 
.. ZONDER": Berekening zonder Curialisterm 
t.o.v 
schil 
- 4 
- 5 
- 3 
- 9 
+ 6 
+10 
+ 8 
+ , 
. . .. - .. -- .. -- .. 
- ,-.~: ... ... - . 
_ .... ~ . (_ 
TIJAMPLITUDE 
MET ZONDE 
450 459 
411 423 
390 397 
349 364 
471 460 
489 467 
444 429 
419 416 
cm 
rschil 
+ 9 
+ 12 
+ 7 
+ 15 
- 11 
-22 
- 15 
- 3 
m m m -MET CORIOLISTERM 
3 r 3r 3 r 
-----ZONDER CORIOLISTERM f 
'[@ 
2 1- I \ 2 1- I \ - 2 1- /~ --,o I I g ~ 
- ...... ~ :~ 
"' o"' g ::aC» 
- ,.o 
.,.c: 
~ 0~ 
~ 'l:J,.-;. 
~ -c ~ C:z 
è :to 
NAP I NAPI l \ NA-· 
.. . g ë) 
I i I I ( I • 
6 9 12 h 
., \ '\ 3: ~ -· ., -1 1- !' -1 -1 0 OJ 0 ' rn 
' 
' 
' 
;o N , 
en / <rn 
-2 ~":. =9 l. -2 -2 l>'A tn ........ 
zrn ~ z 
-3l -3 l 0 -3 l Al-BOEl DEURLOO osx IOrnrn:= rn z\.,_ 
- 0 
nz I < 
o< fï)rT'l 
m m m I :;u 5 -;;;o 3 r 3 r 3 r orn N 11 Vl -
rO (") (") I I 
l/) ITilfl 2 1- f/ \ 2~ ll \ 2 ~ I '\- I~~ ï ~ 
:::Oz oo rno ~ rT)fll 
I (./) ï 
....... 
2 rn c < 
-1 )> . 
NAP }: I I \\ I • NA PI I { l 4 
' I • NA PI I :t. I I \\112h I I<,~ ~ i 1 ( } 6 rnrn cc 3 9 
-1 :;u ~ (/) 
·:E -1 
-.1 1- / ,, . -1 ~ / \ -1 ~ ,f" '~ I~ l> Ol> 
O:;u 
. l -"/- ~ 8 ' '~--{ ! 1~§1 :'" 
·2 l mI .o-z . 
N 
-3 l DEN HAAN -3 ZEEBRUGGE -3 . VLISSI.NGEN 
maten in cm 
-- I ----~- - <,.-~~-~tt~-.r;; .. 
W WAfiJIIOUW.KUjijDIG LABOAATOPIIUM bOrgerheul aniwerpen 
; ~ 
:> 
"' ö (.) 
c: E 
E E 
-" 
S! S! 
"' 
.... 
MOD.265/2·1 TIJOVERZICHTSMODEL V.D. KUST 
EN HET SCHELDEESTUARIUM A. 1 6. 3. 
8 E R EK E N 0 E I NV L 0 E 0 V.H. V ER WA A RL 0 Z EN V. 0. 
CORIOLlSTERM --LIJNEN VANGELIJKE WATER ST ANO 
OP HET OGENBLIK VAN HOOG WAT ER TE ZEEBRUGGE 
Cl) 
OI 
OI 
:::> 
.... 
..D 
lll 
<» 
N 
-! .... 
Qj 
...... 
0 
~Î ~ OI 
0 
<_) 
:r: 
~ ~~ 
I "'; 
a.: 
V1 <( 
V1 0 z 
0 \.--
.__ 
0 
:> 0 u Q u .__ 
....... 
w 
...., 
"0 E QJ c 
E 0 
''" 
"0 
c 
~ ·-
) -~ lll ... 
·• a. .. 
"' U) I '-(~ U") Cl) U") N .<:::!r -
''".,..... ....... "" 
d 
"' 
I 3 
/ . y 
/ ~ 
l· 
!5 Q; ::> 
ä '0 0 
c: E 
E E 
"' ~ - ~ 
11'1 - · 11'1 
BEREKENDE INVLOED V.H. VERWAARLOZEN V.D. 
CORIOLISTERM- LIJNEN VANGELIJKE WATERSTAND 
OP HET OGENBLIK VAN LAAG WATER TE ZEEBRUGGE 
0..: 
til ~ 
z 
Ul 0 
,_ >. 
0 0 q 
.... 
u 
-
0 
... u Qj E "0 
-
c 
"0 Qj 0 
f N c 
G.l 
a. 
.O I '-0 0" 
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- ~I 
,_ 
I 0 I I s 
N N I N 
Bh ~;~ ....._ I '~ 11) ~:r~o C" ~ 0 7 /ï I 8 '-, \~ / I .è ,..". 11) :-. ". .... " ...... 
9 ah a. "' o" 0 :~~"' 3 "- ".o 
.... c: 
Vr 0~ 
"" -cC:z 
3:o 
~I ëi 
I. 
-[]) !!: zrn 
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::t:m 0 
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-<m 0'> 
z (.]1 
~0 ·-N om I 
o_ 
mz m:j 
SCHEUR. - 2 
r-< z '--
r- 0 
0 ::r < DEURLOO SCHEUR-7 
om rTit'Tl 
-uo ......j ::::0 N 
-
N 
7 
D:< l/'1 (") (") 
m::x: :r :r 
Q< 
rn --.~ 
r- l/'1 
m.m 0 ~ 
~:;:o rno 
0~ rna Ulm ~)> -f r-c 
,;o )> < 
o• ;o. 
mo- o 7 I N c . 
m ~A 
Ulz c Ul 
z< -. 
m· 
rP 
6 
N 
:I:(") 
mO l > 
BLANKENBERGE 
-:::0 o-~ I Q\ . . \J1 
-c 
W. 5 PUTBOEl 
--- MET CORIOL I STERM 
fT1 
:::0 -------ZONDER CORIOLISTERM 
~ 
r ~-~--
BIJLAGE 17 
Westersehelde 
Wiskundig model met mazen van 500 m. 
waarnemingen 
berekeningen 
WE STERSCHELDE 
DIEPTEN IN METER 
td 
t1 ' 
(0 
.. 
t:J 
0 
Cl> 
~ 
HESTERSCHELDE 
DIEPTEN IN METER 
A.l7,2. 
.. 
I 
I 
! 
l il) 
' w 
0 
t:) 
l 
0 
0 
N 
't ' ----~ ... ·----- - ......... --+- •• -· ···----·· .. . 
I I 
I 
l 
i. 
+ 
+ 
+ 
... 
+ 
"' 
"' .... 
<ft 
' 0 ·.o~ 
' 
.. 
.. 
... 
" 
" 
" 
" . 
" IC 
" k 
.. 
" ~ 
:1( 
.. 
" 
" 
A.l7.3. 
lr 
" ) 
• 
" 
Cc 
"( 
l 
.... 
"' 
-- - ··· ----·---- ·--------·--·--·- ... ---·· .... -· ·-
.. 
P... 
C/l 
0 
.. 
" ~ 
.. 
• 
~---J-..-·--··--·-d-------·---~-···-·---··-- -z-
• 
• .
· . . 
y 
.. 
H 
:>4 
...., 
H 
,...:l 
[:LJ 
c...~ 
~ 
~ 
:> 
" .... . .. . 
• 
A. I 7. 4. 
Z I CM> 
sso 
MEETPUNT P3 
soo 
itSO 
itOD 
aso 
200 
ISO 
loo 
sa 
0 
T 
A.l7.5. 
Z !CMl 
sso MEETPUNT Pl3 
soo 
!tSO 
ltOO 
350 
300 
250 
150 
100 
so 
T 
A. I 7 . 6. 
Z I CM> 
sso 
MEETPUNT 12 
500 
!tSO 
ltOO 
350 
300 
250 
100 
so 
0 
T 
Z I CM) 
sso 
soo 
· .. 
itSO 
ltOO 
350 
300 
250 -
200 
150 
100 
so 
MEETPUNT 
·\ .. 
·· .. 
········ ... \\ .... 
... 
·. 
·· ..• 
\ ... 
PS 
......... 
·. 
· . 
........... 
A.I7.7. 
- -- -- ---
A.l7.8. 
Z I CM) 
550 
MEETPUNT p 1 1 
500 
ltSO 
ltOO 
350 
300 
250 
.......... 
ISO 
IDO 
50 
0 l_+-r-~~~-+-+~~1--~1-+l-+1-~1~~1~1~,+1-rl-r-r~l ···~l~~;-+-+1-rl~l~l~l~-+-r-r~-
----------------~--? 
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...... 
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300 
250 -
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150 
100 
50 
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!tSO 
ltOO 
350 
300 
250 
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ISO 
100 
sa 
0 
T 
A.l7.1l. 
Z ! CM) 
sso MEETPUNT ANTWERPEN 
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ltDO 
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300 
250 
2lJJ 
ISO 
100 
sa 
0 
T 
550 
500 
lt50 
ltOO 
350 
300 
250 
200 
ISO • 
100 
50 
Z lCM> MEETPUNT : . SCHELLE 
\ .................. . 
....... \ ... 
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··········· ... 
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